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E N T R E L O S G O B I E R N O S R O S O Y S E H A N E S T A B L E C I O O R E 
m p r e s i o n e s 
Sigúese espiritizando o lo que 
lo mismo sigúese disparatando 
del crimen de Agra-es 
con motivo 
monte, perpetrado en/la persona 
Ae\ niño Marcelo y con motivo del 
Payret, perpetrado en que puderan hacerlo y no lo ha 
La Inquisición, el Oscurantismo, 
la Edad Media, la Reacción. . . 
Por eso no vale la pena de que 
se les refute. 
. Tal piensa la mayoría de los 
crimen de Ja persona del catolicismo. 
Que el doctor Ortíz no hubie-
discurrido pon mucho acierto la 




perdonársele en gracia 
na fe, a su positivo talento y a su 
vasta'cultura. Es humano, y por 
tanto es natural y lógico que se 
equivoque. 
Pero lo que es ilógico e inhu-
mano de verdad es que, con esta 
ocasión, desde las columnas de va-
rios periódicos, infinidad de indo-
cumentados lanzen al público con 
su habitual desparpajo glorioso, 
las beberías e idioteces que con-
servan en el meollo para ocasio-
nes solemnísimas como estas. 
Hablan del catolicismo como si 
fuesen Padres de la Iglesia. Con 
seguridad, sin vacilaciones, como 
suelen hacerlo los grandes con-
vencidos y los grandes osados. 
Afortunadamente, la mona aun-
que se vista de seda. . . 
Su osadía los lanza, su igno-
rancia los estrella... y aunque 
se vista de seda mona se queda. 
Tías la palabrería propia de 
estos casos, vienen a caer en los 
cuatro lugares, comunes, en que 
vienen cayendo desde hace cua-
tro ?igíos ios ignorantes de los 
cuatro puntos cardinales. 
L A C I O N E S O I P L O M A T I G A S 
S e e n c o n t r ó b e n e f i c i o s a a p l i c a c i ó n 
p a r a l o s g a s e s a s f i x i a n t e s . 
SERVICIO CABUGRAflCO CCMPlfíO DE | PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO iiilO DIRECTO 
A U l t i m a H o r a 
XOS GASES VENENOSOS APIilCADOS 
A l̂ A A&KICULTl'RA 
París, Abril, 9. 
En los rSrculos científicos se dice que 
e¡ gas veueaoso, exue causfi tantas víctimas 
en la ültinja guerra, será utilizado para fines î uy distintos y benMicos. Gabriel 
Pertrand, del Instituto de Pasteur, iníor-
mf> hoy a la Academia de Ciencias que él 
había desoubierto un procodimlento por 
el cual dicha gaa podía Milizarse pari, h-Uira 
destruir lis orugas y los demás insectos j rut>*' 3 
('.añinos qua tantos estragos ban hecho en ĵrjr**M***̂ *******jrjrwm*rmmmm 
VARO. 
Berlín, abril 10, 
El "Zwalfulirblatt" pnblica hoy QUÍ; ¡ GIOX 
se han estaMecido relacionos diplo-
máticas entre los gobiernos del Sorlet 
legislativo, y que la InterpretaciAn de 
los preceptos constitucionales como con», 
trarios al sufragio femenino es indigno 
«leí presente estado de clvili.racifai. 
ES-
cen. . . quizás por prudencia. . . 
Aunque es cosa de ir pensan-
do en " cambiar el plan curativo, 
pues ya se ha visto que con él, le-
jos de mejorarse, se empeora el 
enfermo. 
Cuando la Iglesia Católica, o 
las doctrinas católicas se ven 
atacadas por sus enemigos, el de-
ber de todos los católicos, cléri-
gos y seglares, está en acudir al 
lugar de donde parte el ataque y 
desbaratarlos. Si la provocación 
parte de la tribuna, se va a la tri-
buna; si de la prensa, se va a 
la prensa. No está mal que se re-
ce y se digan misas por el triun-
fo de la buena causa, pero sí es-
tá mal que se encierren todos en 
el templo y pretendan contrarres-
tar ios ataques del enemigo, con 
golpes de pecho. 
Si en vez de tirarle chinitas a 
este periódico, juego inocente COn legf comercio libre, del arbitraje, delj c}ncuenta u 11 toneladas de carbOn mine-
qUC Suelen matar SUS Ocios algll-, desarme y de la explotación obrera por 
i , . • i i el capital extranjero. 
nos clérigos amigos nuestros, de- í 
dicaran su tiempo en enfrentarse' *x PABTIOO FEMINISTA ARGENTINO 
con los enemigos de la Religión, 
mucho ganaríamos nosotros, ellos 
y Ella. 
No olviden que el sostenimien-
to de una buena campaña por los 
ideales cristianos, Dios lo agrade-
ce casi tanto como el sostenimien-
to ne un Seminario. 
ral mensuales. Espafia hará a la Gran 
Bretaña un préstamo de setenta y cinco 
naílones Ai pesetas al cinco por ciento 
• i de interés anual. 
i EELACIOFES DIPLOMATICAS EK-I , 
THE LOS SOVIETS HUSO Y BA-! Coblenza. Abril. 9. 
L a L e y d e r e t i r o d e l o s e m p l e a d o s 
E l l u n e s p a s ó a l S e n a d o e l P r o y e c t o 
d e l D r . V i l l a l ó n 
las plantas durante los últimos anos. 
Et CONGRESO SOCIALISTA MSPA-
NO-AM'SiaCANO EN ARGENTINA 
Buenos Aires, Abril, 9. 
(Atrasado.) 
•\írĉ o Socialista Hispano-Amerl-
<ano inauguraiá sus sesiones en esta ciu-
dad el día 6̂ de este mes. Perú, Boll-
vla, Chile, Bruguay y Paraguay enviarán 
•\ ENTA OEE MATERIAE ABANDONA 
I»0 POR MQS AEEMANE3 EN EA «E-! 
OCUPADA POR tOS AMEBI 
CANOS 
(Atrasado.) 
Millones de pesos en material abando-
Pasó el lunes definitivamente al 
Senado, el Proyecto de Ley del re-
presentante Dr Manuel Villalón, es-
tableciendo el retiro de loo funciona-
rks y empleados público;?. 
El Dr. Villalón, como Secretario 
de la Comisión de Corrección de Es-
tilo, ha tenido ia oportunidad de co-
rregir escrupulosamente su Ley, quo 
como puede apreciarse está basada 
en el más estricto respecto al dere-
cho del empleado. No se nota en ella 
un sólo privilegio en favor de una 
ĉ ase. Tanto el pequeño empleado 
como el alto funcionario tienen las 
mismas garantías y los mismos pro-
cod.mientos para el disfrute de los 
beneficios concedidos por esta Ley. 
La ley del Dr. Villalón es una Lev 
eminentemente práctica. No adolece 
del defecto de otras leyes análoga-3. 
rado por el ejército alemfm se venderá „ 
al público en el área ocupada por los aparentemente pudieran estimar 
Eü "MODXTe» VIVEN DP' ENTRE 
PASA E INGÜATBERA 
Madrid, Abril, 10. 
El Presidente del Consejo de Ministros, 
prnericanos y bajo las prescripciones es-
tablecidas por el ejército de los Estados 
Unidos, según se ha nnunelado hoy por 
ti Cuartel General. Ni las armas ni las 
rtiunicionos ni los materiales que puedan 
ser utilizados por el ejército americano 
se incluirán en la venta. Se enajenarán 
los zapatos de suela de madera con la 
parte supeitor de papel; hnmeses de pa-
pel, utensilios do cocina, vapones, carre-
tillas y michos otros artículos que no 
aprovecharlos los establecimien-
Conde de Komanones, conferencio hoy con 
delegados de sus respectivos partidos so-! ei Embajador británico acerca de la pró-
clalistas 5 icpresentantes de las organi- rr0ga del modus vivendi entre la Gran 
zaciones obreras. En el Congreso Socia-; Bretaña y Espafia; prórroga que se fir-¡ pueden 
listas se trjiará de la controversia exis-_ raar mañana. Inglaterra, por ese nue- tos militares alemanes, 
tente entre Perú y Chile por la posesión jV() concierto, permitirá en su territorio laj ~ *. 
de las provincias de Tacna y Arica, de importación de Espafia de las naranjas' OPTIMISMO EN EA DIETA RAYARA 
las horas de labor obrera, de los Jorna-j etipañ0¡as y exportará a España ciento 
<e como más v tajosas, pero que l
cabo son inaplicables en la práctica, 
per esa misma prodigalidad en la 
concesión del beneficio. 
Dice así el Proyecto romitido al 
Sanado: 
PROYECTO DE LEY. 
Artículo I.—Esta Ley ce denomi-
naiá de jubilación de funcionarios 
y empleados públicos del Estado, la 
Provincia y ol Municipio y su objeto 
es proporcionar a los mismos, al 
cesar en los cargos que desempeñan, 
K i las causas que esta Ley estable-
Euenos Aires, Abril, 9. 
(Atrasado.) 
El partido feminista, recientemente or-
ganizado por la señora doña Julieta Lan-
tcrl de Renvhan, ha publicado BU progra-
ma, en el cual se pide la Igualdad con 
los hombres en el desempeño de los car-
pos gubernativos y provinciales de la 
ración y el derecho de ejercer el sufra-
gio. El programa declara que las mu-
jeres tienen las mismas aptitudes que los 
hombres para tener el voto y el ejercicio 
LOS ESTADOS UNFuCS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
L a s r e f o r m a s q u e i n t r o d u j o e ! M a y o r G e n e r a l C r o w d e r 
e n l a s l e y e s p e n a l e s m i i i t a r e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
U n a c a r t a d e l 
s e ñ o r R e n é 
B e r n d e s . 
Berlín, Abril, 9. 
La Dieta bávara se abrió en Bamburgo!ce' ^ ™edl0 honroso que les perml ayer y los Ministros manifestaron a loa 
periodistas que ellos tenían mucha fe en 
la situación, no creyendo pf.cesario el au-
xilio exterior, que, de ofrecérsele sería 
rechazado. 
Los miembros del ministerio dirigie-
ron la palibra en cuatro sesiones durante 
el día y manifestaron que la Dieta se! 
había trasladado de Munich a Bamburgo 
con objeto de que pudiera realizar tran-
'quilamente su labor. 
LOS SOLDADOS DELINCUENTES PERMANECEN AHORA EN PRISIONES MILITARES Y SE ATIEN-
DE A SU ENMIENDA.—SE REVISO EL REGLAMENTO MILITAR Y FL CONGRESO APROBO LA 
REFORMA.—SE CREO LA JUNTA DE CLEMENCIA. 
No tenemos amistad con el gene-1 generoso visitó a muchos de esos do-
ral Crowder, pero como en oetos mo- sertores aue sufrían- condenas en dl-
mentos es huésped de> Habana y se versas cárceles de la Unión y acon-
n .? r ^ n COnSeÍiar Un« ley í'-lectoral sejó que se les castigase no en mav 
S ¿ f £ n p ? ^ carcelarias sino en pabello-
Cubf e n X c L ^ t f cuartelarios en que podiarevivl" 
"o que le de mayor realce que el con- ™ie"da' la rehabilitación del recluso, 
slderable que adquirió en la segunda1 Consre80 de los Estados Unidos 
Intervención contribuyendo poderosa-
mente a la redacción y planteamien-
to de importantes leyes políticas. 
Decimos esto porque en la zancadi-
í t ^ ^ ûeri<i" echarle un antiguo 
empicado suyo haciéndole aparecer 
ante el pueblo de los Estados Unidos 
aprobó la obra del eminente general 
del Cuerpo Jurídico del Ejército, que 
salvaba de la degradación del presi-
dio, con excesiva y desconsiderada se-
veridad, a jóvenes un punto extravia-
dos. 
Simultánea con esta reforma el ge 
negligente en paliar la severidad de neral Crowder comenzó otra obra dfl 
nprî - la ?lilitar' vemos, leyendo los lar̂ > aliento, como dicen los franca 
6 del J Estados Unidos del ses' cual fué la revisión del Regla-
gestión i Û,e o0 8010 tiene su mento militar (Articles of War) que aescreuito soore tas leŷ s militares | • 
de la GuerrJ Mr 4 VeCretario £w;tual 0° V10 lô rada Por aprobación del de la República vecina; pero sin ra- " 
calurosa dPfpntn ^a¡:0J' Sln0 la más ?onSreso hasta 1916. después de las zón ni tacto, como se demostró, des-
oh-) û ien&a üe toda su obra he- forzosas 
Teniente Coronel Ansell levantan hoy 
para arrojarla contra el general 
Crowder es sin importancia pues este 
General tiene la razón de su parte. 
Durante la guerra actual se han 
dictado en tierras de Francia por los 
Consejos de Guerra de las trópas da 
la Unión Americana algunas senten-
cias que aparentemente son excesivas 
que han llevado consigo largos años 
que se han de purgar en las prisiones 
y hasta cuatro penas de muerte efue 
se han condonado; pero de todas 
suerte parecía exagerado el castigo 
que señalaba el Código de Justicia 
Militar. 
El Senador Chamberlaln en un dis-
curso del 3 de Enero último enume-
ró esos graves casos para arrojar el 
d éd b l litares? ¡ 
Abril 9 de 1919 
Señor Biref.íor del DIARIO DE LA 
MAJIINA 
Habana. 
Muy seño:.* mío: 
En relación con la llamada "Lista 
Negra" me permito molestar a usted 
suplicándole la publicación de los 
cablegramas que a continuación in-
serto, por cuyo favor le anticipa las 
¡ más expresivas gracias su affmo. s.s. 
René Berndes 
O. L. T. Chief Censor Washing-
; ton D. C. 
April 8th. 1919. 
'Acordíng to cable message recei-
•"ved here today War Tvade Board 
¡ "permits American firma doing bu-
'siness with me again. Desire this 
'confirmed having large lot of cable 
••inquiries to attend which require 
'assurance of delivery subject of 
"cour se usual regulations. 
René Berndes, Cuba 64". 
ORGANIZACIONES PERTURBAD ORílS 
Berlfn, Abril, .S 
Seg-ún noticias oficiales los elementos 
(P&sa. a la página 5, columna 6.) 
a atender con sus prop̂ ob recu sos 
a sus necesidades y a las de sus fa-
miliares. 
Artículo II.—Todos los funciona-
rios y empleados civiles del Estado, 
la Provincia y el Municipio de la Re-
Ittlíca, tanto del servicio clasifica-
do como del no dosificado y tempo-
leros, que perciban, sueldos, queda-
ran comprendidos en las disposicio-
nes de esta Ley, bajo las condicio-
nes que más abajo se establecen. Se 
f xceptúan a ̂ os indivídiuja compren-
dklúís en la JU-y sobré aciedentes del 
trabajo y los que forman el Cuerpo 
do Policía Naclunal y los comprendi-
dos en anteriores Leyes de Retiro. 
Se reputarán funcionarlos y em-
pleados civiles, a los efectos de esta 
L€y, los funcionarios y empleados 
dc-1 Congreso, los individuos perte-
IU cientos a los demás cuerpos de po-
licía de la República y ios Catedrá-
ticos y Profesores de la Universidad, 
loctitutos de Segunda Enseñanza y 
femás establecimientos oficiales de 
enseñanza, y todos los individuos 
empleados en '.os mismos que perci-
b.m sueldos d3l Estado. 
De las Jubilaciones. 
Artículo III.—La jubilación ô— 
obligatoria o voluntaria. Es obliga-
loria cuando se justifique que el fun-
cionario o empleado está física o 
mentalmente incapacitado para c 
trabajo. Es voluntaria a petición de 
parte, cuando haya preLtado veinte 
años de servicios y cumplido cincuen-
ta y cinco años de edad o veinte y 
cinco años más de servicios y cin-
cuenta años de edad. Para el tiempo 
de servicios se le abonará al emplea-
do, o función irio, el tiempo que los 
hubiese prestado en cualquier ramo 
de la administración, a partir de 
Enero de mil ochocientos noventa y 
ra.eve, aunque no hubiesen sido 
continuados. 
A los que hubiesen pertenecido al 
F.̂ ército Libertador o hubieran sido 
confinados o recluidos en prisiones 
a causa de la guerra de Independen-
cia, se les abonará, ademas, el tiem-
po que sirvieron en la guerra de In-
dependencia. 
En cualquiera de los casos del ar-
tículo anterior tendrá derecho: 
Al tres por ciento del haber poi-
cada año de servicios que hubiese 
prestado el funcionario o empleado, 
sin que exceda del setenta y cinco 
por ciento del último total haber qua 
disfrutara, con tal que lo haya diŝ  
frutado durante un año por lo me-
nos; si así no ocurriese, se tomará 
v-omo tipo el haber que hubiese pre-
cedido al último; y en ningún caso 
(Pasa, a la pilglna 8, columna 1.) 
"Us Gobernment Washington DC. 
17 Collet. 
1919 Apr. 9 a.m. 31. 
"Rene Berndes Passny Caba 64, Ha-
Luna. 
^Your understandig War 
Darf^I f011'?. Secr6tario de ese De-i Militares. 
K n ? ^ HeUry L- Stims011 *™ 
sabio v 1 H- superior jerárquico del 
Preste V ^ 1 1 ^ reformador que hoy 
Cuba los dones de su inteli-
labll^6 y organiza 
la jtfSia'im6.1^ 16768 que ^en va,.~ a m^tar tienen nue q r̂ 
Porque en una faltad V Ü L ^ 
cnvuelta^una011 '̂ POr e í^5ofTa vin n,; Una sorPresa del enemigo-
en I n g e r í ^ 
estadías en las Comisiones 
castigan con" J anCia y EsPaña. s otras afi^- la, pena de muerte y ves ™nr Cl Vas los delitos más gra-68 contra las ordenanzas. 
Durante esos cinco largos años el 
Teniente Coronel Ansell fué un subor-
dinado de Mr. Crowder que llegó a 
esa oficina jurídico-militar a propues-
ta del mismo general y por aquies-
cencia del Secretario de la Guerra, M. 
Stimson. 
¿Que ahora le ha salido huero, 
contradictor y enemigo? Era forzado: 
Diógenes en sus peregrinaciones por 
Atenas más que al hombre buscaba la 
gratitud y no la halló. 
Esas dos grandes reformas empren-
didas y llevadas a término por el ge-
neral Crowder fueron suficiente pa-
ra cubrir de gloria el camino de la Crowder"!^ der̂ accionarfo, a Mr. 
T t ? 'm s í a h S g f S U b i ^ i ^ í ^ ' ^ ü l t a r en los últimos cua-
del Snocer comPletamente la obra ^ a años' codificándola y unifor-
(JcU' ?-1ngUl(io general en los Esta- m 0la e introduciendo la equidad 
raí m L QCS sin hablar de la muy libe- í3ucedanea del Derecho en la Legls 
^e ahn™ a eSa misnia ley electoral la"ón substantiva ahglo-sajona. 
'a axi* rZr,Sf quiere modificar y de E3a es la historia brillante del 
'm'̂  libeS S ^^oriarse el país neral Crowder desde 1911 a 1916. 
áel l JrL?nTláo' tal es la exten' Después desde que estalló la gue 
De d sde n̂ p af fn^6^11 ella exi»t6. r,Ta' ¿quién en mayor proporción que 
Crowder fn¿ A l-3: el general Enoch el transformó el menudo ejército do 
Ejército de la n -A General del la Guardia Nacional de los Estados, 
Propuso reformé11 A^mericana se ñ-Q inscripción voluntaria, en el inmen-
do la Justicia MnAdmi1nistración so ejercito de servicio obligatoria 
86 había WisioHn * / n la (lue uô -Ue llegó a cuatro millones de solda-
dos meSeg de L S f - 1 8 5 1 ' A los d.OS como pudo haber "egado a 12, 
lado car̂ o —-.ueSl ,61iar tan ele- cifra ya prevista, en la vigente máqui-
na militar de fácil engranaje que ese 
Preboste General organizó? Todo el 
que haya leído la pasmosa rapidez de 
las inscripciones, exenciones y sor-
teos que son la base de ese gran ejér 
cito de los Estados Unidos, habrá de 
^atir palmas en honor del general 
Crowder y los escritores de la Gue-
rra y de la Victoria colocaran a este 
ilustre General como una de las ba-
ses del grandioso aporte militar que 
fcm gloriosamente contribuyó a la Ylc-
i^ria sobre los Poderes Centrales. 
La cuestión que Chamberlaln y el 
'ouo care-n 1 — uta eie-
^eretTrgVff Un in{o™* S ferfente a la ^ Guerra' Stimson, ê-
K Z T F ™ - ^ le—0™3 3 
lio ulteri 
umplir su , 
Avenes" ÔVP ^'.A^^^uando así a 
•ertor ¿e {¿T: ^ Ie7 borraba al de-
% e i b a ^ ^ ^ n o r servicie milt-
--•̂ ues ene falto,. "«UÜU asi 8 
r62a que por ^ 011 más Por lige 
teneT,,^ an0S 00 ^T î" rrar la culna "f.^P^unidad de bo-'T culPa denigrante, general Crowder con e3píri,u El 
de el 13 de Febrero, por un informa, 
hecho por el general Crowder, a peti-
ción del Secretario de la Guerra, so-
bre la estadística de todo esos Con-
sejos de Guerra y añadiendo una 
comparación entre esas sentencias 
militares y las civiles en delincuoncias 
semejantes, trabajo quo comprendía 
una contestación plena a cada una de 
las- alegaciones y ataques del Sena-
dor Chamberlaín. 
En su reciente Impugnación, por 
la Prensa, de este Senador contra el 
General Crowder trata de contestar al 
resultado de esas estadisticas, sil 
lograrlo, porque en ellas se demues-
tra que durante la guerra actual v 
pensando que en ella se ventilaba la 
libertad y la poz del mundo, que a 
los militares delincuentes no ha lle-
gado a tratárseles con Injusticia, por-
jue la severidísd fuese excesiva. 
Añadía Mr. r̂owder en ese infor-
me estadístico que aún concediendo 
que en esos pocos casos las senten-
cia fuesen de ana severidad extrema-
da no se había ocasionado con ellas 
ningún daño definitivo G irremedia-
ble y según la costumbre de los Es-
tados Unidos de siete años acá, las 
í/antencias de un Consejo de guerra 
pueden ser modificadas y hasta per-
donarse a los delincuentes. El Sena-
dor rharberiain citaba casos de 
W años de condena por deli-
tos al parecer de poca monta; y el 
General Crowder respondía que aun 1 
on esos casos extremos puede redu-
cirse la penalidad y hasta llegar al 
peidór. sí^la conducta del reo es 
ejemplar. 
Existe en ios Estados Unidos en 
'o júdico-militar una Junta de Cie-
rne reía que en estos momentos está 
revisando todas esas sentencias d»» 
•os Consejos de Guerra que se supo-
ner demasiado punitivas. 
action 
T̂ ade Bord corret. 
Chief Cable Censor". 
1 
Traducción: 
"Censor Jefe Washington: D. C. 
"Según cablegrama recibido aquí 
"boy el War Trade Board permite a 
"casas americanas hacer nueva-
' mente negocios conmigo. Deseo es-
•to confirmado teniendo gran canti-
"dad de solicitudes cablegráficas 
'que atender inmediatamente que re-
'quieren segurad de entrega su-
'jeias desde luego a los reglamentos 
'usuales. .„ René Berndes, Cuba 64 . 
L O S B A R C O S F A R O S T O R P E D E A D O S 
H A N S I D O R E P U E S T O S 
EL TRANSPORTE CHILENO «MAIPO*» LLEVARA A SU PAIS TRES CADAVERES 
! EL ^ACOUTA» 
DE DIPLOMATICOS 
(NOTICIAS DEL. PUERTO) 
Hoy ha sido conducido a bordo del 
transporte militar chileno "Maipo" el 
cadáver del que fue Ministro de Chi-
le en Cuba que falleció en la Habana. 
En uno de los botes del barco que 
remolcó una lancha de la policía, fué 
conducido el cadáver del señor Blan-
co Viel. 
El "Maipo" lleva a bordo otro ca-
dáver que es del ministro de Chile 
en los Estados Unidos y cuyo cadáver 
se tomó en Boston. 
El "Maipo" tomará en Barranquilla 
otro cadáver del que fué ministro de 
Chile en Colombia. 
EL "WACOUTA;' 
Procedente de New York vía Nassau 
ha llegado hoy el vapor americano 
"Wacouta" que ha traído carga ge-
neral y 11 pasajeros que son el co-
merciante José E. Mustelier, la seño^ 
ra Mary Oakley e hijos Charles W. 
Anderson, Marión Bronn, Oscar N. 
Mayber y señora y otros. 
REPUESTO EL FARO TORPEDEADO 
Según informes recogidos a bordo 
del "Wacouta" sabemos que los bar-
cos faros que fueron torpedeados 
cuando la guerra y cuyos barcos es-
taban fondeados en Cabo Hatteras ya 
han sido repuestos por otros. 
L A E X P O S i a O N D E E S P A Ñ A 
Mucho se ha escrito, en la Ponín loa pueblos, no siendo posible una só-
sula y fuera de ella, con relación a lida amistad si de por medio no exis-
ndustrlas españolas y a su co- te amalgama de intereses que le sir-
mercio exportador, sobre todo, en lo van de fundamento, 
que se relaciona con los mercados de | ^ prodUetos exportables y como 
la América española. Plumas cierta- derivación de ellos el comercio Ínter-
E l E s c u l t o r R a -
m ó n M a t e u 
(Pasa a la página 5, columna 5.) 
"Us Government Washington D.C. 
?.7 Collect. 
"René Berndes Passny, Cuba 64. 
Habana- * , 
"Está corree a su interpretación de 
"la acción del War Trade Board. 
Censor Jefe de Cables', 
GRAVEMENTE HERIDO 
El capitán Rangel, desde San Cris-
tóbal, informa que en la finca Lutgar-
da fué herido gravemente con tres dis-
paros de revólver el blanco Arturo 
Ferro por el de igual raza Ventura 
Quintana. 
CAÑA QUEMADA DETENIDOS 
El Sargento Rosoli, desde Jagüey 
Grande, participa que en la colonia 
San Sebastián, propiedad de .Toso Al-
varez Plasencia se quemaron inten-
cionalmente 50,000 arrobas de caña, 
siendo detenidos como presuntos au-
tores de dicho incendio los negror 
Fermín Pérez y Ernesto Querol. 
LE FRACTURO LAS PIERNAS 
El capitán Sagué, desde Palma SO' 
rlano, comunica que una carleta do 
caña del Central Almeida. le fracturó 
ambas piernas al españrsi Salvador 
Moreno. 
MAS CAÑA QUEMADA 
El cabo Almo, desde Tuinicú, par-
ticipa que en la colonia Buenavista, 
propiedad de Juan Crespo, se quema 
ron casualmente 16,0*0 arrobas de 
caña. 
El segundo teniente Annenguer, 
desde Guasimal, comunica que en la 
colonia Buenos Aires, del Ingenio Na-
tividad, se quemaron 55,000 arrobas 
de caña. 
mente mejor cortadas y más vigoro-
sas que la nuestra han demostrado en 
innúmeros casos la necesidnd impe 
riosa de que los mercados de Améri-
ca fuesen considerados por nuestrô  
fabricantes y exportadores como los 
más dignos de dedicárseles atencI6i> 
especial, puesto que, la conquista por 
üspaña de los mercados americanos 
ndría a ser una como piedra angu- limando ̂  la vez asperezaS que por 
lar en que deberá apoyarse sn expan-
En el vapor "CádiV saldrá esta1 
tarde con rumbo a España este muy 
notable escultor que en la certa tem-
porada pasada entre nosotros con-
quistó un prestigioso nombre con los 
éxitos obtenidos en los recientes con-
cursos celebrados para la erección 
éstos, ai ser considerados en'su justo, de los nionumentos de Maceo y Zerea, 
valor por los dirigentes de las nació- i 
nahdades, sirven en todas las emer-J 
gencias y circunstancias para arrai-
gar el sensato principio de tolerancia 
contribuyendo a evitar rozamientos, 
nacional no solo fomenta las amista-
des entre individuos y colectividades, 
sino que, crea intereses recíprocos, y 
sión futura. 
Desde los más remotos tiempos, los 
intercambios comerciales han sido el 
vehículo más poderoso para la esta-
bilidad de la buena inteligencia entre 
SE PRESIENTO UN HOMICIDA 
El segundo teniente Concepción, 
desde Sagua de Tánamo, .omuníca 
que Emiliano Sabon autor del domi-
cidio de Venancio Quiala, efectuado 
el día 6 del actual en el barrio Santa 
El DITARIO DE LA MARINA siem-
pro propicio a elevar cuanto a man*-
fesraciones culturales se refiera y co-
nociendo las condiciones espedaleaí 
de este joven escultor no duda en dar-
le su apoyo en la seguridad de qutí 
su labor respondería a las prediccio-
nes expuestas en estas columnas. 
Ramón Mateu reaUzará en España' 
desgracia suelen producirse aún en-
tre naciones de común origen y afini-
dad histórica. 
La potencialidad industrial de Es-, , 
pana es por desgracia un tanto des-1 ^ L r , ? ^uumentos ya citados ante-
conocida en la América española, pe- i ̂ ° i«ente y los bustos de los esposos 
ro no por ello deja de ser considera-! i™1™ ^e aquí fueron modelados 
ble y de muchísima mayor importan- ^ este ^stinguído artista, 
cía de lo que la mayoría juzga, mu-j Lleva por encargo de nuestro querf«* 
chas veces con desconocimiento ^ de do Director la misión de r^álizar la¡ 
causa, y las más, debido a la débil imagen de la Virgen de la Caridad del 
corriente de propaganda que por un: Cobre que se venerará en New York, 
mal entendido espíritu de economía • Lleve buen viaje el querido amisroi 
el comercio español de la Península al que deseamos que su corta estan-
hizo corriese por las escasas fuentes cía en España le sea provechos? 
informativas de que dispuso; prlnci-Catalina, se presentó al Juez de Ins-jpio básico áe ias antojadizas apre 
tracción de Guantánamo 
C o n f e r e n c i a 
L i t e r a r i a 
«ROUSARD: SU INFLUENCIA.»» 
El señor secretario de la í acuitad 
de Letras y Ciencias, doctor J. M. Di-
higo nos invita amablemente y nos 
entera de que el sábado 12 del actual 
tendrá lugar en fe Universidad Na- ¡ na, además de elevarla 
cional una conferencia sobro "Roí'- -
sard: su influencia en la literatura 
francesa," a cargo del doctor Guilloi*-
mo Domínguez Roldán. 
A las 4 p. m. 
Acto público. 
Habrá de ser una sugestiva diser-
tación, seguramente 
elaciones de los extranjeros en gene-
ral y. aún de deteíminarios españoles 
que de la materia se han ocupado, 
guiados, sin duda, por generosos idea-
les, pero no por ello menos descono-
cedores de los recursos productivos 
de España, en su subsuelo, suelo e in-
dustrias fabriles e igualmente de su 
capacidad inventiva. De todo ello nos 
proponemos ocuparnos en subsiguien-
tes artículos porque abrigamos el 
sincero convencimiento que una cam* 
paña de información industrial y co-
mercial en favor de la España moder-
al puesto a 
que tiene derecho como nación pro-
ductora, se le aportarán beneficios 
que serán extensivos a las progresis-
tas Repúblicas hispano americanas en 
cuya nómina de progreso figura la 
de Cuba en los puestos avanzados. 
Avila de Santnrre. 
Habana, 7 Abril 1919-
nuevas enseñanzas 
definitivo. para su 
en 
triunfo 
A e s t u d i a r m é -
t o d o s d e f u m i -
g a c i ó n . 
Por decreto presidencial ha sido da" 
signado el doctor Félix Qlralt, Médi-
co del Servicio de Cuarentena del 
puerto de la Habana, para trasladará* 
en comisión a los Estados Unidos, coa, 
el fin de estudiar los métodos y apa-* 
ratos de fumigación en aquella repü< 
blica. 
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B A T U R R I L L O 
El señor Juan Borrell, nombrado 
Ponente para estudio y consejo de 
una proposición presentada a la Co-
misión de Fomento del ayuntamiento 
habanero, referente a la sentida nece-
sidad de abaratar los alquileres, que 
en la capital son enormemen'e caros, 
opina muy acertadamente al sancio-
nar lo que dijimos no hace mucho en 
estas columnas. 
La rectificación del amíllaramiento, 
la investigación exacta de lo que pro-
ducen las casas con vista de .os reci-
bos de Inquilinato, redundar! en un 
aumento más o menos grande de los 
ingresos municipales, pero no favo-
recerá en lo más mínimo a los inqui-
linos. Tal vez como indica el señor 
Borrell sen-irá de base pajra nueva 
subida de las rentas. Y lo que se bus-
ca es precisamente lo contrai'io 
Ya indicamos que al rectificar 'as 
declaraciones y exigir a los caseros 
que tributen honradamente, 1̂ Muni-
cipio obtendrá mayores ingresos, pe-
ro ningún alivio los inquilinos El 
propietario pagará más contribución, 
la debida, la que debe pagar. Como 
no se le puede obligar a que oobre do 
renta lo que ha confesado porque tie-
ne abierta la puerta para confesar 
más productó; como nadie puede im-
pedir que un propietario asigue a sus 
fincas prodnucto mayor que el efecti-
vo; como la fiscalización municipal 
tiende a evitar el fraude, nunca a li-
mitar el derecbo de cada uno de rega-
lar lo suyo, de contribuir con largue-
za a los gastos püblicos, los caseros 
pueden declarar lo que les plazca y 
aumentar o no los alquileres en la 
medida de su deseo. 
Lo que £l Ponente dice: el proble-
ma es otro; de competencia, de fabri-
cación de más casas, de abundancia 
de casas, por lo visto imuflcíentes las 
actuales para la inmersa población 
capitalina. 
Es lo que hay que buscar: estímulo, 
facilidades para la fabricación, bue 
ñas perspectivas para el negocio V 
con las huelgas, lá subida de los jor-
nales y la carestía de los materiales, 
no queda mucho margen t>ara que los 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de ¡ft" 
diclna. Médico de risita. Especialista 
de "La Covadonga'*. 
Tías Urinarias, ¿hifennedades de la 
Sangre y de señoras. De 12 a fi 
SAK hAZA&Q SOO 
9010 30 ab 
ricos emprendan en nuevas fabrica-
ciones al punto de desafiar la compe-
tencia porque lleguen a sobrar casas 
para el pueblo. 
Leo en El Sol: "Los empleados que 
tienen reclamaciones resueltas por la 
Comisión del Servicio Civil, van a pe-
dir a Mr. Crov/der que haga cumplir 
la ley." 
Eso de las reclamaciones de erâ  
picados declarados cesantos indebida-
mente, supongo que no tenga .ada 
que ver con los fraudes tlectorales y 
el censo mentiroso 
Por lo visto, hasta cuando tenga-
mes dificultades domésticas, disgus-
tos con la esposa, luchas con el case-
ro y conflictos con la Sanidad Local, 
vamos a acudir a Mr. Crowder para 
que falle y mande a cumplir su fallo. 
Dicen que nuestro pueblo es pro-
fundamente nacionalista y altamenite 
celoso de su independencia. Y be nhí 
que viene un Delegado de la Metró-
poli a ver si poderíos tener en 10 su-
cesivo elecciones honradas, y de to-
dos los ámbitos del país surgen adu-
laciones, mimos, súplicas y peticiones 
ridiculas, como si Crowder fuera el 
Jefe del 'Estado. 
En el Consejo Provincial de la Ha-
bana se discutió una moción para so-
correr con doscientos pesos a los huér-
fanos de Juan Viola, vigilante de po-
licía asesinado durante los días de la 
injusta huelga última. Y a esta mo-
ción presentó una enmienda el conse-
jero Daniel de la Pe pretendiendo otra 
catidad para los familiares de los her-
manos Viqueira, acusados de asesinos 
del vigilante. El incidente dió motivo 
a frases destempladas de unos y otros 
consejeros. 
Favorecer a las familias de los pre-
sos nunca es censurable. Si los pa 
rientes de los Viqueira pasaran ham-
bre, tendrían perfecto derecbo a la 
piedad de todos. No la pasan, porque 
los gremios obreros recolectan sema-
nalmente para ellos. Ahora, la propo-
sición del señor lia Pé no tiene dis-
culpa. 
El Consejo, institución oficial, Eje-
cutivo o Legislativo Provincial, y por 
tanto una de laŝ ramas de la organi-
zación política nacional, socorriendo 
a los huerfanitos de Viola demuestra, 
aparte la bondad de sentimientos, pre 
miar la conducta de un guardador del 
orden, estimular a los demás a cum-
plir con su deber en las ocasiones 
A/N4Í_,/NICIO o e 
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Se ue&de en t o d a s f iar tes 
R E A R E S - O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
Vnico Imiíortador: d a c i n t o T^xlMMMkj 
San Ignacio, 42 Habana. 
de peligro, y tiende una mano protec-
tora al hogar que ha quedado en rui-
nas por la desaparición repentina de 
su jefe 
Consignando en el mismo acto su 
simpatía por el hogar de los Viqueira, 
parecería decir: "Bien muerto Violá, 
vigilante; dignos de atención los fa-
miliares de los heroicos obreros Vi-
queira." Se anticiparía al fallo de lô  
tribunales, alentaría a los matones di-
ciéndoles: "Cuando matéis a un po-
licía, el Consejo socorrerá a vuestros 
parientes." Con la enmienda La Fe 
resultaría que unos representantes 
del pueblo lamentaban el sacrificio de 
Violá, y otros seiftían simpatía por 
los homicidas. Y la lección sería de 
un ef«cto deplorable. 
Compadece al delincuente, dice la 
máxima cristiana. Pero no te antici-
pes al fallo legal ni aparezcas igua 
lando en tu piedad a la vícUma y al 
victimario, aconsejan los más ele-
mentales principios de orden y de 
Justicia. Si en otra ocasión cualquie-
ra el Consejo da mil duros a un ho-
gar pobre, bien está. Si el señor La Eé 
logra cualquier día que vayan mil du-
ros a engrosar las colectas obreras 
en pro de los Viqueira, enhorabueña. 
Pero establecer que cuando los tri-
bunales juzgan a un homicida o es-
clarecen un asesinato, los organismos 
nacionales se adelanten a favorecer a 
los hijos y esposas de los matadores 
me parece de una moral lamentable 
Mucho vale el aplauso de los grê  
mios obreros; pero no tanto... 
J. N. ARAMBURU. 
El DIARIO DE 1,4 MARI-
NA lo encuentra Utí, en to-
das las poblaciones de la 
República. — __ 
EL TRABAJO CKISTIANQ 
Tenrtc» Primero: 
El traba.ii de los niños es inhumano, Í-H ruinoso para el obrero y debe ser ile-í-'nl, y el le los adultos debo ser retribu:-dc con r;n Kalario familiar.—.Conclusiones. —Círculos lie estudio de las cuestiones •jiroletarías. Reformas lesrislatívas. ¡Par-» tici pación del obrero en las ganancias ll-tiiiidas del capital, etc. 
Tema feU-Kando: 
La saiitiñcacirm del Domingo es ne-cesaria parik Ja salud corporal y espiri-tual dol obrero.—Conclusiones.—Reformas 
pectáeulo-i dominicales. Misas para hom-bres solos. Misas corales, etc. 
Tima Tercero: 
La ngremación crintiana de los obre-ros debo protegerlos contra la enferme-t-ad, contra el paro, contr,» la vejez y contra la eareitía de ia Aída.—Conclusio-nes.-— Înstituciones de Mutualidad. Ca-jas de prniisión, de Ahorro. Bolsas do Trabajo. Cooperativas, etc. JKeformas le-gislativas uobre el impuesto proporcio-nal de la renta. 
Tema Cuarto: 
Bibliotecas. Oratorios festivos. Confe-
rencias, etc. 
Tercero 
E L APOSTOLADO CK1STIANO 
Tema Primero: 
BB necesaria la represión y, «m cuan-to se pueda, la extirpación del juego, del vagabundaje, del alcoholfsmo, de la mor-flnomanía, etc.—Conclnslones,—Kefofrmas legislativa"». Campañas en i» tribuna, en 1» prensa, en el libro. EJempJaridad de la propia conducta. Inyecciones popula-res do EyauKolio. 
Tema Seguido: 
necesario •.ristlaniar a l nsociedad, colaborando con los sacerdotes y con el demplo do 'una vida prácticamente católl-c!' a la evnugelización del mundo.—Con-! clusiones.--Oración privada y pública. Santa Misn. Comunión frecuente. Co-fradías. Compromiso de recibir la Ex-tienmnneión y el Viático y de procurar UU6 otros lo reciban. 
Tema Tercero: 
La agrupación de los fieles alrededor del pórroci v su colaboración en la vi-da parroquial es del toda necesario para Jo restauración del espíritu cristiano.— Conclusiones — Asociaciones. Conferencias d̂  S. Vicente. Cateqnesin. Obras de propaganda. Contribución semanal para «i cuito y para las escuelas porroauíaies. 
Tema Cuarto: 
La proolam.ioión de Jesús Sacramenta-
do como lley de las almas y del mundo 
Si' efectúa por la adoración y por la co-
munión.—Concliusiones.—Circular. As(*Ia-
rlfai nocturna. Archlcof radias del Smo. 
Sacramento. Matías del .Sagrario. 
ADVERTENCIAS 
Son aplicables a la Sección de Caba-lleros las upuntadas a la de SefuJ-as y Señoritas. Lo que a continuación do cada tema se imprime en letra bastardilla, no es irás que una sugestión; rus es nn pre-cepto. Lo que importa'es que las con-clusiones ácan prilctlcas. 
VII 
gsnetón para Sacerdote?. 
FL SACUIARTO. HOGAR SACERDOTAL 
Tema Primero: 
Jesucristo, real, verdadera y substan-ciolmente presente en la bestia consa-grada, satisface por la comunión sacra-mental la necesidad que el bombre tiene de Dios engendrando la uríidad de senti-n.ientos en b.s que comulgím y la uni-dad ir.telectual en lor̂  que creen en ese gran mist.jrio.- -Conclusiones. 
Tema Segundo: 
Jesucristo pacramentado es Rey de al-mas y de pueblos como Creador. Redentor y Santifica.lor, y las leyes de su div'no reinado son el amor a Dios y al pró-jimo y el sacrificio de sí mismo.—Con̂  clusiones. 
Tema Tercero: 
Jesucristo sacramentado es Pan de VT-da, de la vida física, de la sensible, de la espiritual y de la sobrenatural y es causa de un progreso clenilfico y artís-tico insuperable.—Conclusicnes. 
T«ma Cuarto: 
La Eucaristía en Cuba desde su evan-(arelluanióa basta la época presente.—a) Devoción de Cuba al Santísimo Sacramen-to. . b) Vun-Jaciones sacramentales. c) ArchlcofradUs dol Santísimo d) El Cir-cular. Los quince jueves, e) La Ado-ración nocturna, La Asociación pon-tificia. ?r) Kl Sagmclo Cor.r/.ón de Jesús v el Apostolado de la Oración, h) María R̂eparadora. Maiías del Sagrnrio. 5) Co« munlones fr-ícaentes. J) lixcursiones eu-carísticis.—Conclusiones. 
Segando 
EL TRAPAJO Y EL SACERDOTE 
Tema Primero: 
El Obrero es una creación cristiana y los sacerdotes lo han ilignificado con ia palabra y con el ejemplo, dándole ho-nrar y templo en los que ha encontrado amor, alegría, irotección, independencia y esperan/a.--Conclusiones.—Taller de Na-zaret. Tfionjes. S. Benito, etc. 
Jacrm-proof 
t̂fM .1001 F1LTE 
FILTRO PARA AGUA A PRUEBA 
DE GERMENES, CON CA-
MARA PARA HIELO. 
UNICOS IMPORTADORES • 
CARCIA & MáDlIífl, LTB. 
GRANDEh ALMACENES 
DE LOZA Y CRISTALERIA 
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vna perfcM-iVi que no ha sMn fetf-z 
en nuestros ibas.—Gonclusic-nes.—cX; 
(Conthiinrá.) 
d e l e j é r c i 
RECIBIDOS EN EL DEPARTAIEV 
TO DE DIRECCION 
DOCE CASAS DESTRUIDAS 
El Coronel Rasco, Jefe der Quinto 
: Distrito Militar, Habana, comunica 
i que en la finca Margarita, barrio Cai' 
mito. Término San Nicolás, se .que-
; marón doce casas de tabla y guano, 
propiedad de los herederos de Andrés 
Gómez Mena, estimándose que el luí 
cendio fuera casual. 
CAÑA QUEMADA 
El capitán Rangel, desde San Cris-
tóbal, informa que en la fí'ica Coro-
jito, se quemaron casualmeste 60 mil 
arrobas de caña, propiedad de Beni-
to Llovera. 
Los óbreos necesitan instrucción «ólt-da y religiosa y entretenimientos bara-l.-íuslatlvas sobre el trabaje y los »*- tos y honestos.—ConcUisioues.-JEscuelas. 
Tema Segundo: 
El sacerdote organizó a los obreros en gremios, que sabiamente reculaban la 1 reducción v el consumo, impidiendo los paros y llegando en la mano de obra a 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
^ ////¿ida / m i 
C o m i t é E j e c u t i v o d e l a s 
F i e s t a s R e l i g i o s a s d e l 
I V C e n t e n a r i o d e l a 
F u n d a c i ó n d e l a H a b a n a 
vi 
Sección de Caballeros. 
EL HOGAR CRISTIAN) 
Temí rrlmero: 
La monogamia, la perpetuidad y la religiosidad del matrimonio, son bases fundamentales del hogar cristiano, y i» educación do los hijos exige autoridad, Tigilancia y ejempiaridad de vida por parte de los padres.—Conclusiones.—Jte-formas lesrislativas. Oración y comunión en familia. 
Tema Segi'ndo: 
La neutralidad escolar es irrealizable íintipedagfigi'M y nefasta para la educa-ción integral de los hijos.—Conclusiones —Keforinus lefriidativas. Catecismo en familia. Klecc'úu de maestros. Auxi-lilis a los t-atecismos parrotiuiaies, etc. 
Tema Tercero' 
El materialismo, ambiente absurdo y envilecedor, destruyo el hogar Cristian-». Origen y propagación de «sta doctrina y medios de combatirla.— Conclusiones. — Amistades. Lecturas. Espectáculos. Ijls-tudios. X'ráctícas religiosas. 
Tema Cuarto: 
El respeto, la obediencia yel amor fl-liíiles se funian en el conocimiento, ser-vicio, adoración y amor de Dios, de don-de se colige la necesidad do la interven-cif>n divina cu la familia.—Conclusiones. — Bautismo, comunión, matrimonio, ora-c'éiij ¿anta misa, últimos eucramentos. J 
i i 
a 
; El capitán Leal, desde Francíact 
I participa que en la colonia i/i Mí 
i ría, propiedad de Faustino Satjul, s! 
quemaron casualmente 30 mil arr? 
bas de caña. 
SUICIDIO 
' El cabo Veliz, desde Ceiba Hueca, 
' comunica que en Palmarito, barrio 
de Ceiba Hueca, Término de Campe-
chuela, se suicidó ahorcándose Jotf 
Machado. 
MAS CAÑA QUEMADA 
El teniente Silva, desde Jaruca pí''. 
ticipa la detención de Mauricio Her 
nández, presunto autor por intfW 
dencía de un incendio de 25 mil arro-
bas de caña y cinco manzanas de re-
toño en la finca Cabrera, de su pW' 
piedad. 
E L S E n T I D O P R A C T I C O L O L L E V A R A D E L A M A M O 
A V E S T I R E í l . 
A n T I Q U A d e J . V A L L É Ó 
S. RAF-AEL. 6 I N D U S T R I A 
PORQUE A L L I ErtCOflTRARA.EOOnOMIA,CAL(0ADt&LEQAflCIA 
P o l v o s d e l L -
D r . F r u j a n | 
PE PARIS 
tUanuuean «e adhieren 
mucho, son tenue», muy 
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C r i s t i a n i s m o 
y b o l c h e v i k i s m o 
n118tre sociólogo dominico F 
f 'i" empezado ima campana eu 
GaÍ0̂ P lardoctrinas del Catolicismo 
pr0-f T a primera conferencia la d^ 
«^sa del pueblo" de los obve-
en ^ nvLdo v fué el tema que 
í l f f el aue encabeza esta crónica. 
Esotros inoramos la influencia ^ 
Nosotros nalabra bolchevismo o bol 
Tof-iau snio en la vida social de eso 
la de éste, se la oye a caá. 
p x ' Ana rece en los penodicuti, 
¡ ^ libros S n a discursos, y aúu titula I ros or g ^ ^ ^ 0 
^¿nadamente, y pone un poco de 
Soanto en los espíritus tímidos, y u 
S o de turbación en las almas eu 
ClLaaprimer.. afirmación del P. Gafo 
aseító esta realidad: no bay ên e 
boSvismo nada nuevo; ol termino 
no contiene ninguna doctnna insólita 
aue venga a estremecer toda la idej 
fogfH conocida.. Es el socialismo ante-
rior con las modalidades, urgencias 2 
etiquetas que lo imponen determina-
tos circunstancias locales y sobre to-
do la magna circunstancia de la gue-
rra universal. Ni aún el bolchevismo 
bárbaro y cerril que acaba de ena;-
bolar en Andalucía la bandera de Ni 
Dios, ni amo. ni ley", encierra nove-
dad de ningún género para los que 
conocen las aspiraciones del anar-
güísmo. 
Nosotros ya tratamos este asuniu 
más debemos insistir. Con el bolchevi-
quismo—dice el P. Gafo—la sociedad 
va derecha al salvajismo y la diso-
lución. ¿Y qué es lo que hace en rea-
lidad esta última conquista, de la ma-
sa, sino quitar un ejército y poner 
otro, suprimir unos tribunales y crear 
otros, suprimir una disciplina y crear 
otra más rigurosa y sangrienta? 
Acaba de publicarse en español ei 
texto íntegro de la nueva Constitu-
ción Rusa. En Madrid ha comenzado 
también a correr , por las calles y ta-
bernas, un periódico titulado "El áo-
viet", que se denomina órgano de loa 
bolchevikistas españoles. I 
El mismo "Socialista", vocero ^l 
más autorizado de la causa obrera 
revolucionaria, ha dedicado también 
algunos texíos a estudiar esta cues-
tión. Con estos documentos a la vis-
ta va podría paecisarsc claramente la 
fiiiHción de la doctrina nueva, si eha 
uo la confesara con osada y feroz sin-
ceridad. La constitución rusa supr'.-
mfc la propiedad privada de la tierra: 
"todas las tierras se declaran propie-
dad nacional y son entregadas a loe 
trabajadores. "Todos los bancos que-
dan transferidos al estado campesino 
y obrero." "Para asegurar la plenitud 
del poder a las masas trabajadoras y 
apartar toda posibilidad de restaura-
ción del poder a los explotadores, el 
Congreso decreta el armamento de los 
trabajadores, la formación del ejérc.i 
to rojo-socialista de los obreros y de 
los campesinos, y el desarme com 
píete de las clases posesoras/' "Para 
los explotadores, no hay lugar en nln 
guuo de los órganos del poder." "El 
proletariado poseerá exclusivamente 
todos los órganos técnicos y materia-
les necesarios para la publicación do 
periódicos, folletos y libros." Los ren-
tistas, industriales, comerciantes, sa-
cerdotes-•. quedan privados de todo 
derecho al sufragio "universal̂ . 
Y el escudo de la República Socia-
lista Federativa de los Soviets repre-
senta una hoz y un martillo de oro 
íiobr.3 fondo rojo de rayos de sol, con 
los mangos colocados en cruz y ceñi-
da por una corona do espigas con las 
inscripciones siguientes: 
—R. S. F. S. 
Proletarios de todos los naísee. 
unios! 
| —Bienaventurados los que padece-
mos hondjfe sed secular de todas la.̂  
cosas. Porque correrán ríos de san 
gre... y beberenios! 
Dice bien el P. Gafo. Esto es la 
exacerbación del virus del socialis-
mo. .. 
M, TALERO DE CABAL. 
9 e n 
l a 
Piemos copiado estos párrafos de la 
Constitución de esta República, por-
que es preciso hacerlos conocer, aúx\ 
como propaganda contra ella. Se ve. 
pues, que el bolchevismo es el viejo 
socialismo con un poco de rabia 'no-
culada por el hambre que la guerra 
originó, y una agravación del odio a 
lo.s capitalistas porque fueron los cul-
pables de esta guerr.i. Don Jû Si 
Francisco Correa?, propagandista do 
la Acción Católica, considera un d? 
ber ineludible en los momentos ac-
tuales, el repartir profusamente ti 
texto íntegro de la nueva constitu-
ción, a modo de preservativo contra 
su mordedura. Conocer el bolchevi-
quismo, equivaldrá a aborrecerlo pa-
ra la mayoría de lar. gentes. 
Y los bolchevikist?.s españoles no 
se preocupan de disfrazar sus ansia-
dades, y su órgano de Madrid escri-
be así: 
U N A O C A S I O N 
R A C O M E R C I A N T E S Y F A M I L I A S 
S e s a l d a n p o r ia m i t a d de s u v a l o r 
las e x i s t e n c i a s de una c a s a d e R o -
pa y S e d e r í a ant igua en la C i u d a d . 
V a q u e d a n d o p o c o y e s de n e c e s i -
d a d l iqu idar lo en s e g u i d a . 
A L L A 1 1 3 , a l t o s . 
C. 3098. alt. 6t.-S. 
Por sus va l iosos m a t e r i a l e s no t ienen c o m p e -
tencia ni en c a l i d a d ni en p r e c i o . 
í 
$ 2 0 a $ 7 5 . 
í i 
L A G R A N A D A " 
Obispo y tuba. Mercailal y Co. 
Maletas de c u e r o , d e s d e $ 1 0 , en todos los 
estilos. 
De El llcpublicano Conservador, de 
Matanzas. ''Lias gestiones que se están po-
niendo en práctica para lograr la pa-
vimentación de nuestras calles, paré-
cenos que exterminarán definitiva-
mente una u otra cosa en este, asunto 
de suma importancia para los matan-
ceros. 
Cuando se conozca el resultado drs i 
las gestiones, podremos decir si de-
bemos abrigar alguna esperanza o si 
se han agotado ya todos los recursos 1 
para obtener la pavimentación de 
nuestras destrozadas calles. 
Hasta el presente, las noticias que 
tenemos son buenas, pues el asunto 
se está trabajando con verdadero in-
terés y en él han intervenido valiosos 
elementos, capaces do mover las más» 
altas influencias en bien del fin quo 
se persigue y que entraña una nece-
sidad imperiosa, como es la de poner 
en condiciones las vías de comunica-
ción, que hoy causan grandes perjui-
cios por su estado de abandono. 
Con el arreglo de las calles, que 
están casi intransitables ,se beneficia 
la industria, el comercio y el público 
en general, por eso deben moverse 
cuantas influencias están a nuestro 
alcance para lograr el éxito. 
Xo pedimos el concurso de los polí-
ticos, porque lo consideramot: contra-
producente, ya que su crédito está 
demasiado gastado en las altas esfe-
ras oficiales, donde el que más y el 
que menos ha obtenido más de lo que 
en justicia le correspondía para satis-
facer intereses particulares." 
Hasta la empuñadura. 
Muy atinadamente escribe Heraldo 
de Holg-uín. 
";E1 revólver* Su exagerado uso. I 
la fuerza moral que parece revestir 
a los que en la cintura portan esa ar. 
ma, ha dado lugar a hondas e infini-
tas desgracias. 
Si en Cuba se limitara el uso de esa 
arma, la estadística criminal dismi-
nuiría. 
Si en Cuba se castigara enérgica-
mente a todo ciudadano que indebida-
mente portara un revólver, disminui-
rían los "guapos." 
Esa "calamidad" del revólver no 
puede subsistir, porque afecta la mo-
ral y el buen nombre del país en que( 
vivimos. 
l/os que legislan son los. Ilajná.dc8 
a poner remedio al mal, tan arraigado 
desgraciadamente en nuestro modo di 
ser.-
Es una necesidad nacional, el to-
mar cartas en el asunto para cine dis-
minuyan los "guapos", para oue haya 
más respeto al prójiinó, respeto mú-
'uo, que es la base primordial del or-
den en su fase general, para que des-
aparezca el revólver para no tener 
que lamentar nuevos sucesos que lle-
van a la desgracia y al infortunio a 
muchos hombres de esta tierra. 
¡Maldigamos el vicio del revólver!" 
Sf, maldigámoslo, y sobre todo 
cuando ya se disparan solos, eegún 
se desprende de la siguiente noticia 
que recortamos del mismo celega hol-
guínero: 
"En Gibara fué herido ayer por ar-
ma de fuego, el señor Ramón Télle? 
presidente de la "Unión Obrera," de 
la vecina población." 
De El Camajariiejauo: 
' Nada pesa tanto sobre la clase me-
dia cubana (media econóanicamente 
considerarla, pues en otro terreno, sa-
bido es quo en Cuba la clase más ele-
vada es la clase medita, afortunada-
mente) v cobre la clase pobre, come 
i problema de la alimentación, com? 
el temor de que llegue e) momento de 
que. aún contando con los recursos 
suficientes para librar con holgura la 
subsistencia en cualquier otro país, o 
eu cualesquiera otras circunstancias, 
¡ puedan determinadas familias llegar 
a padecer hambre y a verse en la rai-
T̂ a carestía do la vida en Cuba, 
efectivamente, a pesar de que han dê  
saparecido muchos de los motivos 
"económicamente'' fundamentales que 
la llevaran a su punto álgido, no so 
lamente no se atenúa en nuestro país, 
sino que ni siquiera permanece estacio-
naria. 
Sigue con tendencia, al alza, a una 
alza tan incomprensible como terro-
rífica para todos los que no hemos 
aprendido a librar la subsistencia de 
otro modo que con nuestro trabajo, 
sin enriquecernos a expensas del tra-
bajo ajeno ni a improvisar lujo y 
abundancia mediante el extralimitado 
favor oficial y las trampas de . la po-
lítica práctica. 
Complejas son, seguramente, las 
causas que a tal situación nos llevan. 
Xo es una sola." 
No le falta razón al estimado co-
lega camagüeyano. 
Son muchas las causa?. 
Pero mucho nos tememos que no se 
dé con el remedio. 
Y que el Presupuesto Nacional del 
año próximo, sea mayor que el que es-
tá en vigor. 
Y ande el movimiento. 
i P O R D E N S 
BRAMO 
B O R D E N S 
L o n j a del C o m e r c i o 202 
H A B A N A 'IET WE1GHT 1 POUNf 
li S a c r a m e n t o d e l a 
C o n f i r m a c i ó n e n S á b a l o 
Sábalo 7 de abril. 
A. las doce y media llegó a este puf*-
>l0 el señor Chispo de Pinar del Rio. 
Su llegada que fué alegremente anun 
ciada - por las campanas de todas 1E-
parroquias, resultó un acto on el que 
todos los elementos de esta sociedati. 
demostraron su fe en Dios, tu adhc 
sion a la Iglesia y su cariño al ilus 
tre Pastor, descollando entre tan gran 
número de personas todas las dama?, 
damitas y niños del pueblo 
Esa imponente manifestación acoi« 
pañó ai señor Obispo desd? la gsta-
ción a la -glesia que engalanada, ilr-
minada y florida y llena de fieles le 
esperaba 
Los niños, todos JOS niños del pue-
blo, -llegaron ante el Pastor, ante él 
se arrodillaron y de 61 recibieron el 
Santo Sacramento de la confumación 
y después de confirmados la caricia 
bondadosa del prelado ilustre; caricia 
que hizo sonreír a los niños su grati-
tud a Dios, demostrada en el beso 
angelical de acatamiento q-u-i estam-
paren en el anillo pastoral. Fué un 
acto de profunda ternura religiosa. 
Acompañado del ideo propietario se-
ñor Fernando Fueyo, su Ilustrísima. 
se dirigió al nogar del señor Dionisio 
Suárez, el que les obsequió con un 
banquete asistiendo lo más distingui-
do del Sábalo y sus contornos. 
En el tren de las ocho el ŝ ñor obi¿.-
po de Pinar del Río salía con direc-
ción al inraeddiato pueblo de Gnane. 
La despedida fué tan solemne come 
el recibimiento El señor Chispo mar-
cha segure de que en el Sábalo se 
cree en Dios, se le venera y se le 
reza. 
Lleven feliz viaje. 
DETENIDO 
El segundo teniente Figueroa, des 
de Cumanayagua, comunica la deten-
ción del blanco Juventino Gutierre?, 
presunto autor de un incendio de ca 
ña en la colonia La Campana, ocurri-
do el día G del actual. 
SE QUEMO EL . CARRO 
El Segundo Teniente Díaz, desde 
Bolondrón, informa que en el empa-
te de la Estación de los Ferrocarriles 
Unidos de aquella iocalidad, se que-
mó casualmente un carro cargado di 
tinajas y cazuelas de barro. 
toros bravios, procedentes de la finca 
Villarreal, uno de estos salvajes cor-
núpetos, abandonando la pir.ra, asus-
tado, según parece, por.el voeear.de 
la sirena de un camión, emprendió 
veloz carrera hacia esta población. 
Detenido por un obstáculo, unos ca-
rros, frente a la avenida central del 
Reparto Vedado, torció por ella su 
desalada carrei'a, causando verdade-
ro pánico en el vecindario y muy jus-1 menda desgracia. 
tificado por cierto en la vivienda de La heroica madre, sufrió un fuent» 
un vecino de la calle C, de apellido accidente nervioso." 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
Rodrigo, donde, jugando en el. portal, 
estaba un niño de tres añoj. La bes-
tia penetró en el portal y de no haber 
sido por la heroicidad de la madre, 
que arrancó casi de las astas al ino-
cente, a estas horas la crónica san-
grienta tendría que anotar una tre-
Estos actos de amor maternal son j 
dignos de las más entusiastas alaban- j 
zas. 
La mujer cubana a través de todos ¡ 
los tiempos es siempr,e la misma: la 
más noble, la más amantísima, la más i 
abnegada de las madres. Honrando-
LO UNICO ES 
S U K U S H 
B A N Q U E R O P R I V A D A 
S e r v i c i o 
j Anteayer dimos cuenta de un her* 
| moso rasgo ele heroísmo de una ab-
| negada madre oriental. 
Sucumbió al salvar a su hija de ser 
j destrozada por un tren. 
Hoy, La Realidad de Güines, reía 
! ta el suceso siguiente: 
'"Esta tarde, cuando eran conduci-
l dos a los corrales del matadero unos 
de c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
JTENCION PERSONAL JÍL CUENTE 
JBSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniehdo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS VE CREDITO 
Y CHEQUES VE VIAJEROS 
Prodigioso Remedio 
de ia India Inglesa. 
LO DEMOSTRAMOS 
CON LAS 
M u e s t r a s G r a t i s 
que damos en la Agencia de 
Sukush, Lamparilla 70, H a ' 
baña, (de 1! a 12 a. m.) 
Remitimos Prospecto Gratis 
DE VENTA EN SARRA, JOHNSON 
Y PRINCIPALES FARMACIAS 
DE LA REPUBLICA 
CAJAS 0E SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL: 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. - OFICIOS No. 26. 
JVENIDA VE ITALIA {Galiano) No. 68. 
MANZANA VE GOMEZ, por Zulueta. 
p o r A l f o n s o K l 
EfcTANDO PROXIMA SU SALIDA 
I ARA CORUxA, GIJON, SANTAN-
DER Y BILBAO, RECOMENDAMOS 
A IOS SRES. PASAJEROS Q,Ü5B > >-
TES DE COMPRAR SUS EQUIPA-
JES, VISITEN LA PELETERIA 
' UOSTON" Y rONSEGUIRAN PRE-
CIOS DE FABRICA, IGUAL QUE 
GRANDES LIQUIDACIONES D B 
C ALZADO. 
P e l e t e r í a " B o s i o i r 
MONTE 327. TELEFONO A-lñ87 
e A h o r r o s 4% 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése m e! DIARIO DE 
LA MARINA 
Artículos de m l a l plateado, piafa de ley, carteras, relojes, balsas, ¡nanicures, cubierlus, joyería de oro de 14 k, y 1 8 1 
medallas, cadenas, plumas de íuente . rnápioas de afeitar, ¡ ü e g e s de tocador, café , etc. Machas novedades, precios reducidos, 
f o n o A - 7 5 8 3 . E L P A R T H E N O N . o 1 0 6 . H a b a n a 
3d-18 lt-18 
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H A B A N E R A S 
L a T e m p o r a d a d e O p e r a 
Pláceme decirlo. 
Está resuelto para el lunes 5 de 
/layo, definitivamente, el debut de Ja 
Compañía de Opera. 
Conjunto brillante organizado por 
;I maestro Bracale con el elenco que 
me complazco en publicar nuevamen-
te. 
Tenores. 
Hipólito Lázaro, Roberto Cambioni 
y Giussepe Salvati. 
Barítonos. 
Giuseppe Danise y Carlos Polese. 
Bajos. 
Giovanni Martino, Enso Lozano y 
Giusseppe La Puma. 
Sopranos. 
Albertica Cassani, Anna Fitziu, 
Juanita Caracciolo, Rosina Zotti y 
Ada Paggi. 
Directores de Orquesta. 
Guerrieri, Arturo Bovi y Ferrer. 
El abono para seis funciones, úni-
cas de que constará la temporada, es-
tá abierto por los señores Pedro Vá-
rela y Alberto Guilló en sus oficinas 
de Cuba, 76 y 78, de diez a doce de 
la mañana y de dos a cinco de la 
tarde, teléfono A-4'39. 
Hasta la fecha aparecen abonadas 
a grilles, palcos y lunetas, indistin-
tamente, las personas que se expre-
san a continuación. 
El Marqués de Pinar del Rio. 
El Marqués de Avilés. 
Guillermo de Zaido, Rafael Fer-
nández de Castro, Septimio Sardina, 
Augusto Lezama, Ernesto Pérez de la 
Riva, Raúl Sedaño, Mariano Junca-
della, doctor Filiberto Rivero, Ra-
món Planiol, Saturnino Sánchez Iz-
naga y doctor Miguel Angel Aguiar. 
El brigadier Lasa. 
El doctor Antonio Jover. 
El senador 'Fermín Goicoechea. 
Secundo Casteleiro, Higinio Fan-
jul, Antonio Pérez, doctor Chaguace-
da, Ramón Soliño, Nicanor del Cam-
po, Luis Armenteros, doctor Claudio 
Remírez, Manuel Llerandi, José Veí-
ga, Antonio Barros, Florentino Menén-
dez, Lisardo Muñoz, Ricardo Viurrún, 
Luis Rodríguez y Alfredo Hornedo. 
Juan G. Vega, Enrique Andino, Pe-
dro Perellade, Elias Martínez, Eduar-
do A. López, J. M. Candía, José Pen-
nino, Ramón García, Vicente P. Pere-
da, Eduardo Acevedo, Francisco Suá-
rez, Ricardo Ramírez, Arturo Cues-
ta, Pedro de Iglesias, P. P. Valdés, M. 
de Arenas y A. Ruiz Cuesta. 
Y José Calero, Juan B. Santeiro, 
José Ebra y Juan Luis Pedro. 
Figuran también en la lista de abo-
nados los nombres de las señoras 
Blanca Masino Viuda de Hierro, Leo-
nor Reyes Viuda de Lezama, María 
Fernández Viuda de Goizueta, Viu-
da de Diaz y Viuda de Pedemonte. 
Lily Hidalgo de Conill. 
Mrs. Pemberton. 
Y las señoritas Gabriela Mendiola 
y Margarita Martínez. 
Solo falta todavía por decidir el 
teatro donde viene a actuar la Com-
pañía de Opera. 
Y también la obra del debut. 
P a r a v i a j e , o f r e c e m o s : 
Vestidos de ¡ana, en Jersey y jerga. 
Trajes-sastre, 
Abrigos, 
Guardapolvos de lana, propios pa-
ra vapor y tren, 
Guardapolvos impermeables. 
Capas de agua,. 
Gorras de viaje. 
¿ S e e m b a r c a u s t e d ? 
Entonces tenga presente que los cam-
bios bruscos de temperatura, que 
pueden operarse durante la travesía, 
son propensos a resfriados peligro-
sos. Para preservarse contra ellos, 
lleve la ropa de abrigo necesaria, que 
la salud se pierde pronto y se recu-
pera tarde y a veces nunca. 
Visite nuestro Departamento de Confec-
ciones—2o piso—y podrá adquirir una 
habilitación de viaje a precios especiales. 
s n?2 ld-10 lt-10 
DEPORTES 
E l P r e s i d e n t e del S e n a d o 
Tuve el gusto de saludarlo ayer. 
Llegó al Unión Club el doctor Ri-
cardo Dolz después de la sesión ce-
lebrada en el Senado. 
Sesión que reclamaba la presenc'd 
del ilustre político hasta el punto de 
que solo por esta circunstancia que 
brantó la reclusión a que lo obliga-
ban sus padecimientos. 
Durante largos días ha venido su-
friendo el doctor Dolz una molesta 
afección bronquial. 
Estuvo postrado. 
Y aunque ya iniciada su mejoría 
no se encuentra en condiciones fa-
vorables para hacer uso de la pala-
bra en acto alguno. 
De ahí que a ruego suyo, y por 
tan justificada razón, se suspendiese 
de nuevo la velada que en honor del 
inolvidable doctor Silva estaba orga-
nizada para la noche de ayer en la 
Sala Capitular del Ayuntamiento. 
Necesitado el doctor Ricardo Dolz 
de pasar la convalecencia en sus po-
sesiones de Artemisa se transfiere di-
cha velada para después de Resurrec-
ción. 
Es lo acordado 
E n la s a l a de P a y r e t 
(Cable l̂e la Freusu Asociada recib-do por « hilo directo.) 
~ EL ÑEW YORK ~SE DESQUITO 
Colunibla, abril 9. 
Hoy jugaron aquí el Bostón ame-
ricano y el ?íew York IVaeional, sâ  
liendo vencedores los gigantes, que se 
desquitaron de la derrota que sufrie-
ron ayer a manos de los champlons. 
Este es el score: 
C. H. E. 
Boston 2 8 2 
I New York 7 9 2 
i Baterías: Caldwell, Qninn y Wal-
ters i Moriflelds, Wlnters, Jones y Me 
: Carty, 
¡ EL PITCHER TOJVEY SE RETIRA 
BEL BASE B.ALL 
Chattanvoga, Tenn., abril 9. 
1 Fred Toney, pitcher que ha jugado! 
en los clubs Cinclnnati y ]Vew York, 
de la Liga Nacional, lia anunciado hoy 
que s eretira del base ball. Toney se 
encuentra ahora recluido en la cárcel 
del condado de líoberts, Tenncsee enm 
pliendo el último mes de una condena 
que le fué impuesta por violación de 
la Ley Mánn. 
T. Día y Co: 260 id Id. Alvarez y Versida: 2 fardos tejidos. Z. M.; i cajas accesorios eléctricos G. S.: 4 id id. C. de A. : 6 id id. C. M. Cartaya y Co: 8 bultos Id. J. Herrera y Co: 2 cajas sillas. 
H. Alvaro: 2 Id id. 
Quifloues H. y Corp: 42 rollos alambre. 
G. Toca: 1 fardo tejidos, 
Gómez y Madarlaga; 6 cajas molduras. 
M. 3. iC. : 301. fardos sacos ráelos. 
India- 03 id id. 
A B A N I C O S F R A N C E S E S 
Privan los miércoles de Payret 
Miércoles blancos que son siempre 
de animación en todas las tempora-
das de Santos y Artigas. 
Se observaba anoche. 
En el estreno de El Sitio de Gerona 
por las huestes de Femando Porredón 
veíase muy concurrida la sala del ro-
jo coliseo. 
Haré mención entre las señoras de 
un grupo que formaban con la in • 
teres ante y muy graciosa Julita Pero-
ra de Demestre las jóvenes y bellas 
damas María Teresa Valdés Pagés de 
Albertini, María Broch de Fernández, 
Leticia de Arriba de Alonso, María 
Carlota Pérez Piquero de Cárdenas, 
Enriqueta Ramos de Astorga, Cuquita 
Urbizu de Pessino y Eugenita Ovies 
de Viurrún. 
Gloria Erdmann de Juarrero, Sofía 
Reguera de Bergaza y Amalia Hierro 
de González del Valle. 
Isolina La Presa de Ardois. 
Blanca Masino Viuda de Hierro, 
Rita Casas de Fernández Marcané, 
Lucrecia Amenábar de Faes, Blanca 
Santos de Justiniani. . . 
Y las dos interesantes hermanas Lc-
lita Colmenares de Casteleiro e Iso-
lina Colmenares de Vizoso. 
Un grupo de señoritas. 
Rosita García Beltrán, Angelina 
Galbis, Emma Arrebola, Teresa Ra-
delat, Dulce María Tariche, María del 
Carmen y Lucrecia Faes, Caridad Fer-
nández Marcané, Nena Campiña y 
Guillermita y Gloria d elos Reyes Ga-
vilán. 
Lola y Regina La Presa. 
Elia Justiniani, Dulce María Suárcz 
y Aida Lámar. 
Lilian Vieites y Esperancita Ovies. 
Y la encantadora Magda García 
Beltrán descollando entre todas por 
su belleza, gracia y simpatía. 
Hubo para la Corralito, como siem-
pre, muchos y prolongados aplausos. 
Ejecutará hoy nuevos bailes. 
M A H I H E S T O S 
MANIPXKSTO 1,709.—Vapor danés SA-RA, capiíAn Johnson, procedente de New Orleans, «•oiiüignudo a W. M. Daniels. 
VÍVERES : A. y Co: 1,000 sacos arroz. Ramos Larrea y Co: 278 sacos gar-banzos. González y Sudrez: 20 atados andullo. Guerra y 'Cima; 250 cajas conservas. C. P. C.: 425* sacos harina. Marcelino García: 100 id id. F. G (Gibara): 150 id id. J . C. (Gibara): 200 id id. G. (Sagua) : 60 cajas carne. Eureka: iOOO sacos harina. J.,P. G.: (Sagua): 50 cajas sardinas. S. A. C. : 800 id id. J. C. • 5,550 sacos arroz. MISCELANEAS: F. de líielo: 1,349 atados cortes, E . Geli: 720 barras. Aréllano y Co: 4(x8 bultos tubos. Barandiiran y Co: 2 lid cartón. X: 62 id cadenas y ruedas. V. Prieto C.: 100 tercerolas sebo. Q. City Sapply y Co: 9 bultos maqui-naria. M. Arriada: 2 cajas calzado. Rosa Bailey; 2 cajas fonógrafos. R. FernAddez Hno: 4 cajas molduras. V. M. lluiloba y Co: 1 caja calzado. J. M. Estrada: 1 id id. Alvarez y Co: 2 id id. García y Suárez: 2 id id. Keat y Kingsbury: 2,700 atados cor-tes. 
G. Btílle y Co: 140 id id. 
L O L I T A E s t a r á de m a ñ a n a , v i e r n e s I 
En esta casa encontrará par?, 
ella, un obsequio de gusto refi-
nado. 
DULCES: primera de pri-» 
mera. 
HELADOS: 22 clases dia-
rias. 
PASTELERIA francesa. 
Finos estuches de BOMBO-
NES. 
PONCHES DE SIDRA y de 
CHAMPAGNE. 
Despachamos con. prontitud y 
esmero los encargos que ae nos 
hagan. 
" L a F l o r C u b a n 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
"CONCEPCION ARENAL" 
Se ruega la asistencia a todas las 
teñoritas y señores asociados para la 
junta general (continuación) que se 
celebrará el día 13 del corriente, a la 
kua p. m., en los salones del Centro 
Sallego. 
EN LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTE» 
La relada 
El amable y popular Presidente de 
. sta vigorosa Asociación, señor An-
lonio Pérez y Pérez, en carta atenta, 
nos invita a la gran velada que con 
un programa brillantísimo se celebra 
rá en sus amplios salones la noche \ 
del viernes próximo; conmemorando j 
fd 39 aniversario de la fundación de 
la Asociación 
Hora: las ocbo. 
Mil gracias. 
CLUB LUAEQTJES 
Para el día 21 del corriente mes ha 
sido fijada la fecha de la celebración 
de una velada que este ruidoso Club 
celebrará en el Teatro de la Comedia. 
La velada será de pensión y es or-
ganizada par la Comisión de socorros 
con el fin de engrosar el fondo de ca-
lamidades que se baila a punto de 
agotarse a causa de las muchas peti-
ciones que ha tendo necesidad de 
atender. 
Gai iano y S e n l o s é 
T e ! . A 4 2 8 4 
Será la noche del 21 noche d<a cari-
dad, noche luarquesa, noche de inefa-
bles recuerdos para los hijos de la vi-
llina gentil, que despertarán en el 
fondo de sus corazones el sentimien-
to adormecido, nunca olvidado, de la 
patria, que de ella alejada parece más 
hermosa, que de ella ausente parece 
raá.s querida. 
El programa quedará pronto ulti-
mado, debido a la actividad que vie-
ne desplegando la Directiva del "Club 
Luarqués", que con tanto acierto pre-
side nuestro particular amigo Antonio 
Castrillón. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
Se acaban de recibir de París, en 
y " L A E S P E C I A L " 
pintados en pergamino con flores y figuras 
C r e a c i o n e s d e P r i m a v e r a 
119 OBISPO 121. 
L O P E Z Y S A N C H E Z . 
c 3134 
o d a V 
0U>NO 
- / • p A 5474 
s 
BMMHHBÍÍS 
Recibimos todos los meses 
últimas creaciones en 
VESTIDOS Y SOMBREROS 
Í las más acreditadas firmas pa 
isiens 
Vea nuestra Variada colección 
para el Verano que mostraremos a 
usted muy gustosamente aun cuan-
do no nos haga compra alguna. 
BSSQSSMÍHÜ SáSatBatssá 
IMPOPvTACION DB VIVERES nn No>v Orloans, por IOÍÍ vapores bA-RA v ED PE1KOE, de Key West, por H T R PARROTT y de Now York, per el v¿pof* VAINFIELD. 
Cofiac: 12 «*jaa; 
WhlHkey: 3»0 id. Bacalao: 50 id. Licor: 28 Cinieliis papas: 100 Id Id. Galletas: .'¡71 id. Tomates: f-S2 ItU Maleénns: 4,814 la. Salmón: 1.000 id. Mostaza • 100 id. Carne: t'01 id. TIui'VOí: 1100 Id. Sardlnart: S01 id. Leche: 1,401 id. Peras: '.'O 1<i. Salsas: 1T5 id. Carne pnivi-co: 9 Id. Conseren-*: <i47 bultos. JamOn: 47 1<1 Salchlcbis: 41)0 Id. Arenque: 550 Id; Manteca: 2,ar>5 id. Camarín: 205 id. Jabfln: 1,120 cajas. Añil: K» M-AJantequilla: 5 atados. Quesos: 155 bultop Menudos <le puerco • 100 cajas. Papas: '-OO barriles. Maíz- lO.'iT/ bultos. Cafú f 50 la. Sal: 330 Id. Harina: 4.525 id. Garbanzos: 528 ií". Avena: :!,225 id. Frijol: 12J51 id. Arroz: VKtîO id. Afrecho: 1,510 id. Frutas: 3,640 «ajas. 
Do Bilbao y escala por ol vapor AL-
FOX SO X:ÍT. Quesos- 45 cajas. Plmentfm: 5̂0 id. Tomatcsi: 140 id. yegetátó»: 704 id. Conservan: 680 id. Azafrán: 14 id. Ajos: 2 Id. Pescado 598 id. Chocolatín-. 43 id. Sidra: 2,S0.S Id. Vino: 7,443 bultos. Alparíritaft 82 id. Cebollas: 19 cestos. Mantea'-iHlá: Í98 cajas. 
EXPORTACION 
Para Tj,.» West, por el vapor H. M. 
I LAGLISn.' 
Azúcar: 4,690 sacos. 
NACIONAL 
Para hoy se anuncia -i píos." UCIa U Caf 
.Mañana, "Eva." 
* * • 
P A Y R E T 
El programa de la 
noche es el siguiente- lón ̂  ^ 
Estreno de .a comedia -
••os. de Martínez Sierrn l-f11 ^ 
ama de la casa' ^ ^ada | 
.MARTI * * * " ^ « i 
En la función de hov *« 
t-ará, en la segunda tanda i " 6 ^ 
• Películas de Amor a' la ^ 
En la prim-a tanda, "La r. 
Y en tercera, ''Serafín Jlr^,' 
* • • 
COMEDIA 
En la funcióM de hov ^ 
tará la graciola obra en t^81 
"Ferreol." n trM "-
¡en. 
• * * AJUÁMBlA 
^ primera .a„aa...Despuésieu¡ 
En segunda, "La isla ^ i» ie." ia niusr. 
Y en tercera. "América en ú 
• v * 
MiRAMAR 
Esta noche, en la función de 
del Cine Mirau^r, se presentará 
ría J-acobini en su última Ma 
Pira Now Orleans, por ti vapor CHAI.-
MKTT1!. . MÍ'.I 
Tabaco en rama: 202 barriles, 6o ter-
cios. Tabaco "laborado: 11 caj? Piñas: >:07 miacales. Tomates: 270 id. Toronias: loí> id. .Tuimbombó: 181 id. Cebollas; 25 id. Legumbres: 5 id. Pimientos: 20 id. Berenjenas; 7 id. Pepinos: '/i id. Dulces: 2 ajas. Esponjas»: 38 fardos. Sogas: 3,052 rollos 
C '.BOTA JE Cárdenas: goleta M. Carmen, ctm 60 pi])!is ng'iardiente. Cárdenas: María, con noU-.uas vacias. Pagua, Rafaela, con efectos. Matanza-*. Matanzas, con efectos. Bañes Trinid.-al, con 500 sacos azúcar. Caballas, Gertrudis, von 700 sacos azil-
^Cabañas, M. Concepción- 600 sacos ázú-
Canasí, Hortensia, con 500 sacos azocar. Bañes, San Francisco, 650 fcacos azúcar. 
DKSPACHABOS Cárdenas; Juana Mercedes. Bañes; Trinidad. Cabafins; Gertrudis. Cabañas- María C.mcepcb'in. Carmsí; 'Hortensia. Sagua: Lola. 
Bañes; San Francisco. , 
" LÔ MATO El/TREÑ 
E l capitán Lamadrid, desde Cî n-
fuegos, informa que un tren ci» carga 
di6 muerte en aquella ciudad al clu-
dnrî .no .Turm E. Jiménez. 
tocráticos", 
í̂ hione. 
B u q u e s d e 
C a b o t a j e 
9 abril 1919. 
ENTRADAS 
Cárdenas, Unión; Valent, 80 pipas 
aguardiente. 
Idem Crisálida; Alemany, 60 pipas 
Idem. 
Canasí. Josefina; Enseñat, 400 sa-
cos azúcar. 
Bañes, Trinidad; Gil, 500 sacos id. 
Idem San Francisco; Rioseco 600 
sacos Idem. 
Santa Cruz. Beuita; Enseñat, efec-
tos. 
Cabo San Antonio, María; 1.000 sa-
cos carbón. 
DDESPACHAROS 
Cárdenas, María; Reselló. 
Idem Pablo Sut, Ensejiat. 
Matanzas, Matanzasá Ballester. 
Sagua, Lola; López. 
Idem, Expreso Gibara; Sê ul. 
Bañes, Trinidad; Gil. 
Idem San Francisco; Rioseco. 
Canasí, Josefina; Enseñar. 
Sierra Morena, Isla de Cuba; Cobr*1 
í d e m o 
N o s e o l v i d e q u e m a ñ a n a e s s u S A N T O . 
P a r a o b s e q u i a r a s u s i n v i t a d o s , p i d a l o s 
e o s e l a d o s 
D E L A 
m kmmm i e L e c l i 
D E L A H A B A N A 
P o r e l T e l é f o n o 1 - 1 9 1 8 
c 3143 lt-10 
C u b a i i o n 
PARA LA FESTIVIDAD DE LOS 
DOLOKES 
Dolores, Lola, Lolita. son muchas 
las bellas damitas que llevan el dul-
ce nombro de la Virgen de los Dolo-
res y por lo tanto muchos los hoga-
res donde celebran su fiesta onomásti-
ca el Viernes de Dolores. 
Para obsequiar a las Lolas, tione 
Faustino López, en su gran Dulcería 
El Moderno Cubano Sito en Obispo 51 
preciosos estuches y bomboneras: 
conteniendo exquisitos dulcos y con-i 
Aturas. 
Se hacen por encargo toda clase úo\ 
dulces finos y exquisitos helados en-; 
tre ellos el báscuit glacé especialidad I 
de la casa. 
Vayan para el regalo de las Lolas i 
por El Moderno Cubano, Obispo 51, 
entre Aguiar,y Cuba.. 
Son los mejores dulces y las mis 
exquisitas confituras qué se saborean 
On la Habana. 
10 ab. 
S a l u d a b l e s 
T ^ i 8al!('d̂  0J !? mitad de la belleza. La Juventud de la mujer se ala por la anemia y la clorosis, por eso, "todas las mujeres .leben procurar hacerse salurta-bles, tora.uldo las Pildoras del doctor lernezobre, magnífica» como reconstitu-yentes, que se renden en su depíisito Nen-tuno 01, y en todas las farmacias. Dau color y uaugro. 
"La esfinge", cinedrama en ocho 
.odios en los rué se hace ¿ m i 
de arte y lujo. troche 
ferá el estreno de "La EsfW 
n\ tercera tanda. , 89 
En primera liguran cintas cómica, 
i por el inimitable Charlot y en ! 
lUnda segunda será proyectado P 
! ŝ .to episodio de la serie "LoS TJ: 
nes grises", U.ulado "Canallas aris" 
que interpreta Emilio 
• • • 
POYAL 
El programa de la funvlon de hov 
eb muy variado. 
En primera tanda, las cintas có-
micas "Turbaniu la paz" "Bim tiene 
afición al toreo" y "El policía se-
c-eto." 
En segunda, estreno del noveno 
¿pisodio de "Los salteadores de tre' 
nes". titulado "Un salto por la vida.' 
En tercera, "El médico de los le-
prosos", cinta dramática interpreta-
oa. por Julián LUÍ- Lamctte. 
Fn la cuarta tanda. "Terrible a': 
; rustia". drama trágico. 
), ARA 
Matinée con variado programa. 
Por la noche, en primera, tanda pe-
l.culas cómicas; en segunda y cuar-
ta, "¿Quién es el número uno?", epi-
sodios quinto y sexto; y en tercera. 
"\Jn crimen misterioso." "k it -it 
CORNOS 
"La casa de', odio", episodio 16, eí 
lar, tandas da las cuatro y de las 
ocho y media. 
' La marca de! dollar". a las dos y 
ti es cuartos, reís y medi.a y nueve 
7 media. 
"La alegre Nininche" a las doce y 
cjart j y a las -.ríete y mt'dia. 
"El misterio de la doble Cruz", epi-
sod'os quinto y sexto, a la una y 
dia y a las cioco y cuarto. 
• • • 
NIZA 
Hoy se proyoctarán las cintas ira \ 
lâ as "Los sueñes de Momi", "ActM ¡ 
lidades de Pataé", el drama "Herida 
j d i corazón", "Se desea un portero" 
I y el cuarto episodio de "El guanH 
j do la muerte." 
! NUEVA IJÍGLATEERA 
i Tandas desde las once a. m.,*cad8 
i'wra. 
Eki primara, cintas cómicas; w 
! stgunda, "El piecio de su dicha", / 
' en tercera, "Los ratones grises." 
'V* ty- ^ 
TEATRO CUBAINO 
Hoy. jueves, celebra la Socieds! 
Te.:tro Cubano su anunciada velada 
en la Sociedad del Vedado (Línea 
y B.) 
Dicha función, organizada bajo lo' 
?uspicIog de los señores Secretario* 
del Despacho, tiene por objeto con-
memorar el 50 aniversario de 1* 
ASambiea de Guáimaro.. 
Pe pondrá <m escena la bella prf 
dicción del literato cubano señor 
I uis García Pfrez, titulada "BI Gri-
to de Yara." 
La interpretación estará a cargo 
dé reputados artistas: la señora Prú' 
dínv̂ a Grifell. el señor Manuel Ban-
dera, el señor José Palacios y varios 
d-i,dnguidos actores de m̂bas com* 
riiñías. 
Asistirá, ad-unás, la Banda ^ 
Cuartel General. 
Han sido invitados la nigh Üfe ^ 
carera y todo slos socios de la S0" 
íuedad Teatro Cubano. 
Al 1 por 100 sobres joy&s y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
NEPTÜN0 X AMISTAD 
T E L E F O N O A-4370 
A s m á t i c o s 
El probar un buen remedio para su i 
mal no empobrece. 
Tome un pomo del Renovador Cu-
bano y decidirá su curación. 
Cura Asma, Tos y Catarros bron-qvlales. 
^^eP^sitos. Parrá. Majó y Taque-
Depósito principal: Neptuno 233-
Teléfono A-69J0. 
6785 16 ». 
Aherlca Alver. A-9638 
DIARIO MAR] 
N o p a g a e! i u j o e! 
c ü e s t e d e 
f ? L a P i í l s e r a ' 
NepiUDO 63, eníre üaliano y 
San Nicolás 
JOYERIA FINA. Trabajos artísti-
cos, elegantes y nada caros. 
PRENDERIA CON ^ ^ l ^ i e 
Montadura moderna Y 
moda. 
ESTUCHES Rir CUBIERTOS. ^ 
los mejores fabricantes. 
RELOJES «ONOTÍT, mnj 7 
muy bonitos. 
¡Compre en -La P u l ^ ^ 
no número 68? 
C. 2984 
A ^ O i x x x y n 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 0 d e 1 9 1 9 . F A G I N A O N C O . 
A S # 
D e l d í a 
, ^«ndo elegante. 
\TT* S a S " t a intereaant. Mar!» 
Ojea. recibirá Lolita Varoua 
TaniPOm señorita hállase aún ba-La gentil seno ^ que 
^ ^ I ^ e bace algunos 
día 
]l ti> rec0CÍ(la 
dIaS' en el tema, diré que es • 
, Y r S b o boy ^ la gentil seüorita 
& 5 Usabiaga de Barrueco. 
Por la tarde. 
• * * 
P. P- C-
Boda. 
días.» Una más en la semana. 
Celébrase la de la señorita Georgi-
na Martínez y el joven Belarmino AI-
varez en la Parroquia del Vedado es-
ta noche. 
Hora: las nueve y media. 
* * * 
La fiesta de la noche. 
Una velada de la Sociedad Teatro 
Cubano en el chalet de la Asociación 
de Propietarios del Vedado para con 
memorar el 50 aniversario de la Asam-
blea de Guáimaro. 
Habrá comedia. 
Y una parte de concierto. 
Enrique FOJÍTANILLS. 
vnpvcs temporadistas. 
VaTd día en día a reforzar el nu-
JZo continente reumdo en S.n 
D^dho1yOSaBsuñ0tSemporada de todos 
. r i o t la distinguida dama Ole-
entina Pino de Lezama. 
¡Felicidades! ^ ^ 
TABA 
SALA, CUARTO Y COMEDOK 
Exhibimos en nuestro departamento de 
lámparas .m gran surtido que acabamos 
de recibir -jn todos los estilos. 
«LA CASA QUIMANA'» 
Av. de Italia (antes Galiano): 74 y 
Tnlftfono A-4264. 
MITCHOS l e o f r e c e n c a f é G r i p i ñ a s p e r o s ó l o p u e d e 
M ü C e n c o n t r a r l o e n "LA TLOR D E T I B E S " , 
R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
A z ú c a r refino, de p r i m e r a , por arrobas , a $ 2 . 1 5 . 
s 
& divertido el callejeo en compa-, Aguacate, nos dijo el sefior . edén lie-
ñía de un frastero que cmno todos^ gû ^̂ ^̂  visto usted? !La basa de 
no cesa de Pr^u"ta%y/ne/"qaU'e VeJ Hie^o! Al leer en al título uno se de fij«^e m u c h o j n j o d o j o ^ q u ^ ^ e , i « i a & i n a ^ ^ 
ver fraguas, maquinaria * 
a ve usted. Las vidrieras y el inte 
a satisfacer una muy justa cuno-
Bidad. 
m hombre sencillo, que dá un pue-Kio'de quinto orden llega a u a c m 
Jad de la importancia de l a Habana, 
P A R A A D O R N A R 
C O N G U S T O 
F l e c o s d e S e d a , 
G a l o n e s y A p l i c a c i o n e s d e P a l l e t , 
c o n e s c a m a s . 
* e n t o d o s c o l o r e s . 
rior contienen joyas finas, i'e tanto 
alor como gusto exquisito: juegos 
 j de mesa, vajillas delicadas que invi-
pregunta para que sirve un eievaaor, ^ a hcher en las {inas tazas y c0-
per ejemplo, o por que hay qve apear- cubiert0S) muebles de varios es-
se do los tranvías^ por la Piatótorma t.log^ y de m]-nibre que gon la aitima 
palabra de lo "chic", cuadros, lám- j ps*gp 
, naras. jarrones: si algún lüerro se 
liarizados con el elevador y con las 
ordenanzas municipales. 
Cuando se trata de un forastero cuh 
to, la cosa varía. 
Y si el forastero es observador, 
más. Por ejemplo; no haca muchos 
días, sirviendo de cicerone volunta-
rio a un señor recién llegado a la 
Habana, nos decía: 
— ¡Cuánto anémico, cuanto tuber-
culoso, cuánto neurasténico hay en la 
Habana! 
—¿Cómo lo sabe usted? 
—Solamente leyendo los anuncios 
i a y S l s t o . S a n R a f a e l y R . M . d e l a b r a . 
paras, jarrones 
ve es alguno forjado, maravilla es-
cultórica. ¿A qué llamar Casa de Hie 
rro, a una casa todo finura, riqueza 
y distinción? 
—Usted como forastero ignora que 
Hierro es un apellido de abolengo 
comercial y social. Al pronunciarlo, 
la sociedad le hablará de una figura 
desaparecida que dejó brillante este-
la; y también le hablará de quien 
i tan conocido y apreciado es; le habla 
' rá de "Manolín", y de un don Celso 
y de. . . 
Pero el nombre de la casa es " E l i 
de esas vallas tan feas que cercan; Fénix." Véalo usted. Y vea íft Raéón I 
C O N M I S D U L C E S Q U E D J A C O N K N T I S i M A 
L O L I T 
¿ C U A L E S S U D O L O R E S ? 
Lola, Lolita o Loló, bonita, joven o de algunos años; feúcha, 
pero muy simpática, como luiera que sea, su regalo del viernes, 
está aquí. Tenemos mil cosas distintas, de muho gusto, típicas pa-
ra hacer regalos a Dolores, vengan a buscarlo, hay de todos los 
precios. ^ 
" V E - N E C I A " 
Hace quedar muy bien a los amigos de Lolas. 
OBISPO, J)6. Teléfono A-820Í. 
C31Ü8 alt 2t.-í 
M m m C a b i e p í i c a 
(VIEXi: DE LA PlllMElíA) 
lo do i.9 T-ornps, que Bélíricíi tiene qu-s 
obtener un.i rej)!)ración Oou pleta, £>i es 
que Ka .Je mejorarse la grave situación 
cfronómle.i nltt y la iiulustria belga l!a de 
if-cuperar (Hi anligno esplendor. 
El núnuT) de personas (ine se hallan 
discordantes que tratan de riolar la ley Ĵn trabajo tu líílgii'a aseicutle a 70O,0t>iO, 
y alterar el orden estju haciendo es- habiendo f ! Oobioruo auxiliado a uno.i 
fúerzos part organizar una manifestación Sfio.OOO. i:n Bruselas, de los 320,000 obre-
compuesta de soldados heridos, en combl- ron que ejiMru allí solo 2(5,000 tienen tfa-
nacióu coi el congreso soviet que se ha-I lajo. íi'J. índubtrla textil en Verviorsj 
lia en sesiC.u actualmente. j gi-nernlric.-ue C&ciiitabit trabajo a 19,000 
La Idea que persiguen con ese plan es | personas, de las cuales sólo 700 trabajan 
irovocar i los tropas leales a que come-! i ctualmente. 
tan toda jlase de crueldades, para que i 
en caso de que surja algú i conflicto, éste 1 i 
sirva de pretexto para declarar una hucl-¡ 
ga y establecer un gobierno soviet seme-
jante al de Munich. Las procesiones y 
paradas osiAn prohibidas por la ley mar-
cial, la «nal aun está en vigor en Berlín. 
El goblern > dice que no podrá organizar-
sé ninguna manifestación en Wilhelms-
trasse, donde se proyectaba organizaría 
con objeto do que los manifestantes des-
filaran por delante de la cancillería y el 
Ministerio do Relaciones Exteriores. 
iitMENTO I>K IiA MAKINA DE GUE- i 
RRA ÍNÓIiSdÁ 
Londres, Abril, S. 
Durante Ja guerra la Armada inglesa 
tuvo un aumento de más de 2.00/,zOO to-
neladas, cuyo costo se calcula entre 250 
y 300 millones de libras estei linas, según | 
r:auifestaciou hecha hoy por Sir E . H. j 
W. D'Eyncourt, Director de eonstrnccio-| 
nes navales, en el Almirantazgo. 
C r e m a d e A l m e n d r a s 
KÓÍVEY 
ISTATLAS DESTRUIDAS E>' POSEN 
Taris, Abril, 9. 
Según despacho recibido anoche en es-1 
ta ciudad, r nuna fiesta celebrada por 
los polacos en Posen fueron destruidas las 
estatuas do Bisinark y Guillermo Prl-' 
l mero. 
L o s v e n d o a 6 0 c e n t a v o s l i b r a , y s o n 
p r i m e r a d e p r i m e r a . 
E L S U R T I D O D E P A S T E L E S D E P E S -
C A D O E S G R A N D I O S O , Y T O D O S 
las casas en construcción. Todos ofre-; Social. Lo del Hierro le ha preocupa-¡ E X Q U I S I T O S , 
cen tónicos, reconstituyeTites, alimón- d0 £in motivo. ! H a p - f l c;iJ f»nr? ircrr» h r w \ / n u ^ H a r á c ^ + l c -
tos fuertes, emulsiones, elíxires anti- —Basta: comprendo esto que m e i r , a & a S U ^ n C a r g O n o y y q u e c a > a S d t i S -
nerviosos... Será culpa del cMma; se dice, y admiro la casa "chic" para la 
explica perfectamente 
—Así será. 
— ¡Y cómo bautizan los estableci-
mientos comerciales algunos propie-
tarios de los mismos! 
—En efecto... I 
T paseando por Obispo, al llegar a 
f e c h o . 
gente "chic' . . . Pero no me negará M i • _i ~ 
que hay títulos y nombres dp estable- S^o o l v i d e q u e m a ñ a n a e s e ! s a n t o d e 
cimientos, incomprensibles. 
—Callejeando leeremos muchas, 
muy curiosos. Sigamos nuestro paseo. 
Andrés SOLER. 
l a r n 
L O L S T A , y m u c h o m e n o s d e c o m p r a r 
s u o b s e q u i o e n 
E L B O M B E R O 
G A L I A N O 1 2 0 . T E L . A - 4 0 7 6 
que en variedad grande, valiosa y ex-
quisita, ofrece en Obispo y Aguacate 
L a Francia. Y el de bombones, no me 
noc elegante, que en Monte S brinda 
la bien surtida dulcería de L a Cei-
, ba, son también de cajón, como suele 
Cultos. Mañana, Viernes de Dolo-: decirse, 
res, habrá función solemne eu Belén,, y si de algo más importante se tra-
Jesús Mar<a, la Merced, el Angel, San ta, ahí está E l Modelo, la mueblería 
Francisco, el Pilar, Santa Clara y ríe O'Reilly 90, donde pu^de comprar- . 
otros templos ^ _ ¡ se todo un juego de cuarto magnífico, i ~ " • — 
bantlago Ramos, en el 91 df O'Rei-, y a precio no caro, que sea digno de ¡ la "Comedia Femenina" remata el pre-¡ '̂fti' a cabo las proyectadas obras en la biendo resr.Undo empatada la votáci8n ?e 
L a t e r í a d e p e s c a d o y m a r i s c o s y e l s i n 
r i v a ! G A F E . 
PASTELES 
A 5 CTVi 
EN I.A C IMPAGA EUROPEA SOI.O f 
CEOAKOÍÍ 133 AMEBíCANOS 
"n iî hpíiWî SjjraaigBiSa | Washingtoa, Abril, 10. 
Según los datos publicados hoy por el! 
i Negociado de seguro de riesgo de guerra, j 
entre las íuerzas americanas que toma-' 
ron parte en la campaña europea, sólo: 
hubo 125 casos de ceguera total y menos 
cuatro mil amputaciones Dichos da- i 
tos fueron publicados para demostrar la 
actividad desplegada por el referido No-:, 
ífociado y pera facilitar a los soldados y : 
lü.irineros inválidos piernas y brazos ar- : 
tificiales y ituxillos a los luridos y de?-
V£lides. De los 125 casos de ceguera 
totl no toáns han sido declarado perma-
nentes por los médicos; y con relación 
íi las ampuf aciones el cirujano general 
Irland y el Coronel Charles Banks dicen 
que no s;; ha registrado ningún caso on 
•eme el operado haya perdido ambas pier-1 
ñas o íuubos brazos. 
Imprescindible en el visrano, 
alivia la irritación producida por 
quemaduras lid sol y el viento. 
Usela y tendrá el cutis siempre 
suave y sin arrugas. 
L a miel quo contiene hace que 
los polvos se adhieran mejor a la 
cara 
LUGARTS B E VENTA: 
•'.'asa Grande, Dubic, E l Encan-
to. Hierro y 'Ja Palais Royal, La 
Filosofía, L a Muñeca, Librería 
de Wilson, L i Opera, Droguerías 
de Sarrá, Johson, etc. etc. 
Fabricantes 
P H I L O - H A Y . C o . 
N J . U . S . A . 
Distribuidores 
Sucesión de JOHN W. THORNE Co 
Amargura 13. Tel. A-4515. 
Pida el íolletJ gratis al Apartado 
338 
I Matas Advertising Agency 1-2885 
i C 3059 «It ld-6 5t-8 
El Negociado ha facilitado, hasta !a >.¿̂ *g»î îiiñ̂ iiTiTn,»Mi Ti i ¿na**, , 
fech'a, miís dt quinientos brazos y piernas 
íirtitfU-iale.-s de acuerdo con la ley votada | 
por el Congreso. 
E l . TKABA JO 1KDISTIMAL EN' B E E -
Taris. .Wrcit. 9. 
M. Vanderveíde, Ministro de Justicia 
belga y líder socialista, dijo ho yen una 
íntrevista ctlebrrida con un represeutan-
P i d e n O t r o 
Cuanto niílo tempranito en la mañana 
recibe como obsequio un Bombón P irgan-
te del doctor Martí, encantado con e) 
obsequio, pide otro para deleitarse co> 
miéndolo. Desconoce que lleva una pur-
ga oculta. Se venden en todas las boi 
ticas y en su depósito "Él Crisol," Nep-
tuno esquina a Manrique. E l bombór 
purgante del doctor Marti, es delicioeo. 
W, tiene muy bellas imágenes de la la Dolores obsequiada 
'porosa en macera y cartón piedra, No es mañana día p 
senté número repleto de amplias in-1 ^lesia 
propio de fiestas, i formaciones o ilustrado con soberbias 
s de Mario Caballero. 
(.« , , _ v — ^ y , . y , M . ^ a Jiiajian duico UC iVi;M»a, UO 
AP,, S^0RA JOSEFINA CHICO Nuestra Aladre adorada, de la Augus-
noM . ^ i 1 " d0 én VaUadolid. L a co- ta Corredentora del mundo, 
contral í l l S áo.náe 0lnco a,ñtos ha Por eso d^emos ir mañan>. a! tem-
4e S i S 2 S O S Y tn™ *l}}onor ^ a la hora que podamos, a ofre-
oüe orvn ^Gsentad0 m i , s ^ pn cer á Nuestra Madre de los Doloirea 
^ celebr^ í, 1aPr0C'ef101? ^TT™^* el homGaâ  ^ nuestro cora-ón filial. ^FT*)*™** de Madero. E r a Y debemos ir como es natural que 




T'na distinguida y anlipua familia de 
Ahreus, la Vele Tamayo. está de duelo, con 
motivo de la muerte del seííor Rafael Ba-
llester Maohado, ocurrida en Rodas, a 
consecuencia del descarrilamiento de una 
cigüeña on que viajaba. Ballester era 
un alto .?mpleadc- de la Ci.-.ban Central, 
¿n„decha?0 de bondad y de sencllJez era, un -íncrrvi »« v i - * vayamos, no en traje de flusla, sino 
¡Descanse en ^ í - Aerdadero ™ traje de duelo, o por lo menos, lie-
1 a 4lml ™ iÍ IT, i « o , • vando d<, éste a l ^ n signo exterior, 
do í l a S se. L i í ' T ; - 8 ' 3 ^ ' como la corbata de luto los hombres 
cniramin I f t 0 a ^ el sombrero negro u oscuro las da-
es míe i ia vez' lo clRrto mas. 
la Ciudad y ¿ U l m P í ^ ¡ ; e r f e n i ^ en i , Corl?atas y botonaduras de luto, de 
^ Prado i i f American Store, las mejores clases, ías tiene L a Rns-
en Obispo ÍOS. SoSbVros n t 
su Personai L ^ n o ^ d L ' ^ T 1 1 ^ i^03 " obscaros en variedad grandí 
sin demora. P despacharlas snna; forman la especialidad de La 
estas rachas de enferm-rdades. 
^ propias de primavera, er. de reco-
í i í ^ 3 0 01 résimen te aceite, la vi-
bbpi^^f tan sabiainente tiene esta-
acei „ . a I',esia Para estos días. De 
cot vlm:0/le oliva' Pescados, maris-
Uere S r r "S y frutaB' Gn <*™*™> 
(O'Reilly Js!) COmpleto ^ ^ l a n a , 
toS&Í^*n-mañaua su Santo las 
Mimí, en Neptuno 33. 
ZAUS. 
i i 
E l D e b a t e " 
¡Verdad gráfica la de su portada» 
•Fíjense bien en ella los qu.̂  por roir 
un rato, dan su "medio-' a papelu-
chos indecentas. Su Editorial hace un 
soberbio paralelo entre el misionero 
E l numero de accionistas para la cons- donde troziba de general eFtimadOn. 
tmecion del tranvía clíctrlc» de esta cin-. Conducido su cadáver a Palmira, recl-
dnd va uu aumento. El iniciador de la hiC sepulturu en el cemenlerio de aquel 
cltra, soaoí Iu:jn Escarní y Colunge i jiueblo. 
muéstrase Incansable. Los trabajos se; Descnnse en paz y reciban sus familia-
están llevando a cabo con aran rapidez, i res nuestro sentido pésame 
CAPE CENTRAL ífijj OORKESPOXSAL 
Esto importante estableeimíentoj una. , 4 r - , ^ ^ ~ j r * * - ^ * , 
de los mftjoreg de la ciudad, ha sido ad- « . «« . ^ . . , 
cuirido por ;.os estimados jóvenes Carica C A M A R A M U N I C I P A L 
Manuel GitMa y ^ enegras y Antonio Ríos 
y Pf-rez Ortega. 
E L CONCrKSO DE VIRTUD LA SESION DK .v^ER 
Reina mucha animación en nuestra Celebré üver sesión la tVnnara Muni-
ciiidad con motive del Concurso de Vir- , , ', ' ' '., ' . , . _ .,. 
tud iniciado por el diario "El Comercio.- HPal- b;l>J la Presidenoa del señor Alba-
que dirige el perioent-ta señor Itamón! rrán y CJU r.sistencld de d.eiiseis señoras 
Schiffini y l'érfcz. Hay varias candidatas, concejales, 
y todas tribajan por lograr su triunfo er ' 
el Reinado. Casi todas las casas Se co do Secretaria el .ser.or Miguel A Actu 
García. 
Pu5 aprobada el acta de la sesión an-
terlof. 
Juró y ioiüó posesión del cargo de cen-
ias can- cejal el Scfii.f José Várela Vaquero, quien 
viene A iíjV»'{>T la vacanted.-urrida por ro-
tiuncin dru señor Rafael Martínez Alon-
so, que h;> optado pCr el pnesto de Re-
mercio de esta ciudad han ofrecido valio-
sos regalos q se preparan grandes fies», 
tas para ' \ día que sea la elección de la 
Keina y sns dantas. 
Todos los teatros de esta ciudad han 
celebrado beneficios a favo 
didatas. 
PARA ESPASA 
Dentro do un-is días saldrán de esta ciu-
dad rumbo a esa capital para seguir via-
je despuéd a España, el comerciante ¿féi . 
esta plaza M>ñor Anastasio gheri y Gar-¡ , rcí'euta ,,e por lá II;lhana' Par;i cl 
oía, en unión de tres hijos, el estimado electo Hcieiitefnci.t 
nombre de Dolores (o Lo- i Padre Ruta y Ida predicf>'clo?¿:i de 
Joveí Beiior José Gutiérrez y Rodríguez, 
«'«nidueño del hotel "Perla de Cuba;" el 
j( ven Remliíió Nv.flo y la distinguida es-
posa del señor Lula Blanco, en iiiiión de 
si.'s niñoíi. 
E L CORIÍESTONSAE. 
Doloresr ,'iene ^u eobsequiar a una \ vivísima aciuaiidad habanera es la 
„ ^ ramo de eladmi^ ^ A ^eSÍ1"n Ps9i(,il5sta ^ Dionisio Re jas. 
a ^ngvdth L 1 0108 0 de rrsas> ñe la recoiuendamos al doctor Ortb 
ser̂  el nn • i>or 1̂ A-3H5 : Juan ' del Co-ro salp a la l^f ensa del 
arena l ves del agua para sacar nuevas 'nlu 
™as" tan escasas y tan necesarias 
Monaguülo" es un ratoncito de 
U6. COsas' en La Vajilla, Galiano 
Oanfí! !! 'ibro d ^Kano p>2 n7oUvl8 lu30 comPrado en 
Sea ^ Qui^oti - - - e r í a Cervant*s, y 
D E S D E A B R E Ü S 
Abril, 2. 
I S A Vlü&ABA 
El din 24 del corriente se celebrará en. . 
el tlegre y bimpátlco teatro "Alicia" una i In t̂ilUnoa ti* las aaBj-.S Cal¿-ida de Luyan 
Alterada la crden del ilíá, se acordó 
nombrar uns comisión especí.'sl compuesta 
de los señores Fraga, Castibo, Fétnáháéx 
Hermo, :vIí:riíTiez Peñalver y Várela, para 
proponer itiodificaciones fino deban intro-
ducirse en lu idantilla de personal del 
AyuntaLMlei-'o. 
Se acord') íiutorizaf al Alcalde para es-
(¡ibleoev df:ir:inda de desahm.-'o contra los 
repetirá 'táti en la próximu sesión, como 
previene ei lleglamenro. 
Surgió un incidente con motivo de un 
error quo hubo en la votación anterior. 
Rectifi nda la votación, quedó subsana-
do el er^oí. 
Hubo oeasuras, aclaraciones y hasta 
peticiones de sesión secreta. 
Retirad! la protesta, se acordó que ol 
Incidente no constara en íicta. 
Se dió cuenta después de una moción 
del docto." yiirtatd Gutiérrez, proponiendo 
que ol Avunlamiento se adhiera al premio 
"Doctor Gmi'ález Lanuza'', creado por la 
Universidüd iVacioual, consignando anual-
mente 500 pesos para donáiselos al estu-
diante un cbtenga dicho rremio. 
No pud'i votarse esta moción, por ha-
ber sido \ uspendida la sesión por el pre-
sidente al tíonar la hora reglamentaria, 
aiete de ia nocro. 
" P A L O M A " 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene 3e la PRIMERA) 
ÍIs el anuncio de la paz; símbolo de Amor. 
E l abanico de más originalidad, ton paisajes dé seda, en los qrae Sfl 
festaca un precioso bordado de L E N T E J U E L A S plateadas. 
Estilo de gran novedad-
Importado de nuestras fábricas de Yalenda, (España), como la últi* 
roa creación do la moda actual. 
Tic venta al detall en todas las tiendas de la Isla. Al por mayor, ex« 
tlaslramente en "LOS ABANIQUEROS", Cuba 98^-Apartado 1982. 




elarta cuyos produces 
priVimentaí' do mosaico 
cnMal de î ste r.ueblo. 
En esta volada tomarán p.irte distingui-
d!;s señoritas de .la localidad 
He tenido el gusto de RBistir a uno de 
los ensayos y salí gratamente impresio-
\ j j ? 6 , í611? agallas Para enfren-t a r s e con los racionalistas hueros de 
Üi">3 y JiJ.")! y ci arrendutario de las casillas 
11 y 12 del Mercado de Tacón. 
Quedó s-obie la mesa una moción por 
lo cual se auioriza &1 Ejecutivo para sa-1 
car 'x suOa na la demolición do las obras j 
del clausuriido Mercado de Tacón. j 
Se ha confeccionado un bonito progrn-j Se leyó una Instancia del dueño de la j 
nm, en el .pie figuran una comedia, «na¡ finca Bear.-."/, en Arroyo Xaranjo, solici-' 
/ar/.nelita y dialotros cnlstoMRimoB one de , , ^ i. •• 
seguro hac.\tí p:isar horas muy agrada- tando exención de tnbutacioi, por los ser-
Mes a los concurrentes. i vicios do t^Uá instalados en dicha finca, 
'^illl11"010^ dL^Lptrs<I?a«..QU? l,or atravesarla la cañería maestra de 
ento. 
Propuso el señor Ason que la menclo-
Ín ^Ho tn ,^ ra obra C^-Sica, ya! nuestra época. E l conorld. Ko I tomarán parte en la velada y el fin a 1 
3icr1oT,„ , 0mo de Poesías o hií>« aa'mtinn ^O,,M -O. U- ^ 0 bardo in„. so han de destinar los inpresos. con, ^ 
Roñarlo. i ^-sias. o bien ur., ag^ttno David Rubio, describe en po- puridad se llenará el teatro "Allcia'M 
^ estuche do r . * ^ * as estro£as la acerba pugna de la i ™* '1fa- na 
" nC0 ^ " ^ e CottyJvlda. Un nuevo y vivísimo c-tdro de ^ P^lre M a n ^ A; Gnrc{n- Ilue91t,ro'cí 
— . * ioimu c...i(,ro ae celoso Párroco, podrá de esa manera lie- co 
Hay que añadir que Jos casos de i 
sentencia de muerte por delitos en j 
cairipaña, han sido menos numerosos | 
out) en otras guerras y aún en la ac-1 
tual, que en otros ejércitos de la ac- j 
tual lucha. 
Puede asegurarse que ningún mili-
tar delincuente ha estado rios años en 
ê os cuarteles de confinamiento i 
Es por tanto gratuito el atacar don-
c;e queda demostrado que la impug-
nación es frustra. 
No ha habid) pues, según la frase i 
Ccl General Crowder, durante la gue- i 
.•"a actual, ninguna injusticia real o | 
sadtancial. Ahora téngase en cuenta 
que al afirmar esta hemos de pensar 
que en el ejército de los Estados Uni-
dos, que contaba 4 millones de sol-
tados, había más de 100,000 oficiales 
no avezados a otorgar justicia y se 
comprenderá .o maravilloso de esa 
administración de justicia militar que 
no ha movido ni una voz ni una 
pluma, fuera de las de Charaberlain 
e o s 
at,Jero en camaf 
. H a y Aguag j 
cada persona ««T»"! ^ •^^ia, la honuaca ^ tambión para los 9mi-"ona tiene su p.edra, y usana está de moda, y es de buen 
ea Cam f̂eo. sortija o prendedor. 
y Cía sella. y en cabuchones, llodonita Ojo de 
PERMITE HACER REGALOS J MODICOS Y BONITOS 
VSXiBFOKO A-3Í01. 
P I D A N E N T I E N D A S Y C A M I S E R I A S , L A 
C A M I S E T A D E C R E P E 
M a r c a 
D E P O S I T O : MURALLA 1 1 3 , A L T O S . 
iVida sollcr.nd pasara a Informe de varias ! V AnseU en '-ontra de los Consejos 
misiones del Avuntamiento, pero ha-1 Guerra. 
Los Generales que mandaban las 
Dlviríones de la Unión Americana 
en la guerra actual, aconsejaban a 
los oficiales de los Consejos de Gue-
rra que evita¿en cuidadosamente 1 
castigo excesivo, ya que el ejército 
en masa era de muy reciente crea-
ción y no estaba habituado a los rí-
gidos preceptos militares y la infle-
xible disciplina 
Como consecutincía de lo que lle-
vamos dicho no es de extrañar el 
profundo réspectó que se siente en 
ios Estados Unidos por el Mayor Ge-
general Enoch H. Crowder.reforraador 
efortunndo de las leyes de Justicia 
militar y organizador del mismo 
r.jórcito de I03 Estados Unidos que 
til la actual guerra contribuyó de nv.xo tan prinoipalfíímo a la victoria C 3079 alt «t-7 
P A R A M U E B L E S F I M O S t 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
LáJ hondas agitaciones que se vie-
iicn presenciaado en España preocu-
pi? a la prensa y a estudiarlas dedi-
can U-s periódicos de allá preferente; 
Í, tención. 
'•La Correspondencia de España" 
señala el hecho de que la inquietud 
en algunas paites responñe a móvi-
íos políticos, rales como la aspira-
ción autonómica de Cataluña, el 
ickal naciona-ista de Vizcaya y la 
lucha contra caciquismo en Anda-
lucía. Y agrega que en oi rás comar-
cas el desasosegó popular responde 
a estímulos de "carácter social. 
Creemos quo en parte nstá equivo-
cada "La Correspondencia de Espa-
ñ a . " Pudo en un principio agitar a 
las masas en Cataluña y Vizcaj'a 
móviles polít icos. Eso no es posible 
negarlo/ ya quo las campañas auto-
iiómicas de la primera y ías naciona-
listas de la segunda dieron origen a 
movimientos populares en las que so 
.7leg óal choque sangriento. Pero esos 
r.ovimientos taeron dejando de ex-
teriorizarse a medida que tomaban 
ii jcemento los movimienlcs sociales 
alimentados p^r los sindicalistas. E l 
movimiento de Cataluña dejó entou 
ees de obedecor a móviles político-i 
para convertirse en agitación social 
que nada tiene que ver con los as-
piraciones de los autonomistas. 
BÜn las agitaciones promovidas en 
/•-ndalucia intervino en parte la po-
lítica, especialmente en aquellos lu-
í'c.dps donde so entabló la lucha con-
tra el caciquismo. Pero esos caso^ 
sólo fueron fenómenos aislados, sin 
centacto con aquellos que reconocían 
cias y de los alquileres, 
como base la rebaja de las subsisten-
El encarecir.'iento de la vida unido 
a IOP trabajoj de los agitadores fue 
i o na nuestro juicio las principales 
censas del ma.'estar reinante en Es-
r : .ña . 
De ahí que estemos conformes con j 
lo que "La.Correspondencia de Espa- j 
f.a" dice en el último pán'afo de su i 
articulo, que dice: 
mía nacional, y esas agitaciones u? 
las masas trabajadoras no se apla-
can más que con una legislación 
obrera que satisfaga aspiraciones y 
necesidades eti consonancia con et 
eí.p-'ritu de ios tiempos y al igual 
c^c se ha hecho en casi todos los 
pa5se sdel Mundo." 
} orque no negará el mencionado 
dUario madri leño qué esa legislación 
oi.rera nada tiane que ver con las as-
piraciones de los autonomistas cata-
lanes ni de los nacionalistas vascos. 
Donde con mayor inUnsidad se 
Presentaron las agitaciones en Anda-
lucía fué en los campos Y se da el 
caso de que los obreros agrícolas son 
los que menos beneficios alcanzaron 
de la legislación obrera española . 
Por eso no nos causa es t rañeza el 
siguiente suelto, que vemes publica-
do en "La Epoca", de Madrid: 
"Hace algún tiempo qae se obser-
va en nuestros hombres públicos el 
dff-eó de extender los beneficios de 
la legislación obrera a l proletariado 
agr ícola . 
Es un fenómeno universal que el 
obrero urbano, por la mayor facili-
dad en agruparse, y por Jas mayores 
fuerzas y resistencias qa;; ofrece 9 
?á asociación ha ido consiguiendo 
'= curaja tras fontaia, mm pocas de 
las cuales, y siempre en menor pro-
porción, se haa • beneficiarlo los obre-
ras del campo. 
Los agitado ros saben esto perfec-
tamente, y por eso han elegido para 
s..s propagandas divolventes al pro-
leí arlado agrícola . 
Se necesita que la legislación so-
cial y la accióa social vayan obrando 
en ese aspeei De la acción social 
eRgiál 'amos dñs- pasados la campa-
ña de la Confederación católica, y eu 
cuanto a la legislación de las dos pri-
nitras obras a acometer, son la ex-
tensión de la ley de accidentes de i 
• Eso malesta;- no se bo; 
co^ reformas profundas ( 
i trabajo a los obreros del campo, y la 
ra más que I redacción de un proyecto de retiro i 
n la econo- ' obreros para e'los, lo mismo que ya 
0 
A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d d e n e r v i o s , 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a t o d o s e r h u m a n o 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante, 
A N T I N E R V I O S O 
D E L DR. V E R N E Z O B R E 
Da a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, ref lexión y juic io . 
Así se vencen las dificiíltades. 
Con nervios alterados N Ó 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Se V e n d e e n T o d a s las B o t i c a s . 
DEPOSITO: 
E l CRISOL, Ncptuno esq. a Manrique. 
S E M I - S E D A 
Colchones, Almohadas, Cojines y Cuadrantes. 
Novedad 
n u e s t r a F á b r i c a . u c c i o n 
ellos ningún esfoerzu ul estudiar nada | Pcñalver , Abelardo Rr 
8.—La modificación del precepto Je ' driguez Vivaneo, Jo«é ir: )'Uii b 
al de referencia le har ía un daño in Carlos M. Xápolos M i ^ rfr 
lenso al Magisterio, a la enseñanza Kst ucfiis formales" do i ,11^ 
a la Nación. i n - t - ^ J l i j a ^ ^ 
" • P3ra no to W l a i ^ 
P o r su e x t r a o r d i n a r i a b l a n d u r a , 
S E M I - S E D A , p e r m i t e a l c u e r p o , 
h u n d i r s e en e l c o l c h ó n ; t o d o s l o s 
m ú s c u l o s , p o r i g u a l r e p o s a n y des -
c a n s a n . S E M I - S E D A , s i e m p r e 
c o n s e r v a su e speso r y s u a v i d a d . 
S E M I - S E D A , son briznas de seda finí-
simas, con toda la muelle delicadeza y 
elasticidad de la seda. Una masa c o m -
pacta de S E M I - S E D A , conserva siempre 
la suave f lexibi l idad de la seda pura. 
M I - S E D A , hace de la cama una delicia. 
oiz vi : .NT A 
l'OOAS PARTES 
E N R I Q U E R I C A R T 
I n d a l e c i o 1 7 . H a b a n a 
lo hay 
ciudad. 
para los trabajaicres de la 
Es de creer que en los hombres pú-
I b'icos se observe el deseo de exten-
t der a los obraros agrícolas los be-
i no ¿icios de la legislación obrera. Pe-
' ro no basta que esos deseos se ob-
serven. Es menester convertirlos en 
realidad. 
Estamos en momentos <,n que los 
acontecimientos se suceden con ver-
t;.-?nosa rapidez y es preciso acoms ttíV y resolver los problemas socia-
les que son los que mayor gravedacl 
en t rañan ac tua ímente . 
E l mal no ec sólo de España , que, 
desgraciadamente, en tod&s los pai-
res se presentan sintonías alarman-
tes y en todos ellos es la cuestión 
sccial la que más intensamente preo-
ecupa a'los es+adic'tas. 
l o s 
men 
y. 
I . —Porque baria que centonares de 
maestros con,diez o más años de ser-
vicio, postergados hoy en la parte ru -
ral do los Distritos tuvieran que se^ 
guir en ésta, privados del ascenso que 
el precepto que se trata de modificar 
'es asegura a part ir del 10 de Diciem 
bre próximo. 
lio.—Porque har ía disminuir el nú-
mero de jóvenes que acuden a las Es-
cuelas Normales, reduciendo !a cifra 
de los maestros para el futuro. 
3o.—Porque supr imir ía el es t ímulo 
que hoy tienen los maestros en ejer-
cicio, para hacerse maestros norma-
listas, es decir, para ampliar su cul-
tura general y profesional, ganando 
el derecho a ascender y pasar a los 
icjores puestos sin acudir a la sí .pli-j 
ca o al favoritismo. La falta de esti-1 
mulo para estudiar redundarúi en per-
juicio de los maestros mismos, de la 
enseñanza y de la Patria. 
í).—El magisterio no lo constituyen 
tinos cuantos maestros actuales, n i 
aún todos. FJ Magisterio cubano lo 
forman los maestros de ayer, los de 
•y. y los de mañana . Hay que asegu-
rar su engrandecimientc presiente v 
fnturo-rpensaudo en el porvenir ae la 
Patria-—estimulándolo para que estu-
die y progrese y l ibrándolo de la hu-
millación de tener que acudir al f a -
vor para alcanzar un justo ascenso. 
10.—Las personas de buena fe que 
invierten tiempo y •consuman ener-
gías .gestionando la derogaoicn de 
una ley útil para el Magisterio y pa-
ra la Nación, ha r í an un gran bien a 
ambos y real izar ían una obra pat r ió-
tica y de elevado espír i tu de compa 
ñer i smo. si invirtieran ese tiempo y 
consumieran esa energía en ayudar a 
lof maestros en eiercício a hacerse 
maestros norma lisias. Esa senda una 
actitud hermosís ima propia de verda-
deros educadores. 
I I . —Practique usted inmediatamen-
te y haga practicar a sus parientes, 
amigos y personas amantes del ade-
lanto del Magisterio y de Cuba, las 
gestiones que se le han indicado res-
pecto de los señores Congresistas; 
repita los razonamientos contenidos 
en este escrito a cuantas personas le 
hablen del asunto. 
12.—Al proceder en la forma que se 
le aconseja, tenga usted la seguridad 
de que cumple con un deber. No olv i -
de nunca y defienda con ardor y en-
tusiasmo la siguiente profundís ima 
verdad: 
vicio y se le conduce por la vía de 
su engrandecimiento material y su 
prestigio cuando se le coloca en con-
diciones que le impulsen a estudiar y 
a mejorar sus aptitudes prefesiona-
>" ¡"u-h-á ,iU0 ]')'1'1,:'i'ía . . ^ t , 
'••'•<«« <vl-(!a..a,io.s L-T^tarse %M 
(Empana,?,. ,r?lamento en -
j ^ i un pesó'; 
A 0 
E R A 
¿1 Primero de 
señor Moisés vl^dé ^ ^ ' «i 
celebrar |H festtridaV l í ^ 
Obrera del lo de Mayo V 
A las 8 de la mañaJa 
ri '•estación en la que esi-r* ^ â-
s-ntadas todas las coIect iv>-
ol-r-ras, con estandartes ^ 
carrozas alegóricas de l * . ^ ^ s , 
industrias, etc, etc., que nfl¡!StiI5ta? 
Bolsa del Trabajo y s e S f 4 ^ 
Av.unas, Kasta la Avenida rif t Por 
> Dragones, Egido, Acosta Of alia 
G'Reilly, Aguiar, Chacón, P,.r1Cl0s' 
\ IaHÍ y Malecón hasta el vtlT ^ 
M;ceo, donde se disolverá • 6 d6 
A l pasar por frente al Palacio t) 
sidencial, una comisión subirá 
Indar al Presidente de la Renñhi-82' 
s.'icitando de él el iudul'.o de 'Ca' 
obreros detenidos con motivo d, u 
buelga general, si en esa fecha ] 
( •ongi eso no ha votado aúa la ] lv¡ 
.V.nnistía, y al propio tionip0 "¡e 





! sus ocupaciones. La circunstancia de i 
estar ejerciendo ya la profesión, no 
es un inconveniente sino una ventaja.! 
, I Todos los alumnos normales preferí- I 
Y A LOS iLUaTVOS NORMÍLISTAS ríí,n ocuparse en un trabajo lucrativo! 
Í)E LA REPUBLICA 
A L CNEL CHARLES H E R N A N D E Z 
ente) not : ^ ^ ^ ^ q,ie se pretende se encami 
tes, PaiA na a privar a los maestros normalis 
Desde Punta Gorda (Ori t ) 
escriben algunos comercian 
rogarnos que hagamos llegar hasta < 
el Director de Comunicaciones, Cortr j 
nel Charles Hernández, el ruego de | 
los vecinos de aquel barrio, que de- j 
sean, como se les ha prometido, se ( 
ponga en práct ica la4 concesión hecha • 
para que los dos barcos de vela de-
nominados "La Felicidad" y "El Pa-
tr ia" , que hacen la t ravesía de Ant i -
11a a Baracoa, para conducir /la co-
rrespondencia, hagan escala en Punta 
Gorda, para dejar las blijas destina-
das a ese barrio rural . 
Actualmente el servicio de correos 
allí es muy deficiente, a pesar de que 
por la Dirección de Comunicacione-. 
se había ordenado el más exacto cum-
plimiento de esa disposición. Y sin 
embargo, los encargados de cumplir 
esa orden tienen el servicio en CÓIXÍ-
pleto estado de abandono. Los buqués 
pasan por aquel pueblo sin detenerse 
viéndose los vecinos ep la necesidad 
de enviar un mensajero a Baracoa pa-
ra recoger la correspondencia. 
Prueba lo que dejamos dicho, el que 
i los periódicos correspondientes al día 
¡ primero' de Marzo, tardaron en llegar 
a su destino veinte días. 
Trasladamos la queja al Coronúl 
Charles Hernández, en la seguridad 
de que remediará este mal, que tan-
tos perjuicios ocasiona, tanto al co-
Por hallarla atendible en absoluto 
y muy interesante para el público y 
en especial para quienes puedan o ha-
yan de intervénir eu lo que afecta al 
asunto, nos place publicar la razona-
da y convincente proclama que se di-
rige a los mentores. 
Dice así con el t i tulo que ya fué co-
piado; 
Estimadcs compañeros* 
1 —Hay algunos maestros gesiio-
nando muy activamente que él Con-
greso modifique la segunda disposi -
ción transitoria de la Ley de 1G de 
Msr-b de 191ó, con la adición que le j 
hizo posteriormente en la Cámara e! ¡ 
representante señor Alberto Barre- j 
ras, actual Gobernador de la Habana. | 
persona versada en asuntos escolares i 
buen amigo de los maestros. La rao- | 
y estudiar por eseñanza l ibre; pera|ieg 
la ley—más severa con ello i—no les] 
concede la ventaja que otorga a lo^ . ^ i ia lmente ' ^ o olvido tampoco que 
maestros en ejercicio. i Jamas deben sacrificarse al mal en 
7.—Las personas que pretenden al 
canzar priYllegios—en contra de lo 
preceptuado en la Constitución—son 
las que tratan de disfrutar del premid 
que la ley concede al empeño tenaz 
en el estudio del alumno normalista, 
del maestro en ejercicio que estudia 
por enseñanza libre, o del que tonga 
diez años de servicio-, sin rca l iaa í 
tendido interés momentáneo de algu-
nas personas,- los verdaderos y per-
manentes intereses materiales y mo-
rales del Magisterio, de la E n s e ñ a n z a 
y de la Patria. 
(Edo.): María Antonia Ribero, He-
nee Cabrera, Luisa Cortés, Isabel Sie-
ro, Estrella Sigarroa, El ia o a r d i ñ a s , 
Adolfina Estévez, Adelina Carret, Luis 
Sa influencia 
quien corresponda, u objeto 
se abarat:n los a r tñu los de J 
mera necesidal y los a l q u i b W ^ 
lt!¿ casas. 
Esta misma Comisión saludará en 
sa despacho al Alcalde Muuicimi v 
ál Gobernador Civil. 
Otra comisión de señoritas obre-
las ofrecerá wu artístico ramo 
flores naturales a la primera 
t.e la República. 
Durante el recorrido de la mani. 
Testación el Comité Pro-Presos v 
una Comisión de señoritas que éste 
nombre, ha r án una colecta pública 
para los fondos de dicho Comité. 
A las 2 de ia tarde.—Matinées en 
les teatros Ciño Victoria, Primelles 
\ Pezuela, Cerro; Teatro ApolOi Je-
sús del Monte; Cine Mascota, Veda-
do; cine Cerro Carden, Cerro 813; 
y en los teatros Payret y Molino Ro-
jo, cuyas empresas me lo han cedido 
g atos, con ese fin. 
Las localidades para estas matinées 
s-irán repartidas entre los obreros, 
eportunamente, por la Comisión de 
l'fstejos que se nombre. 
A las 8 de la noche.— Retreta en 
el Parque Central por la Banda del 
Cuartel General que con ese objeto 
ha solicitado del Presidente de la 
República, el Sr. Codina. 
También pueden celebrarse otras 
retretas en oíros Parques si en su 
oportunidad se consiguieran gratui-
tamente otras Bandas. 
mercio 
Gorda. 
como a los vecinos de 
pn 
tas del derecho que la ley 'es conce-
de de ocupar plazas vacantes, con 
preferencia a cualquier otro maestro 
que no posea diploma o título y a los 
maestros con diez años de servicios, 
a ascender preferentemente dentro 
de su propio Distrito, ante^ de lo? 
que lleven en él menos tiemiio. 
2.—Si la ley se modifica de acuerdo 
con las gestiones mencionadas, los 
maestros normalistas t ropezarán con 
grandes obstáculos para comenzar a 
ejercer y tendrán que ocupar las peo-
res aulas en la parte rural de los 
Distritos Escolares; centenares de 
, maestros postergados en las aulas ru 
¡ rales o peores cíe los Distritos a pe-
| sar de sus diez o más años de buenos 
i servicios, t?ndrán que seguir en cs-
! tas viendo como las mejores aulas de 
las cabeceras, se proveen con maes-
tros de menor ant igüedad; además , 
el resto del Magisterio actual no ten-
drá estímulos para el estuéio. 
?,.—'Es menester que usted contribu-
ya, por su propio bien, por el del 
Magisterio y por el de 'a enseñanza, 
a impedir que la ley se modifique en 
el sentido indicado. 
4.—Usted debe hacer .además, qud 
sus familiares y amigos se dirijan, 
bien directamente o bien por medio-
de personas de influencia social y po-
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
G r a n E x c u r s i ó n 
Z A Q 
D O M I N G O P R O X I M O . 1 3 D E A B R I L . 
S a l i e n d o d e l a E s t a c i ó n C e n t r a l a l a s 7 y 0 1 A . 
z a s a U s 3 y 5 0 P . R 
M , y r e g r e s a n d o d e M a t a n 
P A S A J E S I D A Y V U E L T A : 
1 . a C i a s e ; $ 3 . 9 5 . 3 . a C i a s e ; $ 2 . 5 0 
L o s b o l e t i n e s p a r a e s t a E x c u r s i ó n e s t a r á n d e v e n t a e n e l D e p a r t a m e n t o d e P a s a j e s 
P r a d o , 1 1 8 , e l v i e r n e s y s á b a d o p r ó x i m o s , y e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l e l d o m i n g o p o r 
l a m a ñ a n a , , a n t e s d e l a s a l i d a d e l t r e n . 
F R A N K R O B E R T S , A g e n t e G e n e r a l d e P a s a j e s . 
¡152 3d 10 
Punta lítica, a los señores Congresistas de I 
la Nación—verbalmente, por escrito j 
o por telégrafo—pidiéndoles que no, 
accedan a la modificación de la ley, 1 
porque semejante medida no ser ía i 
j justa ni es conveniente para Cuba. I 
I 5.—Se dice, para impresionar a los ' 
i señores Congresistas y a la opinión, i 
j que la ley actual establece un privile-
! gio a favor de los maestros normalis- 1 
¡ tas. Eso no es cierto. La ley para es- j 
| timular el ingreso en las Escuelas \ 
Normales y promover el mejoramiento i 
del Magisterio actual, establece pre- i 
visora y sabiamente, una ventaja a fa-j 
vor de todas !as personas que adqnie-; 
rai l el t í tulo de maestro lurmaUsta 
y otra en beneficio de los maestros 
que tengan diez años de servicio. Ese 
título pueden adquirirlo gri i ínilamen- j 
1c y por enseñanza libre, totló nuies- l 
tro público QUí] QUIERA ESTUDIAR 
con lo cual podrá pasar sin necesidad ( 
de oposición o de acudir a tas reco- • 
mendaciones, a la ciudad de la Haba-
na, a las capitales de provincia o 
ciudades importantes si no f-stuviere 
ya en ellas. La ventaja que 11 ley con-
cede a los maestros normalistas esta 
al alcance de todo el Magisterio; por 
consiguiente no es privilegio especial 
para nadie. 
6.—La ventaja que la ley concede 
ft toda persona que adquiera el t í tulo 
de maestro normalista es " un 
mulo" y "un premio al estudio 
severante. Ese premio 'do conquis-
tan" los jóvenes que no sean maestros, 
asistiendo puntualmente durante cua-
tro años á una Escuela Normal y apro 
bando todos los cursos. Los míjestro» 
en ejercicio pueden éonqnls lar tam-
bíén ese premio más cómodamente, cs-
A i N U M C I O 































































A r m a a ! B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , í a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L * * , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
S E F A B R I C A E L A C I D O 
E L I M I N E L O T O M A N D O A G N E S U R I C O " 
La cantidad de ese ácido que se 
elimina en los individuos de comple-
ta salud, sobre todo en los p-.'íses cá-
estí- i líelos, es tal que ha hecho exclamar a 
Per | un eminente catedrát ico de 'a facul-
tad de medicina de P a r í s : "Con lo 
que eliminan 50 individuos de sales y 
de ácido úrico por la orina durante i por lo que usted padece tanto de reu-
20 años, podría construirse perfecta-1 matismo, piedras en la vejiga, ecze-
mente una casa de tres pisos." j mas, barros, etc., etc.. en fin todo lo 
Esto que en palabras no parece na-1 míe encierra la palabra A11TR1TIS-
en la realulad es causa de múlti- MO. 
pies enfermedades. Lo mismo el jo-
ven que el viejo, el hombre que la mu-
i jer, m á s en el rico que en el pobre 
! porque aquel hace vida sedentaria y 
i se excede en las comidas, fabrican 
' ácido úrico y como el 90 por ciento de 
! los seres no pueden el imi larlo, es 
da, 
Existen numerosos îJ Í̂'̂ RV 
lo úrico, pero como MAt,:^T¿eTÍ' 
CO, fórmula arreglada coa sal£r doS a 
chy. l i t ina y piperacina, asoci ^ 
la magnesia con fermentos '""^rc 
naturales, ninguno. Con es-e áCido 
so disolvente usted eliminara ^ re¡( 
úrico que fabrica y tenura » 
un gran antiséptico intest'na.;.Vi DO 1° 
s f en la botica de su b ^ . V 
encuentra; pídalo en c u a l q ^ 
gucr ía de la Habana. 
C U B A N A 
C A S A : M , G O M E Z 
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BL„OS DE LA CIENCIA 
ía. f 
consideran con 
G ^ ^ B filósofos - ^ — - e s e n c i a l 
fllucba -i«stlC't' pi espíritu y la mate-
Seíte d ^ ^ ^ / s í íntimas analogías. 
SI t i e ^ / ^ í ^ m a y el cuerpo, la 
v más aun- «i a otro marcnal, pe-
una a convivir, enlazarse J 
ro destin^se de tal modo, que cons-íoinpenetrarse o a (1) 
itu^n " T x S e una fisiología del or-
Así, si ^isteextraüa^ue el espíritu 
ganisino, no ei suvaj es decir haya 
yabién \eilS* ine en el estado de sa-
^ « U . e í cuerpo es susceptible do lud; « ^ t d e s y de hecho las sufro, enfermedades el alma pueda 
tampoco es ra su tol0g5a) y por 
tentír SUtoca a dolencias ya cxamina-
1° (iue e individualmente, nada 
das especial e ceguera tlel cuer-
^ a ma "n todos los grados y 
P0 y f nfnada más común que en-
^ S k d e s de la visión ingénitas y ra-
femedades a ^ ^ ^ componentcs dei 
dlcaiiiMto humano. 
l , n s miopes del cuerpo y mio-
TeL alma, sm qu« estos sean im-
P?6-^ ni mucho menos, SÍDÜ que ven 
befn de ceíca y al pormenor, es decir, 
S01 eflen e d¿l análisis. Otro:; no ven 
f rerca pero sí de lejos y son los 
de- del ojo material y los qu-> 
tafean v Í t o S ' y distantes conjuntos 
3 f í a visión interior, mientras apa-
con i^Vínaces para conocer de cer-
reC?íñ nScu'o Otros son nictálopes 
?Pl esp\rüu, es decir ven de noche o 
f meims a'media luz, y algunas ve-
1 cín la perfección de las lechu-
SS- mientras que las grandes clari-
dades los ciegan al punto do no ver 
nada. . , 
El espíritu fisiológico convj el o];> 
Raro, ven todo, de cerca y (Je lejos, 
v ¡mnque esto sea muy raro, tal vez 
lo mismo con poca que cou mucha 
luz. 
los nictálopes del espíritu que ven 
bien de noche, y no de día, naniües-
tan en ciertas ciencias, oscuras para 
la generalidad de los hombies, gran 
lucidez 7 perspicacia, y, como las le-
chuzas, son capaces de atrapar rato-
nes y murciélagos en el sena de las 
cavernas; pero elevadlos a la luz del 
día, a las* más altas cumbres, allí 
donde las mismas águilas pusieron su 
nido, y serán tan ciegos como si no 
tuvieran ojos. Más que eso, al revés 
del gallo de Rast-nd que creía que 
salía el sol porque él cantaba, ase-
guran que no existe el más luminoso 
de los astros, porque no lo ven. 
Esa enfermedad explica que desd^ 
Cabannis y Broussais hasta Littre, y 
Teine y Spencer, muchos gáfelos en 
ciencias naturales, en crítica literaria 
e histórica y hasta en cierta baja fr 
solofía no hayan descubierto a Dios, 
la inmortalidad, la ley natural y la 
necesidad y la existencia de la reve-
lación primitiva y cristiana: y si L i -
ttre recibió para morir el t,austimo 
y el químico Cabannis y el médico 
Broussais depararon por escrito (2) 
ya en sus "últimos días, que recono 
cían a Dios, fué porque su bolencia 
se curó a causa de gracia singular e 
insólita. 
Según " E l Mundo" de la Habana 
nos lo comunicaba meses ha, también 
Félix Duantec inurió en el seno de la 
Iglesia, el famoso autor del "Ateís-
mo" que si estaba lejos de ser un sa-
bio tenía bastante sentido común pa-
ra descubrir al autor de las eccas. 
si no hubiera padecido 'una enferme-
dad que nublara su espíritu para ver 
a lo alto. 
Hay quien niegue la existencia de 
los ateos porque la aberración de la 
inteligencia es tal al negar a Dios, 
que casi no se puede concebir esa 
monstruosidad; pero la aberración 
moral es mayor si los mismos lo nie-
gan mintiendo y, entre ambas, no op-
to por ninguna, sino por la explica-
ción de una enfermedad mental, gra-
v«- y profunda, que puede venirles 
del deseo de tener Padre para no 
tener Juez (3 ' Tal vez por eso dij0 
el salmista: "Dixit insipiens in cord--̂  
suo, non est Deus." "Dijo el insen-
sato en su corf-zón: Dios no existe." 
También 'esta tercera aberración 
es monstruosa, porque no querer uno 
tener padre infinitamente sabio, po-
deroso y santo y sí depender-del aca-
& - ciego, imbécil y sin entrañas, es tre 
menda insensatez; pero en fin ella 
me parece como castigo de un peca 
do, menos inexplicable que un esta-
do definitivo que pone al ateo bajo el 
nivel de la naturaleza humana, o una 
hipocresía del mal, la peor de las hi 
pocresías, que le hace negar con la 
boca lo que ve con el alma. 
Y esa enfermedad del nictálope es-
piritual, del buho de la ciencia, tam-
bién es causada muchas veces por lo 
que se puede llamar E L ORGULLO 
D E LA E S P E C I A L I D A D . 
E l gran Balines en un .'recioso ca-
pítulo de su incomparable C R I T E -
RIO, pinta un grupo de sabios que 
vivían juntos en un palacio maravi-
(1) Véase el precioso capítulo V 
del libro de Donoso Cortés, "El cato-
licismo, el liberalismo y el Sccialis-
mo." 
(2) Augusto Nicolás, en sus Estu-
dios Filosóficos, inserta las retracta-
ciones de ambos. 
Í3) Balines cree puede haber ateos 
porque es posible Dios ciegue en cas-
tigo, al que no lo quiera ver. 
e e 
Entre los ácidos conocidos hasta eí 
presente, sin duda alguna el terribli 
ácido úrico, es el que hace más es-
tragos, en el tejido del organismo. 
"Bimagnesix" es el único producto 
que podrá disolverlo y disminuirlo. 
Con tomar tan sólo dos o tres cucha-
radas diarias, podrá así, evitar que 
ese ácido úrico destruya su organis-
mo 
La dispepsia suele venir acompaña-
da de agrura en la boca. ¿Es ust;d 
bilioso?; pues tome "Bimagnesix" y 
notará que su organismo se presenta 
égü no temiendo al molesto reumatis-
mo ni a la parálisis. 
E l ácido úrico es el primer enemigo 
¡que tenemos que combatir. 
E l estómago lo debemos tener a 
salvo en cualquier revolución -.lúe so 
forme en el cuerpo humano para con-
seguir ese objeto no hay nada en ta 
química moderna que pueda superar 
j a la fórmula de "Bimagnesix" que re-
sulta ser dece veces más activo que 
lias magnesias ordinarias o corrien-
tes. 
j Está de venta en todas las farma-
cias de la Isla de Cuba, al precio de 
¡ 80 centavos frasco. 
C3147 alt. 2t.ia 
lioso, pero que profesando diversas, 
especialidades, se despreciaban los 
unos a los otros y si no se ultraja-
ban, suponiéndolos bien educados, | 
que no lo son todos, al menos no se 
comprendían. Taso y Milton recitan-
do pasajes de sus poemas y de la Bi-
blia, llegaron hasta a pisotear profa-
nos las plantas de Lineo y yo sólo 
agregaría, si no fuera profanación 
edicionar a Balmes, que entre aquellos 
astrónomos, teólogos, literatos, polí-
ticos, naturalistas, historiadores y 
guerreros, solo Cervantes, que veía de 
noche lo mismo que de día, porque 
su genio os universal y tan humano 
que parece extraterrestre por lo mis 
mo, guardaba la ecuanimidad de la 
prudencia y de la fraternidad para to-
dos, y si no los igualaba en sabiduría, 
si los encantaba escuchándolos y de-
. mostrándoles que el simple buen sen-
i tido alcanza más de lo que se cree 
cuando es atento y aplicado. 
Pero si los especialistas derprecian 
a los demás por lo común, tienen al 
menos la discreción de no mezclarse. 
! en ciencias que no son de su incum 
i bencie y se abstienen modestamente 
• de opinar en er.as como el más rús-
: tif.o Sólo muenas veces en materia de 
j rc-logión sin conocerla, juzgan con el 
malc* aplomo a pesar de su carencia 
! a L solut a de datos, del desconocimien-
' te de los métodos de investigación 
i y del hábito de discurrir de la ma-
! n-sra especial que cada cusa requiere 
y es lo único que da el institnto se-
guro y casi infalible. 
•or eso se ve a Drapper, el audaz 
agnóstico sajón, llegar a dr>cir que 
ei Papa no es infalible en cosas de 
fe porque no previó la guerra franco 
prusiana del 7, y a Taine asegurar 
que la acción del hombre y los hechos 
de la historia son productos sujetos a 
una ley inflexible, como las de quí-
ica o mecánica, y que pueden equi 
pararse exactamente a la azúcar o al 
vitriolo. 
Allí tenéis a esos homhreEi que pue-
den llegar al culmen de la gloria en 
clras ciencias o artes, errar más que 
circos de escuela en filosofía y 
-ología, como no lo hará un hom-
I bre que conozca el catecismo y tenga 
sentido común. Aquí topamos lector 
| el buho o la lechuza del orden inte-
I lectual. 
Lo primero que deberían hacer esos 
falsos sabios cuando E X CATEDRA, 
se atreven a enseñar cosas contrarias 
a la fe y despreciar la ciencia de 
Agustín, Tomás, Suárez, Bossuet y 
Balmes. sería .demostrarnos nue han 
estudiado la religión, pero muy le-
jos de ello, a sus primeras palabras 
conocemos que la ignoran por cí.mplo-
to y que esa ignorancia y esa falta 
de hábito de recorrer las altas regio-
nes de la verdad, los hace impoten-
tes, quizá ya hasta estudiando, para 
vez la luz meridiana y solo pueden 
descubrir la escasa claridad de las 
sombras nocturnas. 
Por eso la vuelta a la fe a la hora 
de morir de un Littré, de un Caban-
nis, de un Dantoc, parece un milagro 
semejante a la resurrección do un 
muerto. 
U n e n f e r m o t r a t ó d e 
s u i c i d a r s e . 
El uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejaoo pros-
perar el reuma y son As inútiles, victimas del cruel padecimiento. 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
el reuma más rebelde, ya sea gotoso, articular o muscüla 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta al reumático. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
En su domicilio, Manrique 188. 
trató de ahorcarse esta mañana, An-
g .̂ María Suáarez. natural de la Ha-
bana, de 40 am s de edad, quien des-
de hace tiempo se encontraba en-
<" ermo 
Para realizar su propósito, Suá-
rez ató una soga de una viga del te-
cho de la habitación que ocupa, im-
nldiéndole loj vecinos consumara el 
A/SÍÍ_I,-VÍC10 
VADIA 
P e r f u m e r í a 
P A R I S 
P o l v o s e x q u i s i t o s : A ldy l i s , 
Flores del T r i a n ó n , C l a v e l e s de A r c a d i a . 
P o l v o s m u y adherentes , q u e o f r e c e m o s 
a nues tros c l ientes , s e g u r o s de q u e 
les v e n d e r e m o s a l g o s u p e r i o r 
A G U A C A T E 1 1 4 . 




l a s h a y b o r d a d a s , de f l ore s , 
de N i ñ o s , p a i s a j e s . A r t i s t a s d e 
p n e , p e i u c h e , e tc . , e tc . E n 
" R o m a " d e P e d r o C a r b ó n , 
O ' R e i l l y S ^ e s q u i n a a H a b a n a 
A p a r t a d o 1 0 6 7 . 
C 3107 5t-8 
l O í l S X I v a p o r 
Saldrá fijamente el 20 de abril para 
Comña, Gijón y Santander. Los pasa 
jeros deben de proveerse de 
Mantas do Tiaje de $10.00 a $30.00 
Banles camarote de 3.50 ÍS á0.0:i 
Baúles bodega de . 8.00 a 50.0.) 
Hanles Escaparate 
de 40.OC a 150.00 
Maletas de . . . . 1.50 a 75.00 
Maletines de mano 1.50 a 75.00 
Portamantas sillas de ria^e. g-orrav 
sombreros, sacos ropa sucia para-
güeras, bastoneras, neceseres y som-
brereras de señora y cabal-eró. 
Nota.—Banles con eierres de garan-
tía y seguridad contra robo. 
F. COLIA Y FUENTES 
Obispo 32. Tfléfono A 221/» 
E L L A Z O D E O R O 
Maiizana de Gómez frente al Parquo 
CentraL Teléfono A-61S5. 
C- 27S3 19t.-lo. 
hecho 
E l Dr. Bernal, de guardia en el ¡ por compresión 
Centro de Socorros del segundo dis- i HOMICIDIO 
t'Ho, a donde fué conducido Suárez j E l capitán Gramatges, desde Sanctt-
por el vigilanve número 1376. lo asís- 1 Spiritus, informa que en la calle San 
tió de graves fenómenos de asfixia Isidro de aquella ciudad fué fuerto 
de una puñalada Ernesto Guevara poí' 
Agustín Gómez Moreno el cual se pre-
sentó en el cuartel del Ejército de 
aquella noblación. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E L C E N I Z O MONTASES 
Nuevo domicilio. 
Su Presidente, señor Manuel Ca-s* 
tro López, en carta atentísima, pomí 
a nuestra disposición los salones del 
Centro Montañés que ha sido instala^ 
do en la casa número 114—altos—da 
San Lázaro. 
Muchas gracias. 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
ONM IODOS 
L O S C A T A R R O S 
MlBlJj l lH 
AeuiAR i)6 
P a r a e l b u z o a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . . . . 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E l C R I S O L , Neptuno esq. a Manrique 
L I C O R B A L S A M i a 
D 3 D 
mm¡A-
8 mejor pectorcil V <3ep»n*j 
«onecido hosla d <*»*• ; 
"•«fleasmente fes cnterrowta*»] 
Pe«í»,«te la yiel de io» 
«rinario». 
^ «fe Brea se venda entoda» ^ 
•^fc&sdetes I^las deCubeyH* 
VdelafepúJbncadeMejic0-
^ POR MAYOR St VCNÍÍ 
^ c ¡ o 3 3 1 HABANA, ^ 
L i c o r B a l s á m i c o 
BE 
G t í A 
i r 
con las ESPNCUS 
del D r . J H O N S O N m más f inas . . , „ 
EXMISIT» PARA f l BAlD r ¡U. PABüELÜ. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos. 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa lón , 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1918-1919 
D o c t o r G o n z á l e z 
Es « ¡ C l i 
OFPOSTO AlPOFi m 
D r o g u e r í a S a n J o s l 
m m Y u n i L U 
MEF1D112835 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Garantizando el secreto 
P o r t o d a n o t i c i a o c o n f i d e n c i a 
q u e re su l t e en el C A S T I G O 
L E G A L de l a u t o r de c u a l q u i e r 
robo a l a D r o g u e r í a S A R R A . 
Diríjase a M. García Soria 
T e n i e n t e R e y 4 1 . 
c 1636 90t 23 
A r m a n d y U n o 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U U 0 , 
l MAR1ANAO 
¡ A T E N C I O N ! 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos 
mam 
L A C U B 
CALLE SAN FELIPE Y ATARES, HABANA 
TELEFONO 1-1033. Telégrafo ,,Hidráulica, 
X A P R E C I O S BARATOS 
M i m b r e s d e t o d a * c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o -
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s , P i a n o s 
T T O M A S F I U V I S " 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s finas. 
B W I H E Y C a , 
Y 
J P O R B E R J M A ^ A ^ 1 6 ) 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anunc íese en el D I A R I O l Ü 
L A M A R I N A 
PAGÍNA O C H O DÍARIO D E L A M A R I N A Abril 10 de 1919 . J g i x x x v n 
j De] tondo de Jubilaciones y Pensiones , l.unal Supremo, a quien »Q le fací 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
' A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5, 
» ~~ • 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J I L L O 
• ABOGADOS. NOTARIO. 
Reina, 59. Teléfono M-1458. Habana 
4064 SO ab 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C K 
Abogados Amargura, 11. Habana Cable 
y Telt grafo : -Godeinte " Telefono A-̂ bo6. 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGAD 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
Tobacco and sugar lands 
xfa5 de oficina para el público: De 
l i a 3. Manzana de Gómez. (Dto. ¿06). 
Teléfono A-483¿ ApaiUido de Correos 
24^0.—Ha baña. 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas: New üorls: 42 Br'^'Uva.y. Ha-
bana: Edificio Robins. Teléfono M-22üa 
Departamento núm. 500. E i Jaonorable Wl-
lliam H. Jackson, ex-Juez del ü. S. Dls-
trict Court de 1« Zona del Canal de Pana-
mi se halla ai frente del bufete en la 
Habana 30d. 6 mz. 
L U C I L O D E L A PEÑA 
ABOGADO 
iCbacSn, 17, bajos. Teléfono A-02á2, Sólo 
de 10 a 12. Da Habana. 
C 3232 in 15 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura* 77 .—233 Broadway. 
n a b a n é ^ New York. 
9189 30 ab 
P E L 4 Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCÍA.. F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogidos. Obispo, número 59, altos. Telé-
fono A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
6 p. m. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Chuica " S A N A T O R I O C U B A " 
Infaa'.a, 37, (tranylas del Cerro). Telé-
fono A-30S5. Director: doctor José E . Fe-
rrán. E n esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas extornas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a L Señoras: martes y 
jueves a la misma hora Honorarios: $5. 
iobres gratuita: sOlo los martes para 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p. m. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Consultas de 7J/> a 9% a. m. y de 1 a 
3 p. ni. Lamparilla, 74, altos. Teléfono 
A-3582. Habana. 
9207 8 my 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1% a Zty. Bernaza, 32, Sanatorio Barre-
to Guanabacoa Teléfono 5i.il. 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedráático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia número 25. Habana. Consul-
tas de tina a do?. 
Dr. R E G Í N 0 R O J A S 
Dentista. Horas de consulta de 9 a 11% 
a. m. y de 2 a 5 p. m. Industria, 113, 





ÍGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
ntnuATo 1. Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
hrea. annriprrraiin fíf> Tpllifimn A-25u8. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Hoineór.,8ta Cura el estreñimiento y to-
cias lui= tiifem»t;dades del estómago e In-
testinos y enfermeaades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
11 i . número 209. 
B r . P E D R O A B 0 S C H 
Med'cin» y Cirugía Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
sangre Consultas1 de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-C4S8. 
9347 30 ab 
Dr, M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12r a 3. 
Chacón 31, casi esqúiua a Aguacate. Te-
léfono A-2654. 
Dr. L A G E 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad : enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y turaorea del vientre (estómago. 
Intestinos, hígado, riñón, etO Trata-
miento de la úlcera del estómago por el 
proceder de Emhorn. Consulta de 1 a 3 
(excepto los domingos). Empedrado, 32. 
Teléfono A-2560. 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, natiz y oídos. Especialista del 
"Centto Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 39. Teléfono A-5290. Domicilio: Cou-
éordiR, número 88. Teléfono A-4230 
OOll 30 ab 
Enfermedades secretas; tratamientos e»-1110 de Jesús Maria, 
ní>ni Q • c\i\ Arvtnlnan í n-cci.nní nrt AGÍ mol*. 
Dr. R 0 B E U N 
_ Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu 
j ración rápida por sistema modernísimo. 
¡ Consultas; de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca-
91. Teléfono A-1332, 
pedales; sin emplear inyecciones mer 
curiales, de Salvarsá , Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 9675 in 28 d 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas Teléfono A-9203. San 
Miguel, 156, altoa. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Médica Rayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 in 31 ag 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en ias enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número SI. Horas de consulta: de H a 
12 m. y de 2 a 4 n. m Teléfonos A-775(». 
F-1012 Habana. 
Artículo V I I I . — E l foníio de jubi-
laciunes y pensiones se formará con 
laa consignaciones siguientes: 
Primero: E l tres por ciento del ha 
b T mensual de todos los funclona-
Í M y emplea-Ios del Estado, la Pro-
ViLcia y el Municipio, cr-mprendieu-
¿o los del Congreso. 
Segundo: E l total de las multas? 
que por faltas o i^fraciones se im-
pongan a los empleados en el ejerci-
cion de sus funciones. 
Tercero: Los sobrantes del perso-
nal mencionado en el inciso primero 
i este, artículo. 
Artículo Vm.—Estos consignacio-
nes, así como el fondo de jubilacio-
]iíarán los informes y detalles que 
acnrsejen la operación. 
Declaración del derecho a disfrutar 
jubiiaciones y pensiones. 
Articulo XI1Í.--E1 Juez de Prime-
ra Instancia del Partido Judicial en 
que hubiese prestado sus áfervicioa 
el funcionario o empleado o cual-
quiera de los de Primera Instancia 
drl territorio de la RepúbMca, cuan-
do se trata de funcionarios de la ca-
rrera diplomática o consular inicia-
rá a instancia de parte interesadí> 
'aa diligencias correspondientes a fin 
de acreditar el derecho a disfrutar 
la jubilación o pensión. Animismo ini-
cediendo una iubiiQn-. 
oomunicará a la 1 ? " 3 Pe. 1 
1 hienda, la cual i l ? C r e ^ r í a N 
I — a r i a s S ^ ^ 
Artículo X V I — T a t , 
luncicnarios e n c a r g a ^ T ^ 
1^ - ^ ¡ d a c i o n e s ^ ^ 
^as para justificar ¿V. - f* r& 
•̂sta Ley exije. 'o hará,, 1U,i;ito8̂  
tc-:n.ino no mayor cíe ^ / ? ^ 
P ê que se les pid,. ^ ^as,;.-*» 
r rosando la causa y 
mentó y me(J1ante 1 
IMsposici.nes t r a n s í ^ 
Priinera 
C A L L I S T A S 
R T E L L E Z 
QUinOPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exotosis, 
onicogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédleo. Consulado y Animas- Teléfo-
no Aí-2390. 
C A L L I S T A R E Y 
fcNepruno, 5. Teléfono A-3S17 E n el gabi-
nete o a domicilio, $1. Hay servicio de 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 r 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud número 34. Teléfono A-541ÍÍ. 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 1 a 4. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina Cirujano del Hospital nü-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, nümero 69. Teléfono A-4514. 
F . S U A R E Z 
I Quiropedista del "Centro Asturiano," Gra-
duado en Illinois Coilegc, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De S a 11 y de 
1 a 0. 
918S 30 ab 
Dr. E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu- ¡ 
losis pulmonar. Consultas diariamente, de ! 
1 a 3. Neptuno, 126. Teléfono A-1998. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos Malecón, 11, al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-4465. 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quieta de Dependientes. 
Cirugía eu general: inyecciones de Neo- i 
ísalvarsán. Consultas: .Lunes, Miércoles y ] 
Viernes. Manrique, 88; de 2 a 4" rolefo-• 
no A1-246Í. Domicilio: Bañoü, entre 21 y ' 
23, Vedado. Telerono F-44ÍJ3. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusit'amente. Consultas; de 12 a 
2. Bernaza, 32, bajoa 
9023 30 ab 
Dr. J . B . R U I Z 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
; Cirujano de la Quinta de Salud " L a Ba-
. lear.'" Enfermedades de señora» y ciru-
I gia en general. Consultas: de 1 a 3. San 
i José. 47. Teléfono A-2071. 
6654 31 mz 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento medico y 
quirúrgico de ias afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 386. Teléfono 1-2628. Ga-
binete de consultas: Iteiua, 68. Teléfo-
no A-9121. 
Dra . A M A D O R 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes, especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos. Examen del riaóu por los K a -
yos X. Inyecciones del 6Uó y Su4. San i ia-
tael, 30, altos. D el p. m. a 3. Teléfono 
A-yosi. 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños. Partos. Tra-
tamiento especial curativo de las alec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis los Martes y Viernes. 
Lealtad, 01-93. Habana. Teléfono A-Ü226. 
7912 26 ab 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a o p. m. Teléfono A-5807. San Miguel, 
número 107, Habana, 
Dr. J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estómago e In-
testinos por medio del arálisis del Jugo 
gástrico. Consultas de 12 a 3. Consula-
do, 75 Tfcíéfono A-514L 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Luiermos 
del fecho. Médico de niños Elección do 
nodrizas. Consultas de 1 a 3. Consulu-
do, 128. 
V313 20 ab. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
ratedrátlco auxiliar, Jefe de Clínica de 
i'artos por oposi^ón de la Facultad, de 
Medicina. Especialidad en partos y en-
Xcrmt dades de señoras. Consultas de 1 a 
3, lunes y viernes, en Sol, número 79 
Domicilio: calle 15, entre J y K, Veda-
do. Teléfono número F-1862. 
6228 30 my 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Kúmero Uno. Especialista 
en vias urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopia, caterismo de los uré-
teres y examen del riñón por los Rayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., 
en ¡a calle de Cuba, número 69 
0022 30 ab 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-interno del Sanatorio de Mew 
York y ex-director del Sanatorio "La E s -
Í>eran7a." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-éfonos 1-2342 y A-2553. 
CURA RADICAL Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTÍNEZ C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, al-
tos; do 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Teléfono 
1-1090. 
Especialista en las enfermeaades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias. Ulceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina, 
90. Teléfono A-Ouño. Gratis a los pobrea. 
Lun«-s, Miércoles y V iernes. 
G I R O S D E L E T R A S 
N. C E L A I S Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas d? crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New iorki Filadelfia, New Orleans, 
¡San Francisco. Londres, París. Uambur-
go, Madrid y Barcelona. 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 70. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enrerrdedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadllle. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños. Médicas y Quirúrgicas 
Consultas: De 12 a 2, Linea, entre F v 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular-
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas). Manricue, 107 Tel. M-206& 
9187 » 30 ab 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, ?2 moneda oficial. Laboratorio 
Anal(t';o del doctor Emiliano Delgado 
Salud 60, bajos. Teléfono A-3022. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
U ~ A N 0 S D E N T I S T A S 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de l'en-
sylvama. Eápecialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3V, 
para pobres Consulado, 19, bajos Teíé-
íono A-6792 
»186 30 ab 
H Ü 0 S D E R . A R G U E L L E S 
Banqueros 
Mercaderes, 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
bre las principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pago^ por fl cable j giran letras 
a corta i iarga vista sobj/e New York, 
Londres, i'aiis y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
learts y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendias "Ro-
yal. ' 
i -.c-ciatamento superior dol funciona-
rio o empleado de que se trata. E a 
Ies casos de jugilaclón voluntaria 
el tuncionario o empleado presentará 
al Juez escrito expresando todas las 
circunstancias y requisitos que la 
comprendan y acompañando los do-
cumentos que acrediten BUS derecho» 
t- ridiendo que se le reclame el expe-
dente o expedientes personales don-
ce se bailen y los demás documentOí! 
que no estén a su disposición y, pro-
poniendo las demás pruebas que le 
convengan. 
En ios casos de jubilación forzosa 
1. ít al escrito dirigirá al Juez el Jef ) 
dfd departamento que antes se men-
ciona proponiendo la prueba dei 
En los casos de pensión, el intc-
esado o su i epresentante, presenta-
rá igual escrito, acompañando nece-
sariamente la certificación do la ins-
cripción de la defunción del funcio-
n.nio o empleado, a¿;í como las que 
acrediten el parentesco que les dé 
aevecho a disfrutarla, pidiendo asi-
mismo que so reclame al expodiente 
c expedientes personales de los mis-
rr.-s, los documentos que fueren ne-
cesarios. 
Artículo X V I . — E l Juez reclamará 
f.U oficio el expediente o expedientes 
personales del funcionario o emplea-
üo: así como cuan^ps datos y certifi-
caciones sean necesarios para la 
ce mprobación del derecho que se re-
c.ama. 
Terminadas las diligencias a que 
se contrae el artículo anterior, las 
remitirá a la Sala de Gobierno do la 
Audiencia respetiva la cual, dentro 
de los quince di.;,3 siguientes, dictará 
rdo concediendo o denegando la 
i lación o la pensión. 
En . el caso de que la Sala de Go: 
V'-erno, para mejor proveer devolvie-
se al Juez las diligenciis para 1-U 
2. nácticas de alguna actuación que 
;Í>C hubiosc omitido o para aclarar al-
¿;ún hecho, el íérmino para dictar el 
unto, empezará a correr el día en qu? 
se remitieran de nuevo ?as expresa-
das diligencias. 
Contra el auto do referencia podrán 
apelar los imeresados o cualquier 
func-onario o empleado do los com-
prendidos en esta Ley ante la Sala 
de C-obierno del Tribunal Supremo 
a cual dentro de los quince días si-
guientes al recibo de las diligencia^ 
que deberán remitírsele, dictará au-
to confirmando o revocar-ció el que 
se hubiere ao-'-dado. 
Los autos concediendo una jubila-
c'cr. o pensión se publicarán en la 
Gaceta Oficial de la República y el 
te? mino para apelar de los mismos 
se:á el de quince días, a partir de la 
fc-vha de dicha publicación, y para 
los dircctameiiíe interesados desde 
ei (iia de la notificación a las parte? 
¡••^'•sonalmente en la forma estable-
cida en la Ley de Enjuiciamiento 
0Tt il. 
Articulo XV.—Firme el auto con-
cncuentren 
la fecla de s i 
Des y pensiones no podrán ser objeto íinrá las diligencias para la jubila- \ f-•nc'onarios 
en^ ningún caso de trasforencias de ¡ ojón forzosa a instancia del jefe in-
credito 
Articulo IX:.—Los Tesoreros u 
Oí-xiales Pagadores efectuarán men-
sualmente, ba/o su más estrecha res-
ponsabilidad, on las nóminas del per-
sonal los descuentos procedentes, 
haciéndose la-i oportunas consigna-
.dones, tanto del personal como de 
i - que se fijan en el articulo octavo 
de esta Ley al fondo de jubilaciones 
pensiones; cachas can-idades in-
grc-Larán en la Tesorería General, 
con destino a esos fondos, incluyén-
dose, mensualmente, en les pedidos 
ias cantidades necesarias para el 
aoono de esas jubilaciones y ensio-
nos por dozavas partes y por men-
saalidades vea-idas. 
A:tículo X . - E n la Secretaría de 
Hacienda se llevará un libro Regis-
tro General de todos los funcionarios 
y empleados públicos del Estado, la 
Picvincia, el Municipio y el Congre-
so, con todos los requisitos necesa-
rias para el mejor cumpLmiento de 
e'-ta Ley, como asimismo dictará di-
cha Secretaría las reglas a los Teso-
m-os y Pagadores del Municipio, la 
Provincia, el Estado y el Congreso, 
con respecto a los métodos o conta-
bi-idad, remisión de fondos, pago de 
jubilaciones y pensiones y cuantas 
más creyere jonvenientes en garan-
tía de su cumplimiento. 
L a Secretaria de Hacienda publi-
cará al final de cada semestre el 
estado del fordo de jubilaciones y 
pensiones y una relación detallada de 
lí-s personas que las disfruten y la 
cuantía de cala una. 
Artículo X I — S i en alguna época 
ocurriese que el fondo antes mencio-
nado fuera insuficiente para cubrir 
el importe de las jubilaciones y pen-
s-rnes, se reducirán éstas en regla 
do proporción ?;ntre todas las conce-
d'aas, hasta un cincuenta por cien-
to, y si esto no fuese suficiente, se 
elevará gradualmente el descuento 
a me se contrae el número primero 
del artículo sépiimo por decreto pre-
sidencial, desde el tres por ciento 
haf-ta el cinco por ciento. 
Artículo XIT.—Cuando se advirtie 
se cue el fondo de jubilaciones y pen-
s'cnes es notonamente suficiente pa-
ra satisfacer las jubilaciones y pen-
siones y que existe un gran remanen-
te en la Tesorería General,; podrá 
emplearse, solo en valores públicos 
del Estado, una parte del mismo 
ÍJUQ se considere conveniente, dejan-
do siempre la reserva en metálico 
ox.* responda a las necesidades del 
porvenir. 
En este caso un cincuenta por cien-
to de las utilidades de estas inver-
siones aumentarán el foarío de jubi-
laciones y pensiones y el otro cin-
cuenta por ciento aumeacará en re-
g.'a de proporción las jubilaciones y 
pensiones concedidas. 
Esta inversióa la hará ei Secretario 
ce Hacienda, previo acuerdo favora-
ble de la Sala de Gobierno del Tri-
08 Precepto A 
l*l}}.fnQn aPlicaci6n a •> empleados qy* 
P vstctndo ^-?.e ^ 
promulgaci^l08 % 
tante lo cual, ¿i volvieran 
..divo se les reconocerá val'S 
acumularan el tiempo mi- 62 I 
a ente hubiesen prestado 
'leí pMn.ero de Enero de mi, ^ 
Cientos noventa y nueve ^ 
S r u n d a - L o s funcionarios 
pleauos del se • nCÍ0 ciasifj10s 3' ett. 
al tiempo de Ja promulgac ón .0 ^ 
i.ey se hallaran desempeüaT^esi; 
cargo, aunque lo fuere asoTn St; 
contra .u nomamiente no ^ 1 
re, l a l a c i ó n pendiente. OUPHO IET' 
ceptuaciov del requisito ^ ^ ^ 
y comorcnclidor; en las garam; 
inamovilidad nue se les ncPri 41 
la Ley del Servicio Civil/la c,,!i 
Lira integramente para los t; 
i ombramientOL; y ascensor a 
de la publicación ocle la oresemV^ 
Tercera: Lo . funcionaiios a n í ^ 
gan como deo^r principal el n,s 
de la publicación de la P"esentM 
se exija prestación de fianZa !; 
garantizar el :iel desempeño 1 
cargos, quedan al promulgarse 
ta ley. dentro del servicio clasifb 
do, pero podran ser en todo tien! 
trasladados a otro cargo de igualT 
tegoría sin que esto se considí 
e m o nota desfavorablo, salvo el e 
so en que lo sea por virtud de exí 
diente instruido por falta comet? 
rn el ejercicio de sus funciones. 
Cuarta: Continuará en vigor 
dispuesto en el artículo cincuenta 
oos de la Ley del Servicio Civil, 
cual será aplicable a todos los 
cionarios y empleados a quienes s 
lefieran las disposiciones de la prí 
sentí Ley de Jubilaciories y pensi» 
nes. 
Quinta: Aquellos funcionarios, 
i mp'nados qu-i hubiesen servido a ¡i 
pao ia en sus ruerras de independei 
oa. con las armas en la nano, o 
>. luiente, o como auxiliares, o'suíri 
"lo prisión o deportación por sti 
-¡ leas separatistas y hubieren pr» 
tado ir.ás de diez y siete años ele 
''ic-os continuados en un mismo car 
1 departamento, sin nota desfa 
vorable, y tuvieren cumplidos mi: 
de cincuenta años de edad, podrai 
obtener su jubilación, si lo solicita 
rea, dentro de los seis meses 
cu entes a la promulgación de est 
J-ÍV pero no podrá obtenerse h 
li.'i año después de establecido 
r escuento de haberes; disfrutando 
i. na pensión equivalente al setenta r 
c - ce- por cierno de .sus haberes 
Disposiciones finales* 
Primera: Qaedan derogadas todas 
las leyes. Reglamentos, decretos y 
demás disposiciones en cuanto se 
opongan a lo nue se establece pprfe 
presente. 
Segunda.—Era, ley comeiuaiíii^ 
rc-jir desde su publicación eu lan-
ceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámarâ  
Representantes, a los veinte y W1' 
t -. días del mes de Marzo de ni 
novecientos diez y nueve, 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: .Londres, París, Iiladrid, Bar-
celona, JNew York, New Orleans, iUladel-
íia, y demás Capitales y ciudades de 
ios Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sebre todos ios pueblos de Espaila 
y sus pertenencias. Se reciben depdsitoa 
tn :uenta corriente. 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las enfermedades de las "encías" 
(Piorrea alveolar) por medio de inyec-
ciones previo examen radiográfico y jae-
teriológico y radiográfico. Hora fija para 
cada cliente. Galiano, 52, bajos Teléfo-
no A-3843. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina, daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C SS81 in B o 
L a L e y d e r e t i r o p a r a . 
(VIENH D E L A T R I M E R A ) 
«¿cederá la jubilación, o la pensión, 
de dos mil cuatrocientos pesos anua-
les. 
Artículo I V . — E n los casos de inu-
tilidad física o mental a que se re-
fiere el artículo tercero, el emplea-
do jubilado .ondrá derecho a una 
pensión equivalente al cincuenta po«-
cíente de su haber, cualquiera que 
Rea su edad, ..lempre que el tres por 
ciento de los años que haya servido, 
3.o cubriese esa cantidad. 
Artículo V . — L a viuda e hijos y 
ascendientes en primer grado, en su 
caso, de los tuncionarios y emplea-
dos, aunque no hubieran sido jubi-
lados adquieren el derecho a pensión 
desde, el día siguiente al fallecimien-
ta de los mismos, siempre que éstos 
hubiesen prestado, por lo menos, 
cinco años de servicios en la admi-
r:Ftrac!ón púb ica. 
L a cuantía de la pensión se fijara 
con arreglo a los años de servicio 
que hubiese prestado el funcionario 
tmpleado, en la proporción dispuesta 
Í n el artículo tercero do esta Ley. 
cualqi iera que sea la edad de aque-
llos al ocurrir el fallecimiento. En 
cuanto a los juoilados, la pensión se-
rá igual a la cantidad que estuvie-
sen percibiendo los mismos al falle-
cer. 
Estas pensioaes corresponderán: 
Primero: a la viuda, si na dejare 
hijos, o éstos no tuvieren derecho a 
la pensión. 
Segundo: A su viuda un cincuenta 
por ciento si concurriese con hijos 
Jegít mos o .iaturales reconocidos, 
distribuyéndose entre los hijos el 
cincuenta por ciento restante, pero 
tomando cada hijo natural reconoci-
do ¡a mitad de lo que corresponde a 
cada uno de los legítimos. 
Tercero: En el caso de no existir 
viuda, corresponderá la totalidad d3 
la pensión a los hijos legítimos o 
naturales reconocidos, en la misma 
proporción establecida en el número 
r.nterior. 
Cuarto: Si no hubiese viuda ni hi-
jos legítimos, corresponderá la pen-
sión a los hijos naturalos reconoci-
dos. 
Quinto: A falta de los anteriores, 
a los ascendientes en primer grado, 
siempre que carecieren de empleo o 
de bienes de fortuna. Los hijos legi-
timéis • o naturales reconocidos dis-
f.utarán de la pensión que les co-
-•responda, siempre que i.o contrai-
gan matrimonia, hasta su mayoría de 
edrd. 
Si no existieren parientes de los 
mencionados en este artículo, la 
pensión quedará extinguida. Estas 
pensiones tend/án caráct.-r personal, 
rin que se puedan traspasar, gravar 
comprometar en nlngúñ caso, y no 
podrá ser objjto de embargo de nin-
guna clase, ni administrativo ni ju-
aicial 
La pensión cesará si el que la dis-
fruta pierde la ciudadanía cubana 
o fuere condenado por algún delito 
a pena aflictiva de privación de li-
bertad Asimismo cesará cuando la 
viuda contraiga nuevas nupcias. 
Les derechos a la pensión de una 
funcionaría o .empleada corresponde 
sóio a sus hijDS, y, a falta de éstos, 
a sus ascendientes de primer grado 
Disposiciones comunes. 
Artículo VI. - E l percibo de las ju-
bi'aciones o pensiones fijadas en es-
ta Ley no es incompatible con el 
desempeño de cargos electivos, ni 
con el desempeño de cargos del Es-
taco, la Provincia o el Municipio o 
en el Congreso, pero en este caso no 
se devengará .a pensión 
La pensión se recuperará al dejar 
de desempeña!- el cargo mencionado 
en el párrafo anterior. 
Los Catedrá:icos por oposición que 
desempeñen cargo de Representantes 
o Senador conservarán ios derechos 
y beneficies qu? les concede esta Ley, 
si depositan mensualmente a favor 
del fondo de jubilaciones y pensio-
nes la cantidad con la que, como tan-
to por ciento de su haber, tendrían 
que contribuir si percibiesen sus ha-
beres como Catedráticos. 
LLEVE 
• 
J i B o 
C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g i b i i e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O ^ a n 
d o s e d e s e e :: , : : 
¿rio u x x y a 
OiARKO DE L A M A R I N A Abrí! 10 de 1919. P A G I N A N U E V E 
C h a r l a . 
^•ho (ion Tesifonte Flay ^d0 Züv velol Huyendo do él. 
e vería partir . ^ llamaL.a 
^ ^ i í a ^ m ^ r í a V e e r a u n gro-
^ ' nSesr^ancamente que si fui yo confieso i ue don Te801. 
i primea j o u P o a y 
^esreacaba"o por hacerme ioco de 
remate. hombre caritativo, 
^ n ^ & s a verdadero amor al .pr6-
QUe profesa quier0 decirles 
jimo, y a ia P J Tesifor.te para, 
^ i J n a v S se tropiezan von él y 
8i sus temibles garras, se pon-mel TLrdiu y escapen. 
^de ^ s temibles garra, de don 
Es0 de las te Tesifonte 
TeSÍf0n L a * de S e r daño de obra 
110 «lie de Palabra ya es otra cosa. 
t * ^ faüo y es capaz de causar lo-
haC' de mlyor grado. Y no porque 
£lonubo v Emplee palabras groseras, 
inSUÍ amig? do ^yantar ralumnias 
y f meSrle con los antepasados do 
0 no el daño que es .apaz do 
na Ir v eme hace, especialmente a las 
haíSn¿s algo ue^vloSas. lo hac« Bim-
^ S S i t e porque habla mucho; porque 
^DeteJtTrios latosos: miro con re-
. « S a quien me dice en doce ralabrae Tañe me hubiese podidr. cecir en 
y al latoso aleve, le odio con 
S ; africano que es, según opm ou 
£ : °os expertos, el extracto del o4io. 
yo odio a don Tesifonte porque el es 
^ e n s e ustedes en su alevosía, y es-
tén prevenidos por si acaso. 
Hablábamos, es decir, hablaba 
nauél v me decía: 
__E1 caso fué muy curioso porque 
vo desde muy pequeño, sentía gran 
indinación hacia María . . . ¡Quien 
nodía imaginar entonces, que aque-
lla niña y aquel niño, que era yo, lle-
, garían a ser marido y mujer! 
1 g .-Realmente, era difícil^ suponerlo. 
_Pues sí- como le decía mi mclí-
nadón haci¿ María era grande 
Resultó que fuimos orecendo, y 
gemimos tratándonos: a los nueve 
años nuestros padres respectivos de-
cían "ahí va el matrimonio" 
—;Esto ocurría a los nueve anos? 
—Sí. señor; y luego pasaron años; 
hasta dos... 
y tuvieron ustedens once. 
—Cabal: en fin, "para no cansar-
le", llegamos a los veinte años y en-
tonces me vi obligado a embarcar pa-
ra el extranjero, y llegué a París. 
Y una vez en París, sentía un v a c í o . . . 
—Lo comprendo. 
—La vida en París me resultaba in-
sufrible: en vez de divertirme, como 
harfan mis compañeros, me aburría 
soberanamente. Vagaba por los bou-
leyarea como s! buscase alge, y des-
pués de vagar llegaba a tíasa rendido, 
lloroso, desesperado... ¡Ah! me acor-
daba de María. Y ¡lo que son las co-
sas!... ¡María! . , . 
—También se acordaba de usted. 
— ¡Exacto! Y entonces se desarro-
lló mi amor. ¡Qué carta mi primera 
carta a Marí^ y qué carta la prime-
ra de María! . . . En fin, "para no can-
sar" a usted, le diré que nos estu-
vünos carteando dos años hasta que 
regresé al lado de María. 
—Comprendo su contento. 
—Enorme. En fin, "para no cansar-
le", pasados cuatro a ñ o s . . . 
Yasí fué contándome la historia de 
sus amores, su boda., el nacimiento 
de sus siete hijos, la educación da 
los mismos, profesión que adoptaron, 
amores que tuvieron, etc.. para venir 
a lo curioso del caso que no fué 
otra cosa que unos amores, como los 
suyos, que unieron a su hijo con una 
María, y el casamiento, celebrado el 
mismo día del mismo mes, y en la 
misma iglesia, que lo efectuó él, 
;üna lata enorme! Y a rada rato 
Kf ^ecía: "en fin, para no cansarle", 
n fin, para abreviar". 
¿Para no cansarme? ¿Y me tuvo 
una hora de plantón? 
El cansancio aún me dura: el can-
sancio, la fatiga son conmigo. 
¡Señor!. . . ¿por qué todos íos lato-
sos que en el mundo son, tienen U 
costumbre de decirle a uno, mientras 
ie dan la gran tabarra, "en fin, para 
no cansarle",.. 
J ^ t qUe5rá decir Para «^os, en castellano, "no cansar'"? 
n - S £Sf0 .nte ma7 es de 6808 te-
íar v íabIadores w e no quieren can 
c u i l L - ^ 6 Para c^ntar un sucedido 
del mundo.86 rem0ntan a la Crea*i6* 
¿Ustedes conocen a Don Tesifonte^ 
Y l í " ? ¡cuid*io con él! 
^ que í o t a l ? . ^ Tesif<>11-
$ 6 , 0 0 0 . 0 0 P O R $ S . O O 
Obtendrá Ud. si la suerte lo favorece y si no, usted nunca pierde 
su dinero que le iremos acumulando, que le pagarnos intereses y 
que puede retirarlo cuando quierá» ^ 
L E F A B R I C A M O S U N A C A S A 
o le damos una finca rústica de $6,000 con sólo 5 pesos al mes 
v 10 pesos de entrada No importa que usted no tenga terreno. 
Pagamos Interés acumulado sobre su dinero desde que usted figure como 
nuestro suscrlptor hasta que le entreguemos la propiedad de su casa. 
Sea usted uno de ios primeros en suscribirse y será uno de ios primeros 
—— , • en obtener su casa. .. . ' . • » , = 
Después que le entreguemos la casa nos irá pagando con mensualidades 
menores del alquiler que usted paga hoy. 
C r é d i t o y C o n s t r u c c i o n e s , S . A . 







San Rafael 49. - Teléfono A-9013 
Entra Manriqua y Campanario 
HABANA 
OR AUGUSTO PRIETO 
Olrnter Oeneral. 
M. RODRIGUEZ SIOUER 
A.míM.tr.áor. 
' RICARDO R 
probable que .& Secretaría de Obras 
Públicas, no pueda acceder a esa pe-
tición por el memento. 
Una solicitud 
L a Compañía Hidro-Eléctrica dt 
Matanzas se aa dirigido al Secreta-
rlo de Obras Públicas, rogando se 
lo conceda autorización, para utili-
aur un tramo de la carretera de Ma-
taczas a Madruga, para hacer un 
tendido E l Negociado de Electrici-
dad informará sobre dich^ solicitud. 
Obras de enganche en xin puente 
E l Ingeniero Jefe de la Comisión 
de las Obras .'el Canal del Roque, 
transcribe escrito que ha dirigido 
a los F . C. U. de la Habana, recien-
temente, interesando de dicha Com-
pafíla, el ensanche del puente que 
construye entre las estaciones de 
¿tramonte y Baró, en la proporción 
que indica. 
r a r a eyitar el desperdicio de agua 
en Santiago de Cuba 
Con motivo del enorme desperdicio 
do agua que oc viene notando en el 
acveducto de Santiago de Cuba, el 
Ingeniero Jefe de aquel Distrito 
hn dirigido hace pocos dias al Coro-
nel Villalón, solicitando su autori-
zación para imponer a los que co-
m t̂ivn esa infracción la í correspon-
cliontes multas; indicando la necesa-
ria que resulta esa medida por cuan-
to se evitaría la carencia de agua 
•rn determinad'--s ocasiones, en bene-
ficio de toda ia población. E l Dr. Vi-
llalón ha ordiüado al Ingeniero Jefe 
de Aguas y Cljacas que se encargue 
•̂ e resolver e.»te asunto en la forma 
."jaeresada por el Ingeniero de 
Ojíente. 
Becepc'ón de obnfs 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
P.nar del Rio interesa del Secreta-
ri.-, de Obras Públicas la recepción 
c'e 'as siguientes obras: 
Reparación de los Puentes encla-
vados en la carretera de Guanea a 
Mantua. 
Retaración del puent3 "Palacio"-
di ia carretera Paso Real a Palacios 
Raspado y pintura de íos puentes 
enclavados en los kilómetros 87. 
8?,. 135, 138, 139, 144 y 166 de la Ga-
rrotera Central Habana Pinar del 
R:Ü, cuyas obras han quedado ter-
minadas. 
También informa dicho Ingeniero 
1 al er designado al señor Antonio 
M. Gabois, Sobrestante primero de 
pbr.,tilla, para inspecionar las obras 
de reparación de las (asillas de 
Peones Camineros, kilómetros 15 y 17 
de la carretera de Cañas a Capella-
nías.. 
Informe favorabíe 
E l ingeniero Jefe de Matanzas con 
informe favorable transcribe solici-
tud de la Compañía F . C. Cubano 
Hershey solicitando permiso para 
bacer un cruce por la carretera Chi-
i-ino a Minas, primero al nivel y des-
pués levantar la carretera, y pasarla 
por arriba. 
A L O S M A E S T R O S D E L A 
R E P U B U C A 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E SANTIAGO DE CIJEA 
Santiago de Cuba, abril 9. 
Ha sido designado el Senador L i -
cenciado Manuel Fernández Guevara 
para pronunciar la oración -'.nte la 
tumba de Carlos Manuel de Céspedes 
en el Cementerio de esta ciudad el 
próximo día 18. 
E l Secretario de Instrucción Pú-
blica felicitó por medio de carta a 
la Asociación de Repórters de ésta 
por la feliz idea de conmemorar el 
centenario del nacimiento del gran 
patriota, avisando que remitirá cien 
folletos con los datos biográficos del 
mártir de San Lorenzo. 
—Se halla en esta ciudad, proce-
dente de su finca Baire, el general fe su vecina de la planta alta, a quien 
pan fiicxsi 
ENRIQUECE LA SANCHE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS, 
OA FUERZA, ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S DÉBILES, 
ANEMICAS y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE LA 
Saturnino Lora Torres. sólo conoce por "Nena", de tener dos pe-
—Ha sido nombrado Cajero de la ! "os gnuntos que constantemente le oca» 
Compañía Eléctrica el señor Emilio alonan daiíoíi y la vejan. 
Grau Medina, habiendo tomado pose- MAS ACCIONES FALSAS 
sión de su cargo. A la Secreta participó Demingo Anza* 
—Ayer ingresaron en la Cárcel I Cag-igas, « ui redor y vecino d© Neptuno 
Amadeo Dupre y Antonio Rodríguez, ' 77, que recibió de Juan Oller, de Aguila 
autores de la rotura de la caja de 06, altos, don acciones del .Tai Alai para 
caudales del almacén de víveres de que se las vendiera; que él, el denuncian-
los señores Larrea y Masdeu, ha- te, se Lía propuso a Angel Fernández y 
hiendo sido puesto en libertad el ita-
liano preso por sospechas de ser cóm-
plice de eae hecho. 
CASAQUIN. 
HERIDO E N B E T E E T A 
Matanzas, abril 9. 
Ruperto Iglesias, de 19 años de 
González, ve-tino de Galiauo C4, quien las 
aceptó, peco al entewirse Anzas por la 
Prensa do (jue a Oller Je habían sido ocu-
padas acciones falsas que había ad<iuirid(> 
de otra perdona, se entrevistó con F e r -
nílndez, a fin de comprobar si Jas quo 
lo habla vendido también eran falsas y 
al eonfirnútir sus sospechas, fué a recla-
edad, vecino de Merced 115, acaba de marle la (ievolutión del dinero a Oller, 
ser curado de una herida grave que 
le causó de una puñalada el menor 
de diez y seis años Julio Taller, veci-
no de Merced ciento trece. 
Ambos sostuvieron una reyerta, 
a resultó herido leve Miguel 
Iglesias, al intervenir en auxilio de 
su hermano. Taller fué detenido. 
E L CORRESPONSAL. 
F E L I Z O P E R A C I O N 
quien se negó a ello dicléndole que el 
Juzgado resolverla. Por tal causa. Anza 
se considera perjudicado. 
EDUARDO CARDENAS 
N u e v o s L i b r o s 
e n " L a M o d e r -
n a P o e s í a " 
L a gran ca: a do Pote, la más po-
pular librería de Cuba, acaba de re-
, T - - -r. i. *^ cibir y none^ a la venta numerosos 
E n la chuica Nunez Bustamante ¿ ^ s de l i t .r í tura amena, i n s t r u í 
fué operado ayer por el reputado '1UiU!5 uo " r, ^l^oc f^t^oioo rio 
doctor Francisco Penicheí. nuestro J^a y .profu-.da, «^ras teatrales de 
estimado compañero en la prensa \™ mejores autores ^ « f 0 8 J íf 0 
Eduardo Cárdenas, culto redactor de pernos, novelas, poesías, ^tudios 
" E l Comercio" críticos y otras diversas produccio-
E l resultado'de la operación ha si-; neo de loa más privilegiados cere-
do completamente satisfactorio y ha *>i0s humano.'.. , « 
constituido un nuevo triunfo que el Véanse a continuación los títulos 
doctor Penlchet puede agregar a los, algunos d > esos libros y los pre-
muchos que ha conquistado en su bri- 1 sin competencia á que se están 
liante carrera. j vendiendo: 
Tanto al señor Cárdenas como al I Crítica Efímera (Divertlmien-
notable cirujano doctor Penlchet, en-1 tos Pilosófk-os) por Julio 
víamos desde estas columnas nuestra 
calurosa felicitación, a la par que ha-
cemos votos por el pronto y total 
restablecimiento del primero. 
>or. 
SIOUER 
prórroga por igual tiempo que a las. siendo el móvil disgustos que entre 
Enrique COLE. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
DE P A L A C I O 
ESCASEZ B E AGUA E N E L MARIEL 
rez w,,8.!!3 • Fa^tino Marante y Pé-
co J:if>m,bJert0*alsiride y Juan Blan-
M Av» + . ^ ^ P a l y Concejales 
tlvamL, teni.lent0 del Mariel. respec-
ayo> ' f r ' Ti3ita™ al medio día de 
le que . i ^ r ? Menoca1' P ^ a pedlr-
reai/z-V' f laB obra8 *ri3vllz*2°¿ manatiales del acue-
aan ! L entuarido de manera alar-
« I V ^ 6 1 1 3 , PobIaciónr por no 
Parte fií freci080 liquido a la mayor 
ffiblicag casas ni a las Escuelas 
testar 1 ? ' ^Ienocal después de ma-
cl6se d p T 1?8 crédito« Pam esa 
^ t t e ü h * . ! nes CStán agotad(>fi-
pueblo del Marlel. 
Ha SRESL1NDE APROBADO 
^estre f i í de Ia zona marítima t*-
bocadura 11irendida desde la ^sem-
^ del río T • rl0 Alendares , hasta 
^ el límite fm.anltas" y de aquí has-
btjS coT i . ^ la P l a c í a de la Ha-
051 la de Pinar del Río. 
A ]a A R R O G A S 
Üllidog Z n ] ^ \ üe los ferrocarriler. 
Co<1̂ a n L «abana, le ha sido con-
f i n a r ^ f r 0 r ^ g a de un Para 
aatori2ad, " íf1161108 Parí que fué 
«aa en Batabanó 
aT1d W e s S n 0 ^ ^ a la "Guantánamo 
r0rr6ga T i . -i fallroad Company una 
a Coastnin^ A !neses Para terminar 
?Ue íué W f t .n le las obras Para las 
^ de "t0r!zada Por Decreto fecha 
r0u ^ S ; 0 / 9 , 1 9 1 8 - en Cayo Boque-
^ía de Guantánamo (Orlente) 
anteriores, a la compañía de muelles 
de Regla, para terminar la construc-
ción de las obras que le han permiti-
do ejecutar por Decreto fecha 19 de 
Septiembre de 1917. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Pablo J . Rovira ha sido 
nombrado Jefe de la Sección de Deu-
das Nacionales de la Secretaría de Ha-
cienda, en la vacante por fallecimien-
to del señor Francisco Mariano. 
E l señor Rovira desempeñaba el 
cargo de segundo Jefe de esa Sección. 
TRASPASO RECONOCIDO 
Ha sido reconocido el traspaso reali 
zado por la compañía del ferrocarril 
de Mayajigua a Morón, a favor de ia 
compañía del ferrocarril de Caibarién 
a Morón, de la concesión otorgada a 
la primera por Decreto de 14 de No-
viembre de 1916. 
NUEVAS LINEAS T E L E G R A F I C A S 
Por Decreto Presidencial se ha dis-
puesto la apropiación de un crédito 
de $58,000.00 de los fondos sobrantes 
del Tesoro, en el presente ejercicio 
Económico que se destinarán a la 
construcción de dos nuevas líneas te-
iepráficas por la faja de terreno de 
los ferrocarriles del Norte de Cuba 
entre Ciego de Avila, Morón y Nuevi-
tas, e instalación de oficinas en los 
puntos intermedios. 
E L A L C A L D E D E CIENFUEGOS L L A 
MADO A PALACIO 
E l Alcalde Municipal de Cienfuegos, 
señor Rey, fué llamado ayer a Pala-
cio por el General Menocal. 
Como quiera que el señor Rey, 93 
D E H A C I E N D A 
ALZADAS R E S U E L T A S 
terminados particulares del expe-
ambos existían. dítnte formado en aquel Gobierno y 
coma de un escrito dirigido por di-
cha Compañía al señor Secretario del 
D partamento, en 25 de Febrero úl-
timo Para la resolución que proce-
da se ha pasado al Negociado de Me; 
Se ha declarado sin lugar el recur- joíaá en Ríos y Puertos, 
so do alzada interpuesto por la socie-j Una solicitud, 
dad "José María González y Compa- ¡ A*: mismo se ha trasladado a dicho 
Bía", contra la liquidación de Dere- Negociado escrito del señor Gabriel 
chos Reales número 3075 practicada Palmer, solicitando se le permita uti-
por la Administración de Contribucio j lizar' la grúa "Cayo Buba'' medlan-
nes de Sania Clara, porque tratándose | te las condiciones que se le exijan, 
de una modificación de dicha Socle-jpaia utilizarlas en los trabajos que 
dad, según alegan los propios infere- i viene realizando en terrenos de su 
Fados en su instancia, deben abonar el propiedad, parte finca "Tiscornia". 
25 por ciento sobre el capital social L a constmeción de aceras, 
según se dispone en el segundo párra i L a Secretaría de Guerra y Marina 
fo del artículo 14 del Reglamento del ha dirigido hace poco a la de 
expresado Impuesto. j Obras Públicas, interesando por ra-
____ i zones que expone, se ordene la cons-
Se ha declarado con lugar el recur-1 "íicción de las aceras ene circun-
so de alzada interpuesto por el s e ñ o r e a n el Departamento de administra-
José López, contra la liquidación ..ú- c.ón del Ejercito (Antiguo Hispital 
mero 15,027 practicada por la Adm^I San Ambrosio), correspondiente. 
I>o orden del señor Presidente de la 
Asociación Nacional de Mat-stros y por 
haberlo sy'ltitado un número reglamenta-
rio de A8(*<'t6dos de la delegación de la 
Habana, cito a los maestros de este dis-
trito para la junta general extraordinaria 
que tendrá efecto el próximo sábado 12 
del actual a LIS 8 y 80 a. m. en la Aca-
demia Masii, San Lázaro, 198, altos. 
Orden del día: 
Tratar sobre las bases para el escalafón 
aprobadas por la Junta de Educación. 
Abril 9, de 1919. 
CLAUDIO Q. M I R A N D A 
Secretario. 
S O C i E D A D ^ D E 
E S T U D I O S CLÍNICOS 
Esta corporación celebrará sesión 
científica ordinaria hoy jueves, a las 
ocho y media de la noche, en los sa-
lones de la Academia de Ciencias, O a 
ba 84, A . 
He aquí la Orden del Día: 
Doctor R. Grau.—Tratamiento de la 
Gangrena diabética. 
Doctores D. F . Lainé y Pardo Cae-
tello.—Las infecciones dentales en re-
lación con al Medicina. 
Doctor F . Escoto (Matanzas).—Exar 
ticulación de la mitad derecha del ma 
xilar Inferior y resereción de la rama 
horizontal izquierda, hasta !§. implaii-
tación del tercer molar, por osteo-
sarcoma mielógeno. 
NOTA.—Todos los señores médicos 
tienen derecho a asistir a las sesio-
nes científicas de Estudios Clínicos^y 
tomar parte en sus deliberaciones aún 
cuando no sean socios. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Casares. Un tomo en rústi-
ca $ 1 05 
E n el Umbral de la Vida. No-
vela, por Manuel Calvo. Un 
tomo 1 00 
Parnaso Antillano, por Osval-
do Bazil. Un tomo. . . . 0 70 
L a Casa l'ú Pecado, por 
Francisco viliaespesa. Un 
tomo. 
E n el País del Sol, por José 
Juan Tablada. Un tomo. 
0 70 
0 70 
E L DK, JOSE MÜBILL0 
Parte hoy en el "Cádia', en viaje de 
recreo en compañía de su distinguida i plBgUno, Tragedias. Traduc 
esposa y de su pequeño hijo, el doctor ci6n nueva del griego. Un 
Josc Murillo, muy estimado amigo ¡ tomo o 30 
nuestro, propietario y director de la i p^ginai ¿ e ' Crítica, por Mi-
revista catalana "La Nova Catalur-I guel Antomf.- Caro. Un to-
ya" y presidente del Centro Catalán m0 
Sus amigos, numerosos, y sus com-1 Estudios "de Crítica Moderna, 
provincianos, que le quieren como fir-i p0r Carlos Arturo Torres. 
me mantenedor de las tradiciones y un tomo. . 0 93 
grandezas de Cataluña en Cuba, le pre | L u d a de Miranda'. L a Con-
paran una afectuosa demostración de quista Trág'ca, por Alejan-
simpatía con motivo del viaje. 1 .,RO R . Canepa. Un tomo. 
Deseamos que éste sea feliz, y que Mla cuatro .\ños en Alema 
0 90 
0 
SANTIAGO E S T A P E 
nia, por James W. Gerard. 
Un tomo. S 00 
2 80 
nistración de Oriente de la Habana 
por cuanto que tratándose de una 
transmisión de derechos y acciones 
sobre un establecimiento, parte de los 
bienes de una herencia a favor de d'-
cho señor López, solo debe cobrarse 
el impuesto sobre dichos actos, y no 
sobre la herencia, sin perjuicio de so-
licitar de los interesados los docu-
mentos de la herencia, conforme con 
las prescripciones del Capítulo VI del 
Reglamento, y en su vista practicar la 
correspondiente liquidación. 
EXPROPIACION D E T E R R E N O 
E l señor Secretario ha delegado en 
el señor Administrador de Contribu 
clones e Impuesto de Santiago de Cu-
ba, la representación del Estado en 
el otorgamiento de la escritura de 
a las calles de Revillagigedo, Diaria 
Factoría y Muelle de Tallapledra 
significando que los contenes de la1? 
sceras de frente del edificio están 
almacenados en el expresado edificio. 
Correspondiendo este asunto a la Je-
fVura de la Ciudad de la Habana, se 
le ha pasao a -us efectos. 
Una subasta 
E l Ingeniero Jefe del dictrito de 
Oriente ha remitido 50 ejemplares 
de anuncios, pliegos de condiciones y 
modelos de proposiciones, para' el 
P R O C L A M A M O D I F I C A D A 
E l señor Carlos Manuel de Céspedes, 
Ministro de Cuba en Washington, ha 
remitido a la Secretaría de Estado 
copia traducida de una Proclama del 
tanto el doctor Murillo como su espo 
sa e hijo, tengan feliz estancia en la 
patria lejana. vida ^ ^ de por 
Hut-'o A . Rennert. E n rús-
tica. Un tomo • 
E n el vapor Cádiz', se dirige a Bar- ¡ branda Batax.adora. por Step 
celona, el distinguido e ilustrado jo-
ven Santiago Estapé, particular y muv 
estimado amigo nuestro, hijo del afee 
tuoso y popular Ricardo Estapé. 
Deseamos al viajero, una feliz tra-
vesía y una grata temporada en la ca-
pital catalana. 
1 50 nane Lauzinnel Un tomo 
Teorías de Contabilidívd, por 
A . Sacristán y Zavala. Un 
tomo en pnsta 
Miñana. Los Bancos de Emi-
sión. Un temo en pasta. 
Manual del Obrero Mecánico. 
Un tomo en piel 3 00 
3 80 
2 50 
DON P E L A T 0 A L V A R E Z 
E n el vapor Cádiz, que saldrá esta ^ E ^ r m e r a . p s ^ n de 
tarde de nuestro Puerto, embarcará los conocroientos más in-
nueatro buen amigo don Polayo Alva- dlspensablepara la buena 
rez. condueño de la Sedería L a Fran- asistencia de los enfermos, 
cía, quien se propone visitar los prin- Un tomo . . . . • » 1 • 
cipales centros fabriles de Europa, Elementos de Blectrlclflafl, 
para adquirir las últimas novedades' Por w- H Tiinbie- Un t0" 
para su casa de comercio. t en pasca. • ' ' ' A * * 
Al señor Alvarez le acompaña su es- i Tratado de Física, por O. D. 
posa e hija. | Chwelsen. Un tomo en tela. 
Un feliz viaje les deseamos y nron- tomo séptir-.o 
to^egreso. BIBLIOTECA. D E ANDRES 
¡ H O M B R E A L A G U A ! !E1BDoctor B.bé. Novela, por 




T a l fué el grito que al unísono lanza-
ron varios ohicueioa vendedores de perió 
tomo $ 0 80 
E l Hombre de EHerro. No-
dicos al observar que desde el emboque. Vela) por R . Blanco Pombo 
del Muelle do Luz habla cafdo un hombre 
el agua. , 
E l pasaje, r.l oir el grito, se alarm6 y 
corriC hacia la popa del buque para ente-
rarse de lo sucedido; el ferry par6 bre-
ña. Un tomo 0 80 
E l Mirador i-.l Próspero, to-
mo segundo y último, por 
José Enriquí Rodó. Dos to-
honorable señor Presidente de los Efc- i ves Instantes y, mientras tanto,' los em-1 /p^ifog Nuevos, ' por * Alber-
to Chiraldo. Un tomo, 
ir» presir auxi- . «• 
lio al homore en cuestión. I'ero, debido a 
tados Unidos de América, modifican-. picados ie :a Havara Central arrojaban 
do la de 16 de Septiembre de 1918, en 
el sentido de permitir el uso de gra-
nos para la fabricación de bebidas no 
embriagantes. 
A L S E C R E T A R I O D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Los vecinos de la Calzada de Bue 
nos Aires nos ruegan que llamemos la 
sumin^tro "deX:nate"riaíes'y ejecución \ atención del señor Secretario de Obras 
d^ obras correspondientes para el Públicas, sobre la escasez de riego 
ol agua n . salvavidas para prestr a - , Sus ^e;joreg poes ías> por M l . 
1 60 
0 80 
la oscuridad que reina en aquel lugar/ fUel Gutiérrez Ná3era- Uu 0 80 
por el en^-me número de atacas Que 0 0 ^ n p ^ , ^ ^ f t . ^ 
existe en el mismo y por carecer los em- v i ; " ™ r>̂yAn Tin 
pleados de un farol o un reflector para^ Miguel Eduardo Pardo. Un ^ ^ 
los casos Imprevistos, «1 auxilio del sal-l T t ( y m 0 ' ' • • • ' VT* " 
vavidas fué inútil, p o s Atorma itados. Novela, 
P cuando ya se creía qu8 el hombre! por ^ María J o r o á n - U n 
caído no p xlría ser rescatado, se ovó ' tomo. . . . . ; • • • * • 
una voz q í , , a r . í a de debajo del espigón E l Castillo dt* Elsmor por Pe-
además Presidente del Partido Con- expropiación de dos fajas de terreno 
servador en aquella ciudad, el JeL'e'de la finca "Hatillo", término mu-
tir-i instado lo cito para hablar de las nicipal de Palma Soriano, con desti-
elecciones que se efectuarán en la re- no a carretera 
gión villareña, el 26 de este mes y 
exponerle su deseo de que el sufragio 
nc sea mixtificado, y la votación re-
sulte el verdadero producto del dese'j 
de los electores. 
Según nuestras noticias, el señor 
Presidente hizo saber al señor Rey 
que él, no tiene candidatos predilec 
tos. 
E l General Menocal se halla día 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
Un contrato 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
b??tecimiento de agua del poblado 
de San Luis en aquella provincia, cu 
/ a subasta ha de celebrarse el dia 23 
en dicha calzada. 
Los numerosos vehículos que por 
allí cruzan a diario, levantan tal can 
ael mes actual (Abril) v la convo- , tidad de polvo, que Zas familias se ven 
catoria para la misma sa insertará i en la absoluta necesidad de cerrar las 
on los perlód'.cos. puertas y ventanas de sus casas para 
Un mnelie privado } evitar que el polvo les ocasione da-
Carlos Solís, como mandatario ' ños a la salud, 
serbal de la Sociedad "Me Loughlin I Esta calzada se riega una vez cada 
Eróos" concesionaria por Decreto .quince días, y creemos que no sería 
d'imero 1129, do Noviembre de 1914- 'muy difícil ordenar que la pipa de 
pera construir en el Puerto de Man-
znníllo, un muelle espigón y un edi-
iicio de hierro y cemento destina-
do a almacén para uso privado, rue-
Santa Clara remite a la aprobación ga ai Secretario de Obras Públicas, 
Cel Secretario de Obras Públicas, el , mi mérito a determinadas razones 
contrato celebrado con ei señor P- ' se declare en todo su vigor la con-
i Navarro, para la reparación de la ! cesión citada y se le conceda una 
riego que cruza por la calzada del Ce 
rro varias veces al día, se diera una 
vueltecita de vez en cuando por la Cal-
zada de Buenos Aires, tan necesitada 
de agua. 
liuubién ^ ha sido concedida una 
puesto a ordenar que se relacione en; 
las actas del resultado parcial de las c^rretera de Cienfuegos a Rodas; y prórroga de un año, para llevar a ca 
elecciones, el número de votn^ nue del Dlstrito de Camagüey, el pro- ho dichas ob.is E l Ingeniero Jefe 
yecto de las obras adicionales de Mejoras en Rios y Pafrtos infor 
mará sobre la anterior solicitud. 
Solicitando aumento de jornales 
Negociado de Caminos y Puentes. E i Secretario de Obra", Públicas 
Proyecto de terraplén y reparación ha trasladado al señor Ingeniero Je-
de un muelle fo de la Ciudad; para su información-
^ E l señor José Manuel Molina y ctxrito que le han dirigido las em-
Varinaga, como mandatario verbal puados, capataces, albafilles y peone? 
• ti» la Sociedad "Cape Cruz Compa- que prestan sus servicios tr.n la cons-
taría de S o b ^ * t W o l ó n de aceras, solicitando la 
M i n L t é r m i n o ^ Secretaría de Obras Públicas, ad- concesión de .umento en sus jorna-
L'.*. ,uo.c.ie ban Cristóbal, fue juntando proyecto para construcción les Como estos empleados cobran 
<In un terraplenamíento y reparación KUs haberes con cargo a "Fonda'» 
c'el muelle de dicha institución en Particulares", y éstos que han sido 
l«. Ensenada de Mera (Manzanillo), ótpositados po/ los propietarios tie-i caso, y atenderá las quejas, muy ra 
cerfficación de la Admdminístraclón Vci: quo responder al costo de las zonataíes, de los vecinos de ambaa 
Provincial de Orlente, relativa a de- ' aceras que se les constrava, ea muy vías. 
haya obtenido cada candidato" ai í i ^ect  e i s r s ici les e ej r s e  i s  frt s i f r-
cuando el número de lo^v i tan íes se^ Clamagüey.a Sdnta Cruz del Sur- Di1 pequeño. votames sea, choa asuntog fUeron trasladados al 
D E G O B E R N A C I O N 
HERIDO POR DISPAROS 
gravemente herido por disparos cíe ar 
ma de fuego, Arturo Perro, por Ven-
t £ yaldés' Quien no fué detenido 
Jí.1 hecho ocurrió en el camino qu»3 
conduce a la finca Santa Lutgarda, 
También los vecinos de la calle 
Lawton, en la cuadra comprendida en 
tre San Francisco y Concepción, lla-
man la atención sobre el estado en 
que se encuentra dicha calle, hasta el 
extremo de ser intransitable, pues de-
bido a las furnias existentes, se hace 
de todo punto imposible penetrar en 
ella con ninguna clase de vehículos. 
Dicho estado origina graves perjui-
cios hasta para los enfermos, pues en 
vasos graves no se puede prestarles 
el debido auxilio; ni para su traslado, 
ni para su pronta asistencia, pues co-
mo anterlormento exponemos, no se 
puede transitar en ella. 
Seguramente el señor Secretario de 







Efectivamente; el hombre, que resaltó 
ser el sargento de la Policía del Puerto 
Julián González, había caído de piea y al 
subir a la superficie, logrrt agarrarse a 
una de las estacas y salir del agua, Y 
después, valiéndose de una escalera faci-
litada por los empleados de la empresa, 
pudo ganar nuevamente el muelle, sin su-
frir más daíío que el consiguiente cha-
puzón. 
Causa de la calda del sargento Gonzá-
lar fué ol haber intentado alcanzar el 
v?por que nace la travesía a Regla, el que, Fnrípides, Obras Completas. 
ya había dosatracado y aunque dicho po-1 Cuafro tomr.s • . 1 20 
licía quiso dosistir da su propósito al ver! Aristófanes, Comedias. Tres 
la imposibilidad de embarcarse, era tal el i tomos. 0 30 
impulso «iutj llevaba en lu carrera que Shakespeare. Obras comple-
emprendift, <)ue no se pudo detener al tas. Doce tefos 3 60 
tiempo, a pesar de ios gritos que le die- CO^ÍDIAS 
dro Emilio Coll. Un tomo 
Estudios Crí icos, por Rafael 
Merchán,- Un tomo. . . . 
"Violetas y Ortegas, por Enri-
que José Varona. Un to-
mo 
Teatro Argenüno, por Jean 
Paul. Un tomo 0 80 
Liada de Homero. Dos to-
mos. 
E l Mirador de Próspero, por 
Enrique Jos*í Rodó. Dos to-
mos 





ran los chímelos para que no saltara. 
D E L A S E C R E T A 
L a Vida es Sueño, Drama en 
cinco jorn^Jas y en verso, 
por don Pe iro Calderón de 
la Barca, Un tomo. . . • $ 0 40 
L a Viuda Alegre, opereta en 
tres actos, pur León Stein-
Un tomo 0 40 
Juan José, Drama en tres ac- i 
tos y en prosa, por Joaquín 
Dicenta, Un tomo. . . . . 0 40 
Ope-
C I E N PESOS 
E l activo y celoso detective Nicolás 
SAncheB Villena, arrestó en la madrutrada 
de ayer a Francisco Ooníálea Batista, 
vecino ae «idcntal do Bgido 75, por acu-
sarlo David Gon»ález y Oonzáleit. vecino La Princesa del Dollai 
do Santa C-ara, 16, de haberb» estafado' reta en t r e í actos, por Bru-
en el mas do Julio del aflo pasado la BU-j no Güell . Un tomo. . . -
mu de clon pesos que lo ontrcfrt par-i i Hamlet. Drama en cinco ac 
que se loa srlrara a su Befiora madnv tos, traducción de la obra 
Kl dMénln? fué presentado ante td Jue» d>5 Guillermo Shakespeare. 
ecrrespondlante. Un tomo * " ' 
DAÑO E l Conde de Luxemburgo. 
Isabel Gonsález do Torres, vecina d? Opereta en tres actos, por 




A b r i l 1 0 d e 1 9 1 9 DE M A R I N A 
L Q T E R I A N A C I O N A L 
2 5 . 2 1 ¥7100,000 | 1 5 . 4 8 5 - ^ 4 0 , O O Q | 2 4 , 0 4 9 . • Z g ^ O O O J 1 1 , 4 1 4 , • . iCoog 
S O R T E O O i l D I N A R I O N o . 3 4 2 d e l D I A 1 0 d e A b r i l d e 
L I S T A m ) \ i h i i l o s n i i u r o s p r s u ' i l K t o m l a a l o ü ! ) m s i O U ü l O OE u 
í íjirarionclones de íl,OJJ, aitsriw y .jaitirijr ai jri iar prínn, D í n a r j s 25.215 y 52.217 
«9 «pro<lmai l«n^ ilf *3(HJ il resto de la centena «<•> primer nremlo. 
Aproximaciones de $31)0 anterior y pasterlor al sigiudo premio aúinjrfls 15.484 y 15 40 , 
99 aproximaciones de $100 al resto de la cenfena del somindo premio " 
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B A N Q U E R O S 
Giros, Billetes de Lotería. 
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